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TAS DE VIVE-
RES Y LA MONE-
DA CUBANA 
Fn la ponencia del señor Fau-
g^re el Modus Vivendi se sos-
l lne no se pueden aceptar 
las ofertas que hace España, por 
dignificantes. , , 
pero España i como ha de ha-
r grandes ofertas si a ella o por 
L menos a sus gobiernos no les 
inviene el tratado o no lo ne-
cesitan, porque, sin él, tienen ya 
^¿o o casi todo lo qne pudieran 
Lo que falta saiber es lo que pi-
aló o exigió Cuba para respetar el 
arcado qu-e hoy tiene aquí Es-
paña y para mejorado, si es po-
Porque España -exporta a Cuba 
muchos millones de mercancías y 
Cuba no exporta a España casi 
—O rebajas el arancel prohibi-
f,ivo con que ahí tropiezan mió 
productos o elevo yo el mío y 
perderás este mercado. 
Se ha hablado así a nombre de 
Cuba, que es la que necesita del 
tratado? 
Hace cinco años algo dijimos 
nosotros en ese sentido o a la pren-
sa y en los mitins, logrando que 
los productores españoles se alar-
masen y se impusieran a sn go-
bierno que al fin, para calmar los 
íinimos, tuvo que acordar en Con-
sejo de Ministros y hacer pxiblico 
"que estaba resuelto a rebajar 
los derechos de la Compañía 
Arrendataria de Taibacos hasta 
donde fuera necesario para con-
certar un tratado de comercio 
con Cuba." 
Esa es la cuestión y no qne las 
concesiones que ha-ce España sean 
insignificantes. Claro está qne lo 
jerán. Como qne a ella no le ce-
rré prisa el tratado.' Como qne 
la que lo necesita es Cuba. Pero 
esta puede forzar la mano del go-
>?r mo español, como acabamos 
i 'mostrar. 
¡ Xo es España la qne necesita el 
TUodus Vivendi, es Cuba. No nos 
«ansamos de repetir esto, ...yrque 
ts fundamental y maestros bnro-
fratas lo olvidan f ádlments-
Hay qne exigir lo que sea jus-
1o; hay qne amenazar n,on subir 
los aranceles para que los produc-
tores españoles se asusten, con 
razón, y obliguen a sn gobierno a 
lacer concesiones importantes a 
"tos productos cnbanos. 
El Modus Vivendi, si s? con-
certase, no sería para españoles ni 
turcos: sería para los agriculto-
res y para los industriales de es-
te país. Y en último término pa-
ís el país entero, qme con 3as ex-
portaciones del tabaco y -de la 
payaba y de otros productos cu-
nanos hasta los burócratas, hasta 
«'l miisüQo señor Fanra, podría* 
^'ir ganando. Parece mentira qne 
Mya que explicar estas «osas. 
—i Claro! los españoles resi-
dentes en Cuba quisieran qne aquí 
*e consumiesen muchas cosas de 
^Paña. E l vino, el jamón galle-
?0' la siara.. _ 
¡Y quien se expresaba así era... 
10 podemos, no debemos decir 
Ĵ en «ra para ^ perjudicar a es-
Ia îtuación política! 
No, los españoles de Cuba no 
i686511 el concierto económico con 
8 madre patria para que aquí se 
"asuman muchos productos es-
Pioles. Lo desean para qne se 
onsuman en España muchos pro-
b o s cubanos/ 
^ o se trata de españoles y cn-
Hañ0?: ^ t r a : t a ^e P^nctores es-
j*°OIes, que son todos los de Es-
Jl .a' aiInque hayan nacido en In-
rra o en la China y aunque 
sean ciudadanos españoles; y 
,0s productores de Cuba, que 
y t̂ V̂ dos los que acruí vivim03 
. fajamos, aunque havamos 
«^o en la Polonia rusa "v sea-
íin /1?dadail0s del Santo Impe-
y * los Czares. 
olvamos a repetirlo-: ; pa"c<-e 
^ lra que haya que exoi'.car es-
^ cosas! 
que se considerahan inexpugna-
bles; los turcos impidiendo el pa-
so de los Dardanelos, que hace 
meses iba a ser franqueado en 15 
días; en el Oeste sin novedad; y 
en Inglaterra 25,000 mineros de-
clarados en huelga. 
La prensa inglesa dice que los 
Estados Unidos han obteniio una 
gran victoria, obligando a Alema-
nia a modificar su campaña sub-
marina, por medio de la presión 
diplomática de "Washington." 
. Es verdad, pero mayor imbicra 
sido el triunfo de la dip'cniaoia 
inglesa aá hubiera logrado qne los 
americanos declarasen la gucira 
a los tentones. 
E l que no se consuela... 
Washington. 27. 
Por primera vez en l a historia de 
los Estados Unidos, l a pran Repúhlica 
Norteamericana ocupa el primer pues-
to como nación exportadora. 
He ahí la madre del cordero. 
Esa presión y no la diplomáti-
ca fué la que evitó el rompimien-
to con Alemania, 
U n d i s t i n g u i d o a m i g o nues t ro h a 
rec ib ido de u n P. del Colegio P í o L a -
t i n o de E o m a una c a r t a de l a cua l 
tomamos este f r a g m e n t o : 
"Hace pocos d í a s que el P. B l a y , de l j 
Colegio E s p a ñ o l , me c o n t ó l a m u e r t e ! 
de don P o r f i r i o en Pa r l a ; a donde 
fué l l amado p o r d o ñ a Carmen, (espo-
sa de don P o r f i r i o D í a z ) quince d í a s 
antes, u rgen temente . E l Cardenal ! 
A r z o b i s p o de P a r í s le d i j o : L e doy a! 
usted todas las l icencias; puede us ted j 
decir M i s a en el cuar to del en fe rmo. 
Se t r a t a de a ¡ y u d a r a b i en m o r i r a u n 
p r a n Presidente . 
" E l P . B l a y lo c o n f e s ó con toda ca l -
ma , le a d m i n i s t r ó el V i á t i c o y l a Es-
t r e ñ í a U n c i ó n . C r e í a n los m é d i c o s 
que se p r o l o n g a r í a la enfermedad, p o r 
l a comyj lexión robus t a del enfe rmo, y 
e l P . se v o l v i ó a esta. Ob tuvo ' l a 
B e n d i c i ó n Papa l p a r a don P o r f i r i o , 
y se i a c o m u n i c ó en seguida p o r te-
l é f o n o Dos d í a s d e s p u é s v in o el t e -
l e g r a m a de. l a muer te , en 2 de J u l i o , 
viernes p r i m e r o . M u r i ó de p a r á l i s i s 
en l a g a r g a n t a . Como s iempre espe-
raba y creía/ y o , D ios lo quiso salvar . 
R. I . P . Us t ed es el p r i m e r o a qu ien 
escribo esta r e l a c i ó n . " 
D o n P o r f i r i o era m a s ó n . Y los ma-
sones, a quienes h a b í a se rv ido d u r a n -
PASA A L A ULTIMA PLANA 
m i i i n 
L O S G E N E R A L E S M I L L E R A N D Y 
J O F F R E A L G R A N D U Q U E NI-
C O L A S . 
P a r í s , 28. 
Los generales franceses M i l l e r a n d , 
M i n i s t r o de l a Guer ra , y Jo f f r e , ge 
M A Ñ A N A . . . M A Ñ A N A . . . D I O S D I R A ' 
Las en t rev is tas celebradas con e l I eos a g r í c o l a s que solamente hagan 
doctor G o n z á l e z L i n u z a , p r i m e r o , y j operaciones cen el p e q u e ñ o a g r i c u l -
con e l General E m i l i o N ú ñ e z d e s p u é s , to r , p r e s t á n d o l e d ine ro a u n m ó d i c o 
acerca de lo posible que es e l "con-1 I n t e r é s y propone se i m i t e n los ban-
ges t ionarnos" con lí . c a ñ a de a z ú c a r , i cos establecidos en F r a n c i a , que pres 
ha despertado g r a n i n t e r é s y ha da-; t an a l 4 po r c iento , ga r an t i zando e l 
do l u g a r a que buen n ú m r e o de car- Gobierno u n " t r e s p o r c iento" . Dice 
tas l l eguen a l r e p ó r t e r , a n ó n i m a s 1 que a q u í el gobie rno p o d r í a g a r a n t i -
unas, ñ r m a d a s o t ras ; a lgunas con bus- zar e l 5 por ciento, pa ra que los ban-
tancia . o t ra^ l lenas de vaciedades. eos cobrasen el 7 po r ciento. E n t o n -
ces, a ñ a d e , los s i t ie ros p o d r í a n dispo 
ner^ de los fondos precisos y no se 
v e r í a n obl igados a tener que d e s t r u i r 
De las e p í s t o l a s recibidas, v o y a 
t r a n s c r i b i r los p á r r a f o s m á s i n t e r e -
santes, o l a m i g a de las mismas . 
Dice " J u a n P é r e z " , de Cruces: " L a sus s iembras, aceptando los a u x i l i o s 
culpa de una posible " c o n g e s t i ó n azu- de los centra les pa ra dedicarse a l a 
~ , 71 • ' °~ i ca re ra" la t ienen esos grandes c e n - l ^ a ñ a 
r S n ^ W ^ l ^ r ^ W S camPana' t ra les que buscando solamente su ne-! " U n hacendado", aplaude l a i n i c i a -
e han d i r i g i d o a l Gran Duque N i c o - : gocio e i m p o r t á n d o l e s poco el b ien t iva del s e ñ o r G o n z á l e z Lanuda el-
las un mensaje con estas pa labras : de Cub c0^a l i a t u r a l hPabida cuen ta : crear oficinas que se d e d i q u é en 
- N e r e m o s completa conf ianza en qUe el 80 por ciento de los mismos Londres y N e w Y o r k a conocer a 
que vuestros e j é r c i t o s o b t e n d r á n a : Son propiedad de ex t ran je ros , se han m i n u t o todas las operaciones que con 
f i n la v i c t o r i a en ese t ea t ro o r i e n t a l I ex tendido t an to que han puesto s i t io a -
de la guer ra , e n o r g u l l e c i é n d o n o s de 
la c o o p e r a c i ó n en la lucha que sos-
t leno. i vuestros glor iosos soldados 
B O M B A R D E O D E E S T A C I O N E S D E 
S E Ñ A L E S . 
B e r l í n , 28. 
Dos cruceros alemanes bombardeai-
r o n las estaciones de s e ñ a l e s situadas 
en dos puntos de l a iSla de Gago, cer-
ca dei go l fo de Riga , s in que se d i s . 
t l n g n i c r a n i n g ú n buque ruso . 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
los pueblos a g r í c o l a s y han ap r i s iona 
do en t re sus l e n l á c u l o s a l pobre s i -
1 t i e ro" . 
N . N . , de C a i r a j r ü c y , c lama t a m b i é n 
con t r a la d e s a p a r i c i ó n de l legenda-
r i o y abnegado s i t ie ro , que no puede 
r e s i s t i r la t e n t a c i ó n del d ine ro que 
se le ofrece p o r " e l c e n t r a l " , y las 
t rabas con que t rop ieza p a r a segui r 
sus cu l t i vos , p o r f a l t a de caminos, 
por sobra d3 cont r ibuciones , etc., etc. 
W i f r e d o R o d r í g u e r . de C a m a j u a n í , 
aboga po r e i es tablec imiento de ban-
ENTREVISTA CON MR. T. ROOSEVELT 
P e q u e ñ a " i n t e r v i e w , " a p r o p ó - ? 
s i t o d e u n c o n f l i c t o g r a n d e . 
E l h u n d i m i e n t o d e l ^ A r a b i c " y l a r u p t u -
r a d e r e l a c i o n e s e n t r e N o r t e A m é -
r i c a y A l e m a n i a o 
N e w Y o r k — E l " t e r r i b l e Teodoro" 
ha v i s i t ado los campamento m i l i t a r e s 
que acaba de establecer en los a l rede-
dores de esta c iudad e l p rec la ro gene-
r a l W o o d . E l t e r r i b l e Teodoro es u n 
v i e j o amigo nues t ro . N o es o t ro que 
Rooseve l t E m p e r a d o r c i n e g é t i c o , de 
—Pero, u n a r u p t u r a de relaciones 
d i p l o m á t i c a s , ¿ n o es acaso una de-
c l a r a c i ó n de guerra . . . ? ¿ Q u é pueden 
hacer, t a l como e s t á n las cosas, los 
Estados U n i d o s ? 
Rooscvel t , ro jo de i n d i g n a c i ó n , aun-
que s iempre c o r t é s , ha respondido. 
guerra todo sigruc lo mis-fe l a 
C!?8 rUsos retirándose ; los ans-
O O N S U A M I G O 
^ s t S ^ o 6 1 3 " 0 0 SoPefia' voolno de 
ttti él W i b a de manos, se-
^ aiJo, con u n su a m i g o n o m -
"^do b k U<?1 F e r n á n d e z A l v a r e z , 
^ su ¡w de caer a l suel0 con tan ^ « n e que se c a u s ó una he r ida 
su-rj ^ c e n t í m e t r o s , en el 
Percihar iaquierdo y o t r a he-
. r O CPTtKtvkví- i _ 
una aceptable p u n t e r í a . Descubr idor ^ con un tono cor tante , como para dar 
de r í o s sudamericanos. Ex-Pres idente1 
de los Estados U n i d o s , conferencis ta 
notable. Y , pa ra redondez de perfec-
ciones, un p a t r i o t a l l eno de frases r e -
tumbantes , pero de una p r o f u n d a s i n -
ceridad.. . 
E r a opor tuno , en estos instantes , 
exp lo ra r l a o p l n í ó i . de P.oosevelt a 
p r o p ó s i t o del h u n d i m i e n t o del " A r a -
ble". ¿ Q u é consecuencias inmedia tas 
t e n d r á este hecho de a rmas? ' 
H e a q u í lo que piensa Rooseveit. . . 
— " Y o tengo l a esperanza de que el 
E jecu t ivo de m i p a í s , esta vez, mar -
c h a r á a tono con m i s sent imientos e 
ideas". , ^ j 
Pansa. L o s m i l i t a r e s desf i lan. J-̂ a 
bandera amer icana ondea. E l a i re la 
bate con v i o l e n t o v a i v é n ! Roosevel t se 
destaca. Se i r g u e . Cuadra sus pies, b u 
v ien t re enorme, emerge redondo y 
blando. Ba jo el chaleco, l a grasa y 
el c o r a z ó n t i e m b l a n al c o m p á s de l a 
m ú s i c a m a r c i a l ! 
Hoosevel t , r eanuda el h i l o de su d is -
l a c o n v i c c i ó n , vo lv iendo curso: 1—Tengo 
por t e r m i n a d a la c o n v e r s a c i ó n pe r io -
tíistlca. . . : 
— " M u c h o . Es te campamento lo 
prueba. U n m i l l ó n de hombres , antes 
de u n mes, e s t a r í a n "enrolados" . E n 
Octubre , ¡ u n g r a n e j é r c i t o pud i e r a 
ser enviado a la costa nor te de F r a n -
cia, pa ra i n v a d i r el R h i n . . . ! 
Roosevelt da media vue l t a . Se d i r i -
ge a la t ienda de c a m p a ñ a de l genera l 
W o o d . 
— ; . Y de p o l í t i c a I n t e r i o r ? 
Roosevel t se detiene. D i c e ; 
— " H o y por hoy, s ó l o a l e x t r a n j e r o 
debemos d i r i g i r nuestros ojos. Nada 
m á s . E l t i empo de las palabras , no es 
este. H a y que t r aba ja r , en s i l enc io . 
Hacer lo que estos hombres hasta 
hoy , c iv i les , v ienen haciendo, con u n 
noble p a t r i o t i s m o . . . " 
— A s í , que su pensamiento de V d . . . 
—"Es .^ste, y no m á s : — d i j o é l , con 
u n gesto ampl io de sus brazos ; las 
manos abier tas ; como s i se l anza ra 
a l agua, y comenzase a nadar ; ale-
m á n netamente amer icano. —Es este: 
l7d^4rablc" qne ese s in i e s t ro U n a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a t e r m i n a n -
0 A r ^ T ^ H n o h a sido cons- t e ; o u n cese i n s t a n t á n e o d » toda re -
í ^ í ^ ^ o ; ^ ^ ron ca l - l a k ó n d i n l o m á t c a . L i n c o l n y W a s h i n g -ataque . 
den te , ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ] ^ h a b r í a n hecho esto ya . L o m i s m o 
ma, ^ ^ f í g ^ ^ V , ! N ^ X l b - y o . Los Estados U n i d o s que pelea-
^ c ^ í e M r W H Í o n C i u l d a n o ? de 1 ran po r la l i b e r t a d de u n pueblo pe-
mat ica de M r v ™ ¿ honor d J q u e ñ o , como Cuba, ¿ p u e d e n pe rma-
este p a í s han m u e r t a ^ L a ; e c e r ' i n d i f e r e n t e S a estas graves v i o -
N o r t e A m e r i c a h a Rer! laciones de todo derecho, de toda jus -
romper , en el acto, las relaciones o f i -
ciales con nues t ro "del iberado enemi-
Ñ r t e é r i c a  
9" 
Roosevel t h a cerrado, en este p u n -
to, sus p u ñ o s enormes.. 
GÍBLE 
M U L E Y H A F I D E N M A D R I D 
Se encuentra en esta cap i ta l el ex-
S u l t á n de Mar ruecos M u l e y H a f i d . 
A ra l legada se l e h izo u n c o r t é s 
r ec ib imien to . 
M u l e y H a f i d p e r m a n e c e r á a q u í a l -
guno-» d í a s y d e s p u é s i r á a l N o r t e 
p a n ^ s f t a r y presentar sus respetos 
a los Reyes. 
L ^ S F I E S T A S D E B I L B A O 
B ü b a t ; , 28 . 
E l Rey ha r eco r r i do a lgunas calles 
de evta c a p i t a l siendo constantemente 
ovacionado po r el pueblo. 
M u é s t r a s e don A l f o n s o m u y satis-
fecho d e l hermoso rec ib imien to que 
se Lfi h izo . 
Los representantes de las fuerzas 
v ivas de Bi lbao , en una v is i ta que h i -
c ie ron a l M o n a r c a le en t r ega ron un 
mensaje en e l que se hace cons tar la 
g r a t i m d del pueblo a l Soberano por el 
i n t e r é s y el apoyo que Su Majes tad ha 
de l a muer t e de compat r ic ios nuestros, 
a los que debemos p r o t e c c i ó n , p r i m e -
ro , y venpranza. d e s n u é s ? " 
Roosevelt saluda m i l i t a r m e n t e . Se ale 
j a D e n t r o de su enorme lev i ta , l a f o r -
midable human idad del que f u é j e fe 
de este p a í s avanza con pleno paso, 
hacia e l c u a r t e l . general . . . 
E l g r a n Teodoro marcha, casi mar -
cia lmente . Y casi He p r i sa . E ruc tando 
m u y a menudo. ¡ E n ve rdad que los 
hombres c é l e b r e s no deben ser nun -
ca observados de cerca. ¡ L a d e s i l u s i ó n 
es una t r i s t e c o s a . . . ! 
Y a en el t r e n , oue nos devuelve a 
N e w Y o r k , r e c a p a c i t a m o s . . . N o se ha 
perd ido el d í a . Los campamentos m i -
l i t a res , establecidos p o r W o o d , son 
m a g n í f i c o s . M á s de cinco m i l h o m -
bres, m é d i c o s , aboa-ados. etc.. hasta 
banqueros hav—reciben a l l í una s ó -
l ida i n s t r u c c i ó n . E l paisa ie es he rmo-
so L a tempera tura nos f n é n rop ic i a -
m é n t e g ra ta . . . Y Roosevelt , brusco y 
t o d o . . . . j . . c i 
N e w Y o r k asoma sus a l tos edmetos 
E n la e s t a c i ó n , u n vendedor de d ia -
r ios, vocea el "EvenVfig T e l e g r a m " , ex 
t r a con declaraciones d « . . . 
— / E h ? ¿ O u é g r i t a V d . . . ? 
E n t r e el t u m u l t o del a n d é n , el c h i -
qu i l lo destaca su voz c h i l l o n a . 
—Evenim? T e l e g r a m . . . Co 
s e v e l t . . . E x t r a . . . 
Se nos opr ime el c o r a z ó n . C o m p r a -
mos u n e iempla r del " E v e n i n g " . ¡ E n 
segunda plana, con grandes t í t u l o s , es-
te d ia r io reco-re las " ú l t i m a s mani fes -
taciones de Pvoosevelt.. .!'* 
Son lar. ú l t i m a s , en efecto. ¡ L a s 
mismas que acabamos de consignar . . . ! 
; Q u é hacer ? 
Por lo p ron to , "a casita, que es t a r -
G C A / * * " * - L A & G £ O . C A R O U T H E R $ UAV/NG HOHÍOfJIMUlAHS. 
V I L L A EN E L PASO.— En esta fotografía aparecen, el 
General Villa, a la izquierda, y George Garruthers, a la dere-
cha, comisionado especial americano ,después de haber confe-
renciado con el General Scott. 
La estátua a Finlay 
y e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
el a z ú c a r se hagan , y a ñ a d e . 
"Pueden calcularse en 200 los ha-
cendados que p o d r í a n c o n t r i b u i r a n u a l 
mente con 500 pesos cada uno pa ra el 
func ionamien to de las oficinas expre -
sadas y bien e x i g u a es l a can t idad 
dicha pa ra que no la apor temos. Pe-
ro. . . nues t ro abandono, nues t ra i d i o -
s incrasia , h a r á n f racasar este p l a n . 
Cuando se r e ú n e n cien hacendados 
pa ra t r a t a r de la c a ñ a , es que é s t a 
e s t á por los suelos; s i la r e u n i ó n es 
de c incuenta , el a z ú c a r e s t á a buen 
p rec io ; s i el negocio es b r i l l a n t e , no 
l l e g a n a ve in t i c inco . ¿ H o y hacemos 
negocio? Nad ie se " t o m a r á l a moles-
t i a " de o i r a l doctor G o n z á l e z L a -
nuza" . 
" E n Y u c a t á n , donde t a m b i é n ex i s -
te e l c u l t i v o ú n i c o , e l h e n e q u é n , " — 
dice un " A g r i c u l t o r que e m i g r a " , — 
se encon t r a ron "conges t ionados" y a 
merced de u n " t r u s t " amer icano , l a 
" H a r w e s t e r Co.", de Chicago, que les 
i m p o n í a los precios . N o se r e s igna -
r o n . Es tab lec ie ron con el a u x i l i o del 
gob ie rno federa l , l a C o m s i ó n Regu la -
dora del h e n e q u é n , y se p i g n o r a r o n a 
s í m i smo? l a r i ca fibra, y no vendie-
r o n m i e n t r a s p o r l a escasez en el mer 
cado no o b t e n í a n buen precio . A s í f u é 
subiendo el h e n e q u é n y sa lva ron su 
c r í t i c a s i t u a c i ó n " . 
Muchas cartas h a n l legado a m i s 
manos ; muchas opiniones he o ído , pe-
r o hasta ahora nadie deja contestada 
la t e r r i b l e p r e g u n t a f o r m u l a d a p o r e l 
r e p ó r t e r , y hecha suya p o r el doctor 
G o n z á l e z Lanuza , , 
¿ N o s congest ionaremos con l a ca-
ñ a ? ' ' y es que a q u í no nos preocupa 
j a m á s lf> que no sea asunto o p ro -
b lema de l d í a . " M a ñ a n a " , ¡ o h ! , m a ñ a -
na. D ios d i r á ! ! " Y a veremos q u é se 
hace! Y a es tudiaremos la f o r m a de 
s a lva r nues t ra r i queza ! 
H o y , por hoy,. . . el a z ú c a r es u n 
g r a n negocio. Tenemos una o dos za-
f ras aseguradas, y es t an aven tu ra -
da v a t i c i n a r c u á n d o y c ó m o se acabe 
la g u e r r a europea!! 
T E D Y . 
" L a A s o c i a c i ó n Genera l de D e t a -
l l i s t a s " que preside el s e ñ o r B e r n a r -
do M a n r i q u e , en l a ú l t i m a j u n t a efec-
tuada el pasado lunes h a n t o m a d o 
acuerdos de t rascendenta l i m p o r t a n -
cia , tendentes a l a u n i f i c a c i ó n de l a s 
ventas en moneda o f i c i a l . 
Son evidentes los pe r ju ic ios que 
viene suf r iendo el comerc io a l d e t a l l 
a causa de l a d i v e r s i d a d de moneda 
c i r cu l an te , colocando a l d e t a l l i s t a y 
consumidor en el penoso d i l ema de 
s a l i r pe r jud icado uno u o t r o ; pues 
^.on m o t i v o de l a f l u c t u a c i ó n en e l 
va lo r de esta r e s u l t a s iempre una d i -
ferencia en c o n t r a de uno o de los 
dos con t ra tan tes . 
A f i n de e v i t a r estos pe r ju i c ios l a 
" A s o c i a c i ó n Genera l de De t a l l i s t a s de 
l a H a b a n a " se p ropone reso lver es-1 
te p r o b l e m a con l a u rgenc i a que e l 
•caso requ ie re y p o r los medios m á s 
convenientes a los intereses de todos. 
A este respecto se h a n tomado los 
s iguientes acuerdos: " F i j a r u n p lazo 
de 20 d í a s p a r a r e c i b i r adhesiones y 
consultas de todas aquel las personas 
que se in te resen p o r esta c u e s t i ó n y 
qu i e r an favorecer les con su o p i n i ó n -
Segundo, p resen ta r u n a respetuosa 
so l i c i tud a l s e ñ o r Secre tar io de H a -
cienda d á n d o l e a conocer sus p r o p ó -
si tos, s i g n i f i c á n d o l e que é s t o s son 
los de secundar en todo e l deseo de l 
Gobierno de i m p l a n t a r d e f i n i t i v a m e n -
te l a c i r c u l a c i ó n de l a moneda na -
c iona l , e x p o n i é n d o l e las causas, en-
t r e el las l a de no e x i s t i r l a s u f i c i e n -
te can t idad de moneda f r a c c i o n a r i a 
en c i r c u l a c i ó n , a f i n de que el p ú b l i -
co pueda proveerse de e l la s i n que 
t enga que c o n c u r r i r a las casas que 
se dedican a l negocio del cambio da 
moneda." 
Po r lo que se ve . los acuerdos da 
los De t a i i i s t a s e n t r a n de l leno en las 
necesidades del p ú b l i c o consumidor , 
s i n que se pueda suponer que ex i s t a 
m á s p r o p ó s i t o que e l de a r m o n i z a r 
los intereses del pueblo consumidor y 
e l de t a l l i s t a , ev i tando u n m o n o p o l i o , 
como el negocio del cambio de m o -
neda, porque habiendo u n a sola, n » 
h a b r á e x p l o t a c i ó n p o r p a r t e de n a -
die. 
C R O N I C A D E P A R I S 
E X P U L S I O N D E BONAFOUX 
Habana , A g o s t o 28 de 1915 
•Señor A v e l i n o G o n z á l e z , 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio de la H a -
bana. 
Presente 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
R e c o r d a r á us ted que hace pocas no 
un C o m i t é E j e c u t i v o , a l ob je to de e r i -
g i r u n monumen to a l sabio y modesto 
cubano c u y a obra , t r i b u t o de recono-
c imien to y a d m i r a c i ó n ha de elevarse 
en t e r r enos de l a P lazo le ta de San 
Francisco. 
Po r razones va r i a s me l lena de r e -
goci jo tan noble p r o p ó s i t o . E n p r i m e r 
ches le expresaba en el Parque Cen- t é r m i n o , p o r ve r honrada la m e m o r i a 
Con Roo-
PHo f c e n t í m e t r o s e n ' l a r e g i ó n ¡ p r e s t a d o s iempre a cuantas i n l c i a t i - ! de" ' D e n t r o del a u t o m ó v i l , casi tene-
Aw. l ronta i l , las que le f u e r o n vas se presenten que t iendan al n ic-
en el p r i m e r cent ro de so- j joramlento del comercio y de la in-
dustr ia nacional 
mos ganas de m m ^ 6 / ; - ; 
L . F R A U M A R S A L . 
N a w Y o r k . A g o s t o 23, 191? 
de u n o — t a l vez e l m á s p rec l a ro h i j o 
de Cuba, cuyo nombre ya la g l o r i a lo 
ha i n s c r i p t o e n l a p l é y a d e de los ge-
nios de l b ien . D e s p u é s , po rque soy 
m i e m b r o a n t i g u o de esa .gran A s o c i a -
c i ó n de Dependientes , y p o r haberme 
honrado con ser en dos ocasiones, 
m i e m b r o Je s u D i r e c t i v a . 
F i n a l m e n t e , porque me 
t r a l , y en presencia de nues t ro c o m ú n 
amigo y c o m p a ñ e r o de luchas e l ss. 
ñ o r Asencio Sanjuan, l a pena que me 
h a b í a ocasionado ©1 c o n t e m p l a r la d é -
b i l r e p r e s e n t a c i ó n que de las podero-
sas asociaciones regionales e s p a ñ o l a s , 
h a b í a concur r ido a los funerales del 
g r a n benefactor de l a human idad , 
doctor F i n l a y ; porque e n t e n d í a que, r i u n m ,   cupo en 
esas agrupaciones , m á s que n ingunos j g u e ^ p re s t a r servicios a las ó r d e . 
o t ros elementos e s p a ñ o l e s que con ¡ R€S ese g^n ia i y senci l lo hombre de 
nosotros conviven en esta R e p ú b l i c a , j ciencias, todo bondad, d u l z u r a y n o -
eran los que se ha l l aban principal-1 bleza, en el Depa r t amen to de Sani -
menfte obl igados p o r m o t i v o s de g r u - j dad, y du ran t e a ñ o s d i s f r u t é e l p r ¡ -
t i t u d , y a que no de o t ras í n d o l e s , a v i i e g i 0 inapreciable de t r a t a r l o d i a . 
exipresar en ese acto de duelo nac ió -1 ñ á m e n t e , y r e c i b i r sus ó r d e n e s que 
n a l , y cual les c o r r e s p o n d í a , su con- j 5 ^ ^ ^ p a r e c í a n ggj. favores que le 
dolencia , que en esa o c a s i ó n h a b í a ¡ p ^ s t a ^ y oue y afablemente 
de ser f i e l exponente de l do lo r s e n t í - me pe^fa, 
Merced a l a g e s t i ó n que se in ic ia , 
s e ñ o r G o n z á l e z , por nues t ra A s o c i a -
c ión , que usted d ignamen te preside, 
me s e r á dado el c o n t r i b u i r a l a erec-
ción do ese monumen to que pe rpe tua , 
r á la por ten tosa labor c i e n t í f i c a de] 
re l ig ioso y sabio c a m a g ü e y a n o . 
P e r m í t a m e que lo f e l i c i t e a usted, 
f e l i c i t a c i ó n que hago extensiva a m i s 
consecuentes a m i g o s los s e ñ o r e s 
E l í s e o Gar taya , V icepres iden te de 
nues t ra A g r u p a c i ó n , y A s e n c i o San-
j u a n , m i e m b r o p res t ig ioso de su d i -
PASA A LA ULTIMA PLANA 
A u n q u e y a c o n o c í a l a colonia espa-
ñ o l a de P a r í s , l a s i t u a c i ó n d i f í c i l crea-
da a nues t ro notable c o m p a ñ e r o L u i s 
B o n a f o u x p o r los sueltos del d i a r i o de 
Clemenceau, casi nadie s u p o n í a que 
lag cosas l l e g a r í a n a l ex t r emo de l a 
e x p u l s i ó n . Po r los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o -
lea se supo a q u í la no t i c i a que, no 
necesi tamos deci r lo , p rodu jo v i v o es-
tupo r . E l Gobierno f r a n c é s , na ha que-
r i d o tener en cuenta los antecedentes 
de p u r o f rancof i l i smo de nues t ro com 
p a ñ e r o , su amor a F ranc ia , sobrada-
mente probado p o r su I n s t a l a c i ó n con 
c a r á c t e r def in i t ivo en este suelo, sus 
convicciones p o l í t i c a s n i el c a r á c t e r 
especial de sus a r t í c u l o s . Es una l á s -
t i m a y es una pena . Porque s i l a ex-
p u l s i ó n de J a v i e r Bueno p a s ó , p o r r a -
zones conocidas, en s i lencio, l a de Bo-
na foux s e r á , y ya lo es, m u y comen-
tada . Prec i samente L u i s B o n a f o u x 
contaba su l e g i ó n de asiduos lectores 
e n t r e los l ibera les , los republ icanos 
y los social is tas , que son los p a l a -
dines f rancos de l a causa de los a l i a -
do p o r l a mue r t e de quien sa lva ra i n -
numerables h i jos de E s p a ñ a . 
Pero pocos d í a s h a n t r a n s c u r r i d o 
desde entonces, y ya tengo o p o r t u n i -
dad de f e l i c i t a r m e p o r la a t m ó s f e r a 
de o p t i m i s m o y generoso e m p e ñ o que 
p a l p i t a ©n esos por tentosos n ú c l e o s 
sociales, y que in i c i a la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana , abr iendo una s u s c r i p c i ó n que 
encabeza con la can t idad de m i l pe-
sos, habiendo acordado d i r i g i r s e a 
las res tantes sociedades af ines pa ra 
I m p e t r a r bu c o o p e r a c i ó n v n o m b r a r 
F a l l e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e , 
sido identificado. 
-No ha 
E n ins p r i m e r a s horas de l a m a ñ a -
na de hoy . f u é a r r o l l a d o en T u l i p á n y 
Cerro, por el t r a n v í a 917, de la l í n e a 
de Mar i anao , u n mest izo , como de 30 
a ñ o s do edad. 
E l doc tor M u ñ i z , m é d i c o de G u a r d i a 
de l a Casa de Socorros del Ce r ro , cer-
t i f i có que e l a r r o l l a d o era ya c a d á v e r , 
presentando m ú l t i p l e s t r a u m a t i s m o s 
diseminados p o r el cuerpo. 
E l m o t o r i s t a de l t r a n v í a se n o m -
b r a Salvador L ó p e z P o é . M a n i f e s t ó 
que v in iendo de Mar i anao hacia l a 
Habana , v i ó a l i n t e r f e c t o t r a n s i t a n d o 
p o r laa parale las , tócamelo é l la cam-
pana p a r a que se a p a ñ a r a , s i é n d o l e 
Imposib le e v i t a r el accidente a con-
secuencia de haber u n a bajada m u y 
p ronunc iada en e l l u g a r del suceso. 
E l c a d á v e r no ha sido i d e n t i f i c a -
do, siendo r e m i t i d o a l Necrocomio . 
L ó p « 7 . P o é , f u é presentado ante el 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Te r -
cera S e c c i ó n . 
dos en E s p a ñ a . ¿ Q u é v a n a p e n s a r 
de esta medida severa todos esos i n -
numerables lectores del " P a r í s a l 
d í a " ? Las muchas personas que h a n 
c o n t r i b u i d o a l a e x p u l s i ó n de B o n a -
f o u x , y entre las cuales no f a l t a n 
s e m i e s p a ñ o l e s y e s p a ñ o l e s de o p a r a 
las ocasiones, no han medido bien l a 
Impor t an c i a de su obra. Tan to peor 
pa ra el los. Menos m a l si no su f re d a 
paso la causa que defienden. 
Pero lo de B o n a f o u x parece u n h e -
cho consumado e i r r e p a r a b l e p o r e l 
m o m e n t o . L o que I m p o r t a saber es s i 
este caso no v a a repet i rse m i e n t r a s 
quede en P a r í s un corresponsal espa-
ño l de E s p a ñ a , que vea y comente en 
e s p a ñ o l y pensandp en E s p a ñ a y en 
que no subord ine a sus ideales p o l í t i -
cos o a sus aficiones l i t e r a r i a s , o a 
sus amistades francesas, o a l modes-
to sa lar io de u n a empresa p e r i o d í s t i c a 
francesa el amor y el respeto debido 
a E s p a ñ a , a l a m a l t r a t a d a E s p a ñ a -
De t emer es que s í , que se r e p i t a . 
U n corresponsal t a n f r a n c ó f i l o como 
nues t ro c o m p a ñ e r o Ciges A p a r i c i o , 
anduvo en ent redicho, d í a s ha . O t r o 
corresponsaf, e l s e ñ o r S a l a v e r r í a , se 
ha hecho y a n o t a r ; parece que sus a r -
t í c u l o s n o son del m á s acendrado p a -
t r i o t i s m o f r a n c é s , que su e s p í r i t u c r í -
t ico e s t á demasiado desarrol lado, qne 
es u n a r t i c u l i s t a que no se contenta 
con leer el " M a t i n " y e l " T e m p s " , p o r 
todo leer y que, cumpl i endo con su 
m i s i ó n , v i v e en P a r í s , en medio de 
las gentes, y v e y oye. D í a l l e g a r á en 
que l a Prensa e s p a ñ o l a n o t e n d r á en 
P a r í s m á s corresponsales que la Aeren 
ca Havas , d ispuesta a r e p e t i r en E s -
p a ñ a su golpe de u n a c a m p a ñ a a n t i -
e s p a ñ o l a en la m i s m í s i m a Prensa m a -
d r i l e ñ a y a lgunos ex t ran je ros de bue--
na v o l u n t a d que se pres ten , p o r a m o r ; 
a l d ine ro ú n i c a m e n t e , a r e m i t i r a l i e n - ; 
de e l P i r i neo las not ic ias de " L a Pres-
se". " L e Temps" , " L e M a t i n " , " L ' E c h o 
de P a r í s " y " L e F í g a r o " . ;. Se creo 
que a s í es como se g a n a r á l a buena 
v o l u n t a d de la Prensa e s p a ñ o l a ? G r a -
ve e r r o r . 
Se comprende que se proceda seve^. 
ránkente con t r a los corresponsales que 
revelan secretos m i l i t a r e s o d i p l o m é - -
t icos , cosa que la censura y el p a t r i o -
t i s m o de soldados y d i p l o m á t i c o s ha-
cen impos ib l e s ; se comprende que so 
llanv.; a l o rden y se p revenga y so 
amoneste a u n corresponsal que ex-
cediendo los l i m i t e s que l a h o s p i t a -
l i dad '.e i m p o n e m a l t r a t e a l a n a c i ó n 
en que m o r a y has ta que en caso de 
re incidencia se le i n v i t e a regresar 
a su p a t r i a ; pero de esto a l a d e l a c i ó n 
p ú b l i c a y a la e x p u l s i ó n " I n con t inen-
t i " m e d i a m á s de u n paso. Sin e m -
b a r g o . ... 
L « * n j ! s curioso es que en P a r í s , u n 
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E D I T O R I A L m 
E l A p t a i n i e n t o d e l a H a b a n o 
• • • • I el planteo y resolución de la ' de tres, cambios de monedas nació 
nales y extranjeras, reglas comple-
O S dice E l Triunfo que por el último de los Estados (el1 ? minuciosamente detalladas, al 
u i c e jj* 1 i üu j t i ^ \ - i • ^ „ I alcance de todas las inteligencias, seguramente por de- \ de Rhode Mad) que cumplió esa ! para realizar los balances genem\es, 
feeto de explicación i formalidad. Por lo demás, otras | cálculos de facturas extranjeras, re-
de su parte, no hemos , reformas en la Constitución son! glas de interés simple y compuesta, 
interpretado "con to-i indispensables, y nos parece que ! P r á c t i c a de operaciones de víveres, 
I * * manifestado- va siendo llepda ^ hora de | t t e ' d f ^ 
adaptar aquella al modo de ser obra indiSpenSable para academias, 
nacional, en vez de continuar el i escritorios y para aquellas personas 
procedimiento de aplicar torcida- \ que se dedican a estudios comercia-
miente más de uno, y más de dos, iles* 
de sus preceptos. Una Constitu- L . E I J 1 ' ^ 0 .de Ortografía es sin " i B disputa el mejor de los publicados cion no es un d ogro a, y su refor-1 hasta el día. ¿u claridad / b a j o pre_ 
ma periódica es el medio mas efi-1 cío lo ponen al alcance de todas las 
caz de conservarla. De otro modo j inteligencias y de todas las fortunas; 
A y e r f a l l e c i ó en esta cap i t a l el se-1 de unos h i j o s que adoran en l a madre 
ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z Vega , h e r m a , j que r ida que aun los p re s t a el ca lo r ¡ 
no m a y o r de nues t ro m u y quer ido} de sus besos y l a exper ienc ia de sus 
a m i g o s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , D > I a ñ o s . 
r e c t o r de " E l Comerc io" . | Reciba nues t ro m á s sent ido p é s a - j 
E r a el f i nado persona de relevan-1 me por p é r d i d a t an i r r e p a r a b l e , a s í 
E n t r e los l i b r o s l legados ú l t i m a - i 1 6 3 cualida'de;S y a s u n a t u r a l cabal ie- , como los hermanos del f inado y de- | 
men te a esta r e d a c c i ó n f i g u r a n dos 1 í?5-0 y a sus m ^ o - a b t e s hondadas d'-. m á s f a m i l i a r e s , p a r t i c u l a r m e n t e nues-
de incues t ionable m é r i t o - L a P r á c t i - ' e l afecto y s i m p a t í a s que supo | t r o m u y quer ido a m i g o s e ñ o r W i f r e -
ca de C á l c u l o s Mercan t i l e s , de L u i s I "•earse en e l á n i m o de cuantos cul-1 do F e r n á n d e z , con qu ien c o m p a r t í -
B . Corra les y u n T r a t a d o ' de O r t o - I tiv^r(?11 £U ameno t r a t o . mos su d o l o r y a qu i en consta l a g r a n 
¿•raf ia p o r J e s ú s F e r n á n d e z , pe t e * r f l ^ es Para l a anciana e s t ima que le profesamos en esta 
L a p r i m e r a de dichas obras, c o m - i ̂  , qUe í 0 ^ l l o r a des?lada la P é r -
puesta p o r persona de g r a n d í s i m a ! ^ y" í * Un T30 t an W*riáo- Inutil es 
competencia , consagrada desde l a r - i ^ f ra^e de c ^ e i o Pufs no Pue- ^ , , 
gos a ñ o s a l a e n s e ñ a n z a de esa m a - i % e í1C0ut ra r l0 i a <lue' tc>do ternurE ,! H o y a las 12, s a l i ó e l c a d á v e r del 
t e r i a , cont iene m é t o d o s abrev iados : CLt1ra,ba s" "nica, d icha en l a a l e g r í a \ s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z V e g a en 
p a r a r e a l i z a r los c á ' c u l o s comerc ia- y ^ sa lud d6 6US amados h i j o s ; p e r o l t r e n especial pa ra C o n s o l a c i ó n , donde 
les, p roced imien tos c l a r í s i m o s p a r a i * 01610 p r e s t a r a l a v l r t u o . I r e c i b i r á el f i n a d o c r i s t i a n a sepu l tu ra 
r e c i a I sa anciana la necesaria r e s i g n a c i ó n ! 
B a t u r r i 
E s a l l í donde v ió la luz p r i m e r a y 
pa ra s o p o r t a r esta s e p a r a c i ó n e te rna , ' a l l í quiso i r a d o r m i r e l p o r t r e r o sue-
pues den t ro de l a desgracia que la j ñ o . 
a f l i g e cuenta con e l c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e Descanse en paz. 
i i i t i r t i i i i i i i i i i i i i n i i i m i m n u n m n n m u m u m m i 
da exactitud" las anifestado
nes que hizo el estimado colega y 
comentamos nosotros, acerca de 
la situación del Ayuntamiento de 
la Habana y de los medios m á s 
adecuados para remediarla. E l 
Triunfo se explicó con entera cla-
ridad, y nos parece que' nosotros 
le entendimos bien; en todo caso 
XDUsimos el pensamiento del co-1 llegaría un momento en que ha- i el hecho de contener reglas p a r a l a 
• . - - i . i s, l a c, y l a z, y p a r a l a 11 e y hacen lega, copiándolo, y no hemos de 
ducido que el colega esperase la 
enmienda de los actuales ediles, 
sino que confiaba, para lo futu-
ro, en la selección dé candidatos 
hecha por los partidos políticos. 
Si pensáramos que E l Triunfo 
aguardaba la enmienda de los 
ediles que integran el Ayunta-
miento actual, no hubiéramos lla-
mado optimista al cofrade. Se 
nos habría ocurrido, pero no lu 
hubiésemos escrito, otro califica-
tivo. 
Precisamente porque confía en 
la acción de los partidos "para lle-
var al Ayuntamiento un persona* 
escogido, dijimos de E l Triunfo 
que tenía un optimismo rebusto. 
¡ Si desde hace treinta años cada 
vez que se abre un jDeríodo de 
elecciones se habla de seleccionar, 
, de escoger ersonas de prestigio 
de arraigo, de virtudes privadas 
y públicas intachables para la 
administración del municipio ha-
banero! Por eso dijimos hace dos 
días contestando al colega, y por 
eso repetimos ahora, replicándo-
le, que la calentura no está en la 
ropa, que hay que aplicar el re-
medio heroico, que hay, en una 
palabra, que variar de sistema. 
¿Qiie para olio habrá que modifi-
car en - i i puntó do moro detalle 
la r-oif.stitnoión? Quizás; pero 
ninguna constitución pdfatica es 
inalterable y la nuestra señala ol 
procedimiento para roformaría. 
Los Estados. Unidos que sólo to-
can con mucha parsimonia a su 
Código Fundamental, en ciento y 
pico de años que lleva éste de 
promulgado lo modificaron, sin 
embargo, ocho veces; y ia prime-
ra reforma se efectuó al año si-
guiente de haber sido ratificada 
bría que suprimirla 
Y carece también de fuerza la 
consideración, aducida por El 
Triunfo, de que no es posible asi-
milar el régimen municipal de la 
capital de Cuba con el de la capi-
tal de los Estados Unidos, dado 
que éstos forman una república 
federal mdentras que la nuestra es 
una república unitaria. República 
unitaria, y mucho más que la de 
Cuba, es Francia, donde no hay 
"Cámaras Municipales" y "Cá-
maras Provinciales" ni "ejecuti-
vo provincial y ejecutivo munici-
pal," términos que envuelven cier 
ta idea federativa; y sin embar-
go, París, por el hecho de ser la 
capital de la República, tiene un 
régimen de administración distin-
to al de los demás municipios 
de Francia. En París, por i c j e m -
plo, no hay alcalde nombrado por 
la ciudad ni nombrado por el 
Ayuntamiento; el Alcalde, o el 
que ejerce las funciones de tal, es 
de e l la una obra indispensable en Cu 
ba, como en todos los p a í s e s t r o p i -
cales; y a l r e u n i r en u n solo v o l u m e n 
y en t a m a ñ o r e l a t i v a m e n t e reducido 
(unas 100 p á g i n a s ) l a t e o r í a y l a 
p r á c t i c a , no necesi tamos ponde ra r lo 
conveniente y has ta necesario que 
r e su l t a p a r a todos los colegios. 
Sus autores nos comunican tener lo 
a l a ven t a en las p r inc ipa les l i b r e -
r í a s de l a Habana . 
EA MUE í El 
ESCUEEÍ 
Comentando el i n d i f e r e n t i s m o re -
l ig ioso de los a rd ien tes admi radores , 
aunque no imi t ado re s , de L u z Caba-
l l e r o , y a ludiendo a nues t ra defensa 
de l a escuela r e l i g io sa , dice c i e r t a 
r e v i s t a habanera , con p l é t o r a de sec-
t a r i s m o y m e n g u a de r a z ó n , que 
nues t ro modo de op ina r " e s t á a n t i -
cuado y mandado recoger, desde que 
la m o r a l c i e n t í f i c a y aun las r eg la s 
e l P r e f e c t o d e l Sena , n o m b r a d o ! u t i l i t a r i a s , i nna ta s a l hombre , i l u m i -
p o r e l G o b i e r n o . ¿ Q u e W a s h i n g - n a r o n a l m u n d o con los destellos de ton se llama "distrito federal," y 
aquí no hay federación? Pues lla-
memos a la Habana "distrito na-
cional" y la dificultad queda sal-
vada. 
Y en. orden a la ingerencia del 
poder 'central en asuntos muni-
cipales, que reprueba nuestro co-
lega como atentataria a la doctri-
na democrática, lovque se debe 
procurar es que esa ingerencia no 
sea extralegal, precisamente por 
deficiencias de la Constitución; y, 
por otra parte, no debe asustar-
nos el imitar con respecto a ia 
Habana algo de lo que con respec-
to a París y a Washington prac-
tican repúblicas tan liberales, tan 
democráticas, como- Francia y los 
Estados Unidos. 
¡ p n O B S B B B a S B a & B H H n H S S B S B I 
I 
j&n sus comidas tome O N I R -
BOS. E S D I G E S T I V O Y SU-
P E R A A T O D A S L A S A G U A S 
C O N O C I D A S . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
ROSOS 
E ü J 
E n e m i g o d e s i m i s m o . L o s r u s o s j u z g a n 
a í o s a l e m a n e s 4 4 L a V o z d e l a 
J u s t i c i a " r e t r o c e d e 
Los cables de hoy parece que han 
sido redactados p o r los m á s f e r v i e n -
tes admiradores de A l e m a n i a , p a r t i -
cu l a rmen te los que proceden de L o n -
dres. 
cuidado de su l i m p i e z a que de l a de 
sus t r incheras . E n cada u n a de ellas, 
s e g ú n hemos podido observar cuando 
conseguimos hacer re t roceder a l ene-
m i g o y ocupar sus puestos; en cada 
Que el e j é r c i t o ruso e s t á in tac to y I Una de sus t r incheras , r e p e t í m o s , 
que le sobran c a ñ o n e s ; que S o r b í a es 
t á dispuesta a sacr i f icarse en obse 
quio a B u l g a r i a , aunque . t a r d a r á v a 
r í o s d í a s en contes tar ; que los i t a -
lianos h a n alcanzado é x i t o s l legando 
a las fo r t i f i cac iones ex te r io res de 
T r e n t e , y no s é c u á n t a s -otras n o t i -
cias que s i no las r e d a c t ó G e d e ó n , 
parecen dictadas p o r interesados en 
r i d i c u l i z a r a los anglo- f ranco-rusos . 
P o r este p roced imien to de obte-
ner é x i t o s como el de l a ba t a l l a na -
v a l de R iga , los a l iados han - ido per -
diendo no pocos f ieles a su causa, 
siendo muchos los convencidos de 
nuestros soldados han encontrado 
s iempre u n a l a r g a p lancha f i j a a l 
m u r o . E r a " su mesa." ¡ H a b í a una 
mesa en las t r i nche ra s ! N a d i e l o h u -
biera pensado. Se come como se pue-
de, sobre las rod i l l a s , y se a r r o j a n 
los residuos del a l imen to a u n r i n -
c ó n o bien en cua lquier p a r t e . De 
este modo cada t r i n c h e r a parece u n 
m o n t ó n de basura . 
Los alemanes observan las leyes 
de la l i m p i e z a porque l a encuent ran 
sana y agradable . 
Por o t r a pa r t e , los alemanes t i enen 
en las t r i nche ra s el menor n ú m e r o 
su v e r d a d . " 
Como se ve todo se vue lve r e t ó r i -
ca y l ogo r rea . N o h a y una p rueba , 
no h a y Una a c l a r a c i ó n de t é r m i n o s ; 
se escriben unas cuantas frases hue-
ras y cuento conclu ido . ¡ P o b r e c ien-
cia, c u á n t a s necedades se escriben en 
t u nombre , p a r a r egoc i jo de men te -
catos y a l u c i n a c i ó n de e s p í r i t u s i n -
cautos! 
Hemos a f i r m a d o y ahora r epe t imos 
que los ardientes - admiradores de 
L u z Cabal lero , ind i fe ren tes a l a en-
s e ñ a n z a r e l i g iosa , no son d i s c í p u l o s 
n i i m i t a d o r e s del excelso p e d á g o g o 
que en " E l Sa lvado r " d e j ó p rec l a ro 
e jemplo de a b n e g a c i ó n , y no tenemos 
d i f i c u l t a d a lguna en demos t r a r lo . Co-
mo en estas co lumnas se ha ev iden-
ciado, D o n Pepe consideraba l a Re-
l i g i ó n fundamen to i n s u s t i t u i b l e de i 
m i i i i B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m s m m i i i i i i i i m i m i i m i i i i 
A PRUEBA DE GERMENES 
C O N C A M A R A P A R A H I E L O . 
E s u n a G a r a n t í a 
c o n t r a E n f e r m e d a d e s 
Unicos Importadores: 
G . P E D R O A R I A S Y C A , S . en G . 
Teniente Rey 26. Teléf . A.2982. Habana. 
i g i B i i M M i i i i H i i i i i m M i m a a M m i m M i f i i f l i i B i i i m i i H m i B a 
grados en l a a lud ida p u b l i c a c i ó n a I pues ta a l g u n a a estos arduos p rob le -
l a m o r a l la ica , c i e n t í f i c a ( ? ) o u t i l i - mas ? S í , a todas las cuestiones, p o r 
l a e d u c a c i ó n , r e g l a impresc ind ib l e de I t a r i a , no nos creemos obl igados a : t rascendentales que sean, t iene e l 
l a v i d a h u m a n a y r i c a fuente de a r - | r e p e t i r los muchos y m u y poderosos i C r i s t i a n i s m o u n a s a t i s f ac to r i a res-
m o n í a social . L o s que se l l a m a h sus | a rgumentos expuestos en precedentes puesta y una razonable s o l u c i ó n . L a 
escri tos en defensa de l a escuela re- r e l i g i ó n del Cruc i f i cado nos e n s e ñ a 
l ig iosa . E n anter iores n ú m e r o s de es-1 que e l hombre , como todos los d e m á s 
t e p e r i ó d i c o puede ha l l a r l o s J . R. S., ¡ seres cont ingentes y l i m i t a d o s , p r o -
s i desea leerlos e i m p u g n a r l o s . A u n - | cede p o r necesidad de u n Ser I n f i n i -
que, p o r lo v i s to , t oda su r a z ó n se | t o y Necesar io a qu ien l l a m a m o s 
reduce a u n poco de r e t ó r i c a y u n | D ios . D e este d o g m a f u n d a m e n t a l se 
mucho de ve rbor rea . P o r s i anhela, desprende o t r a i m p o r t a n t í s i m a ve r -
s i n embargo , p r o f ü n d i z a r el asunto, I dad, y es que l a m o r a l es inseparable 
le proponemos la s igu ien te y funda - de l a i n m o r t a l i d a d , es decir , de u n a 
m e n t a l p r e g u n t a : ¿ Q u é dice l a m o - | v i d a supe r io r y e terna , complemen to 
r a l la ica , en cua lqu ie ra de sus p ro -1 de nues t ro ac tua l des t i e r ro en este 
teicas manifes tac iones , del ser h u m a - j v a l l e de l á g r i m a s , 
d i s c í p u l o s y p r o c l a m a n sus hechos, 
r e l egan en absolu to a l d e s v á n del o l -
v ido las precisas m á x i m a s que L u z 
Cabal lero j u z g a b a absolu tamente ne-
cesarias pa ra l a e d u c a c i ó n y p a r a l a 
v i d a ; luego es u n hecho que, l l a m á n -
dose admiradores suyos, no son i m i -
tadores de su e n s e ñ a n z a . 
E n cuanto* a los d i t i r a m b o s consa-
L o s alemanes t a m b i é n pueden de-
fenderse de l a m e t r a l l a . A l p r i n c i p i o , 
nues t ros soldados no e n t e n d í a n b i en 
su t á c t i c a . T o m a b a n las t r i nche ra s 
enemigas d e s p u é s de u n fuego v i o -
l en to de u n a p a r t e y de o t r a . D e s p u é s , 
en e l i n t e r i o r de las t r i nche ra s no en-
con t r aban n i alemanes n i a m e t r a l l a 
D e l Rosal de m i s S u e ñ o s es el t í t u -
lo de una c o l e c c i ó n de versos, con 
s i m p á t i c o p r ó l o g o de J o s é M a n u e l 
Carbonel l—120 p á g i n a s , E d i c i ó n de 
tal B ib l io teca S t u d i u m . E l au to r me 
ha dedicado u n e jemplar , t a n enai -
tecedoramente, con t a n t a bondad de 
e x p r e s i ó n , que me obl iga a p ro fundo 
reconocimiento . 
¿ Q u i é n es el a u t o r ? M i g u e l Ga-
l i ano Cancio, una hermosa esperan-
za de nues t ra l i t e r a t u r a f naciente sol 
en ol cielo de las le t ras cubanas, en 
o p i n i ó n m í a , y de Carbone l l , que va-
le m á s que l a m í a . 
Gal iano Camelo es uno de esos j o -
venes af icionados, p l e t ó r l c o s de sue-
ñ o s de g l o r i a , que han sol ido acud i r 
a m í * n demanda de a l ien to , que yo 
he acogido con sincero c a r i ñ o , y he 
es t imulado , y he aplaudido contra--
r i ado opiniones u n tan to e g o í s t a s de 
cier tos c o m p a ñ e r o s que no a d m i t e n 
m á s colegas que los consagrados po r 
• • • • 
?Iente 
no odia a l comercio n i se 
minado p o r p a t r i o t e r í a rí^-
no que se propone el bien ^ 
Los abusos que se cometan n ^ 
pone e l : los lamenta y pi lo8 
c ió de los c a f é s , y e l pescadV^0 
y l a es t raccion de basura*V', 
che p a r a n i ñ o s y enfermos y > 
l a i n f l uenc i a do su buen dP? 16111 
Pero ¿ e s que la h i g i e n l ^ 
de ¿ser solo en l a H a b a n a ' .p011 h» 
la sa lud de los habitantes H , 
b a ñ a solamente merooa i e '4 
í r f a m a r c o m o s i ' p a r a l l e g a r a l a con- p re i n ú t i l e s , cont ra l a VlágTL*1^ 
se 
? 
l i o . w<ioin£ 
s a g r a c i ó n no f u e r a n precisas l a p rue -
ba las d i f i cu l t ades , las c a í d a s , nue-
vos esfuerzos, y a i cabo t r i u n f o s le-
g í t i m o s . N o se nace sabio m se es 
poe ta i l u s t r e desde l a p r i m e r a redon-
d i l l a . 
A h o r a me a l eg ro de haber descu-
b i e r t o en Gal l iano t a len to , v o c a c i ó n , 
r iqueza de i m a g i n a c i ó n y buen gus to . 
Su p r i m e r l i b r o es a u g u r i o de m u y so-
nados é x i t o s . 
Con m o t i v o del modus vivendl—-so-
l u c i ó n de que he sido constante pa r -
t i da r i o—se h a n hecho a rgumen tac io -
nes asaz peregr inas . L a m á s fue r t e 
a l parecer, el a r g u m e n t o A q u i l e s , apo-
yado en c i f ras , es este: "Cuba con-
sume productos de E s p a ñ a p o r v a l o r 
de once m i l l o n e s ; E s p a ñ a de Cuba p o r 
u n m i l l ó n ; luego aquellos aranceles 
no e s t ru j an . " 
¡ P e r o , s e ñ o r e s hacendistas, s i p r e -
cisamente p o r eso aspi ramos a l t r a t a -
d o ! 
Si Cuba no gas t a ra m á s que u n 
m i l l ó n en E s p a ñ a , y le vend ie ra once, 
se r i an entonces los indus t r i a l e s de 
E s p a ñ a los que c l a m a r í a n . E l l o s no 
t e n d r á n t an t a p r i s a como nosot ros 
po rque h a y diez mi l l ones a s u f avo r . 
Puesto que aquel los aranceles y 
aque l la A r r e n d a t a r i a nos m a l t r a t a n , 
os que debemos ges t ionar que nos me-
j o r e n . S i no fuere posible , entonces 
t o m a r í a m o s jus tas represal ias . S i 
fuere posible ¿ p o r q u é no i n t e n t a r 
remedio ? 
Excep to lo? Estados U n i d o s , con 
toda las d e m á s naciones nos sucede 
i g u a l . A l e m a n i a e I n g l a t e r r a nos 
compraban bas tante , aunque n o t an to 
como nos v e n d í a n ; pero I t a l i a , T u r -
q u í a , B é l g i c a , H o l a n d a , v e i n t e o t ros 
pueblos ¿ e n q u é p r o p o r c i ó n nos com-
p r a n tabaco, a z ú c a r , conservas y ma-
de ra? 
A h o r a m i s m o estatmos haciendo cre-
cido gasto de c i g a r r i l l o s egipcios , 
siendo este el p a í s p red i lec to del t a -
baco; ahora m i s m o el opio, l a m o r f i -
na, esos a r t í c u l o s depr imentes del or-
gan i smo que t raemos de China , de 
T u r q u í a y de l a E u r o p a sep ten t r iona l 
¿ p o r c u á n t a s cajas de tabaco se cam-
b i a n ? 
Ecco i l p rob l ema . 
l l á m e n t e erece""i-T^ 8^ 
gube rnamen ta l ? ¿ L o q u e 
bueno en la Habana, por or 're8,llt» 
ext iende a p rov inc ias? no í» 
A q u í m i s m o , ahora que tra? 
renglones , las moscas no me H0 ^ 
paz, como no me dejan dormir á 
ta . H a s t a do noche, cuando v 1 ^ 
p o r el t r aba jo men ta l y manu^Jj» 
a l b lando lecho r e p a r a c i ó n dV1110 
zas, he de sacudir antes el eí" 
ro y t o m a r precauciones, r a , ) 3 ^ 
r e i " f 
qui tos 
p ia , en e l centro de l a ciudad T i 
m i l i a no se cansa de asear el ' 
Y n o en mi pueblo, en todos «. 
pueblos ; no estaj Jefa tura de Saniri 
s ino todas las Jefa turas r n o ? ^ 
degas, las d u l c e r í a s , los lecheros 
pendientes con p a ñ o s fiucios 
7 lecht 
U n a s veces exajerando u n poco, ex-
t r e m a n d o l a n o t a a lgunos inspecto-
res, rea l izando venganzas de o rden 
persona l a lgunos agentes, es l o c i e r to 
que en l a H a b a n a l a Sanidad o f i c i a l 
r e a ü / . a obra de h ig iene m u y p l aus i -
b le . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e es u n 
f u n c i o n a r i o i n t e l i g e n t e y ac t ivo , que 
n o ? A nosotros se nos an to ja que R e c u é r d e s e a este efecto l a confe-
l a ciencia, s i no se n iega a i n v e s t i g a r I s i ó n Je E rnes to R e n á n : " E s t o y , dice 
esas impor t an t e s gestiones, de hecho j este j u d í o , m á s convencido que n u n -
nada sabe a f i r m a r acerca de e l las ; ca de que l a v i d a m o r a l t i ene u n f i n 
n i deduce conclusiones, n i p rome te i super io r y de que corresponde a u n 
s o l u c i ó n a lguna . " A l a ciencia, dice objeto. S i e l f i n de l a v i d a no fuese 
d o r a s . . . L o s rusos sup ie ron m á s ; M . B e r t h e l o t , le p a r e c e r í a t e m e r a r i o ! m á s que l a f e l i c idad t e m p o r a l , no ha-
t a rde , p o r los p r i s ione ros , que el ene-
m i g o se s e r v í a de a u t o a m e t r a l l a d o -
ras. Las t e n í a n a u n lado, apar tadas , 
d u r a n t e el combate , y las p o n í a n en 
p o s i c i ó n en m o m e n t o c r í t i c o . 
A l a menor a l a r m a , Ijs au toame-
t r a l l a d o r a s colocaban sus m á q u i n a s , 
t i r a n d o has ta el ú l t i m o momen to . Y 
asentar sobre semejantes const ruccio-1 b r i a m o t i v o a lguno p a r a d i s t i n g u i r e l 
nes ( las que dejamos expuestas en j dest ino humano de l de los seres i n -
an te r iores a r t í c u l o s ) reg las de a p l i - 1 f e r io res a l hombre . Pero no es a s í , 
c a c i ó n i n d u s t r i a l , como tampoco r e - l a m o r a l no es s í n t o m a de l a r t e de 
g las mora les p a r a l a conducta de i n - i ser f e l i z . Desde el m o m e n t o en que 
d iv iduos o sociedades." Pues b ien , e l I e l sacr i f ic io se conv ie r t e en deber, en 
conocimiento del o r i g e n de u n ser es necesidad p a r a el hombre , y a no veo I c r i s t i a n a de l a i n m o r t a l i d a d , * p r o n t o 
e l que nos e n s e ñ a su verdadera na- l í m i t e s en el h o r i z o n t e que se abre 1 se bosquejan en lon tananza o t r a s no-
tu ra l eza , y el cabal conocimiento de unte m í . C o r n e j o s pe r fumes de las | cienes de parec ida í n d o l e que a l f i n 
y a l cabo v ienen a p r o m e t e r u n a 
e t e rn idad de d icha y s a t i s f a c c i ó n . Re-
v i v i r en l a m e m o r i a de las f u t u r a s 
"no reposan n i pueden reposar has-
t a que descansan e n . . . D i o s . " Des-
p u é s de la f i l o s o f í a supe r f i c i a l de 
l a Es toa , en vano , como aquel la , i n -
t e n t a r á l a sabia i nc r edu l i dad e x p l i -
car s a t i s f ac to r i amen te ese inna to de-
seo de todo h u m a n o ser. Supone que 
es suf ic ien te p r e m i o el poder deci r 
que se ha v i v i d o b ien , que se ha des-
e m p e ñ a d o el comet ido y pensar que 
l a v i d a c o n t i n u a r á s i n i n t e r r u p c i ó n 
d e s p u é s de nosot ros y p o r nosotros , 
que nues t r a obra no p e r e c e r á ente-
ra , que nues t ro n o m b r e y nues t ras 
proezas v i v i r á n en l a r e m e m b r a n z a 
de l a h i s t o r i a , etc., etc. Pa labras , pa-
l ab ras y . . . nada m á s que pa labras . 
Puede el hombre , en su obceca-
c i ó n y en su desorden, n e g a r l a i n -
m o r t a l i d a d , pero negarse a buscar la , 
j a m á s . Eso s e r í a o b r a r c o n t r a l a í n -
t i m a ansiedad de su na tu ra leza , se-
r í a renegar de su p r o p i a r a z ó n y r e -
ba jarse a l n i v e l de l b r u t o de las sel-
vas. Si en a lgunos de nuestros se-
mejan tes se oscurece l a esperanza 
ros con sus adulteraciones crinün , 
de un pueblo , n i de dos: de c a s i ^ 
los pueblos del in te r io r , c o n t ^ 
con l a sever idad de los sanitar ioT« 
p i t a l i n o s . m * 
L a sa lud de todos, l a higiene de ta. 
do e l p a í s : hay que l legar a ese n 
tado, e in abusos de inspectorea 
a ese r^stü, 
rectores i 
venganzas de agentes sablistas, 
J . N . ARA.MBURTT. 
U E S HORA 
cuando menos hombres t e n í a n los ale 
manes en l a l í n e a de fuego, m á s i n - ! su dest ino nos p e n a i t e establecer re - ¡ i s las del m a r E r i t r e o , que v a g a b a n 
tenso era el t i r o de las a m e t r a l l a - 1 g las p r á c t i c a s de conducta, a s í p a r a sobre l a super f ic ie de los mares ade-
doras. E n los encuentros m á s i m p o r - j e l i n d i v i d u o como p a r a l a sociedad, l a n t á n d o s e a los nav ios , ese i n s t i t u t o 
tan tes y de m a y o r i n t e r é s , los ale-1 A s í los p r inc ip io s que p o d r í a n s u p l i r d i v i n o es p a r a m í f e l i z a u g u r i o de i generaciones, pe rpe tua r sus nombres 
manes deposi tan sus ame t r a l l ado ras | los defectos i n g é n i t o s de l a m o r a l po-1 una t i e r r a desconocida y u n mensa - . en sus obras, como los monarcas de 
en t r es l í n e a s y t i r a n s i n descanso s i t i v a son precisamente los que l a j j e r o de lo i n f i n i t o . " ¿ Q u e r é i s , m o r a - i E g i p t o en sus g r a n í t i c a s m o n t a ñ a s , 
c iencia y e l u t i l i t a r i s m o desconocen l i s t a s c i e n t í f i c o s , c o n d e n a c i ó n m á s | es l o m i s m o que e n g a ñ a r s e a sí m i s -
y has ta rechazan con el fa l so y pue- f contundente ? ¡ M e n t i r a parece que e l j m o con visiones de i n m o r t a l i d a d • se 
r i l p r e t e x t o de que son incognoscv a u t o r de esas frases sea e l m i s m o j desprecia l a l e g í t i m a p a r a r e c u r r i r a 
bles. Para que una doc t r ina , que p r o - que t r a z ó las i n f ames l í n e a s acerca i u n a q u i m é r i c a . Y d igo q u i m é r i c a 
me t e d i r i g i r l as acciones del h o m b r e , ] de J e s ú s y de su v i d a ! ¡ A eso c o n - ' porque la h i s t o r i a y l a exper iencia 
sea comple ta y verdaderamente e f i - j duce el " a u r i sacra f ames . " _ ¡ nos e n s e ñ a n que ese s o b r e v i v i r en l a 
que con l a lengua y l a p l u m a , m los posible de hombres p a r a no f a t i i r a r -
anglo-franceses p a s a r á n de A r r a s o los o exponer los a l a m u e r t e L a ma-
Soissons, m los moscovi tas p o d r á n y o r í a de sus soldados e s t á n d e t r á s 
s a l i r de l a V i e j a Rus ia donde se ha - j de las t r i n c h e r a s ; a lo l a r g o de é s -
í a n ayer fervorosas r o g a t i v a s . 
du ran te noches enteras. N u e s t r o s 
soldados e s t á n ahora a l co r r i en te de 
esta t á c t i c a , y d icen : "Muchas ame-
t r a l l ado ra s , pocos hombres ." Cuando 
las a m e t r a l l a d o r a s t i r a n s in t r e g u a 
es cuando los alemanes e s t á n en t r e -
gados a l descanso." 
Es t e es el pueblo que l l a m a n b á r -
ba ro los que se creen represen ta r l a 
q u i n t a esencia de l a moderna c i v i -
l i z a c i ó n . 
L o s que con t a n t a ins is tencia m e 
p r e g u n t a b a n p o r l a ob ra del s e ñ o r 
M a r i a n o A b r i l , t i t u l a d a " A l e m a n i a 
ante e l con f l i c to E u r o p e o " ya pue-
den a d q u i r i r l a en l a L i b r e r í a A c a d é 
^ ^ loa cent inelas . A l menor r u i d o dan 
L u-o • c i " - - A - A \ N N AV\SO p o r t e l é f o n o - Dos t e l é f o n o s 
E l "Russeoie S lovo ," p e r i ó d i c o de en cada t r i n c h e r a s i r ven p a r a l a v i -
Pe te rsburgo , p u b l i c a u n a r t í c u l o so- g i l anc ia , p a r a el caso de que uno de 
bre el j u i c i o que a u n m i l i t a r mos- ( ellos se i n u t i l i z a r a . 
tas v a n y v i enen du ran t e la noche l m i c a , San Rafae l n ú m e r o iVz donde 
Por t e l é f o n o m a n d a n a sus solda-
dos los of ic iales alemanes. E l obser-
vador t r a n s m i t e sus observaciones, 
no d i r ec tamen te a l a t r i n c h e r a , sino 
a los of ic iales de I n f a n t e r í a y de 
cov i t a h a n merecido los alemanes 
d ice : 
" E n las t r i nche ras de l a l í n e a de 
fuego los alemanes cavan hoyos y 
r e v i s t e n las paredes. L a s proveen de 
agua po r medio de bombas, y los j A r t i l l e r í a que e s t á n de g u a r d i a 
soldados pueden de este modo hacer i é s t o s dan sus ó r d e n e s a l a t r i n c h e r a 
sus cot idianas abluciones. T ienen t a l , 0 a l a b a t e r í a . E l o f i c i a l e s t á de este 
h á b i t o , que los soldados alemanes que ¡ modo lejos (le sus 80idados est4 
hacemos pr i s ioneros p l a n t e a n desde, b ien r e fug iado en l a l í n e a de fuetro 
luego l a c u e s t i ó n s i gu i en t e : De a h í la g r a n r iqueza de A l e m a n i a 
¿ D o n d e p o d r í a m o s lavarnos todo e l , en 0ficialeS, qUe puede env i a r M U - . , 
cuerpo o por lo menos l i m p i a r n o s u n , tenares de e l los a A u s t r i a y T u r - lo h a b í a de dec i r ! 
poco? L o s alemanes t i enen el mi smo1 * AU1 ' lo bwm» » 
acaba de l l e g a r u n a g r a n remesa. 
L a V o z de Corzo c ó m i e n z a a ha -
cerme j u s t i c i a . E n e l ú l t i m o n ú m e -
ro de este a l iado semanar io , se sos-
t iene l a s e c c i ó n "G i lde l r ea l adas " pe-
r o en e l l a no se censura o c r i t i c a na -
da m í o , lo que p rueba que du ran t e 
t oda l a semana pasada " L a V o z de 
l a J u s t i c i a " es tuvo de acuerdo con 
nosotros . Po r lo menos, no merec i -
mos pa lme tazo a lguno y esto y a es 
a lgo . 
¿ S i s e r á que t a m b i é n vamos con-
venciendo a l s e ñ o r Corzo de que no 
era oro todo lo que r e l u c í a ? ¡ Q u i é n 
caz, es menester que pueda e n s e ñ a r 
a l hombre su o r i g e n y su ú l t i m o f i n , 
porque ¿ c ó m o se p o d r á asegurar que 
se conoce a l hombre y a su n a t u r a -
G. del R. 
E l h o m b r e b i e n considerado q u i e - | m e m o r i a de la f u t u r a h i c r o r i a es u n a 
r e en su c o r a z ó n y en su m e n t e so- | p u r a i l u s i ó n . Po r m u y grande que 
b r e v i v i r a l a presente y deleznable I h a y a sido e l h é r o e , el r u i d o q u é evo-
v i d a , qu ie re ser p o r s i empre f e l i z . S u j ca su n o m b r e j a m á s s e r á capaz de 
leza, s i a l p r o p i o t i e m p o se deseo- I c o r a z ó n , lo m i s m o que su conciencia, i desper ta r a l m u e r t o en su t u m b a , j a -
nocen su r a z ó n de ser y e l dest ino ! — -
que le espera ? ¿ C ó m o , s i se igno-1 
r a n los dest inos de l a human idad , i 
puede l a c iencia v a n a g l o r i a r s e de co- ! 
nocer a fondo su na tu ra l eza? ¿ D e 
q u é manera , en f i n , puede sacarse de 
ese conocimiento imper fec to de l a j 
na tu ra l eza h u m a n a u n a m o r a l que ¡ 
pueda responder a todas las eventua-
U d a d M de l a v i d a ? Pa r o t r a p a r t e , ¡ 
como b i e n observa B r u n e t i e r e , " i m - j 
p o r t a mucho p a r a l a v i d a h u m a n a ! 
saber s i el obje to de esta v i d a e s t á 
contenida y como encerrada en l o s , 
l í m i t e s de "la exis tencia ac tua l , o s i , 
poi el con t r a r io , los t rapasa ." E s t o ! 
es evidente , pues s i no hay o t r a v i -
da d e s p u é s de l a t e r rena , tampoco | 
h a b r á que r end i r cuentas de nues t ra | 
t e r r e n a l exis tencia . N a d a , como he- j 
mos v i s to , dicen l a ciencia y el u t i - ( 
l i t a r i s m o que descifre el p rob lema de 
nues t ro o r i g e n y de nues t ro f i n ; na-
da, pues, t iene en q u é apoyarse p a r a 
establecer su l l amada r e g l a de - m o -
r a l i d a d . ¿ E s t a m o s , s e ñ o r J. R. S. ? 
Pero, v t t iene e l r r i s t i a n i s m o raa-
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
L A G A F I T A D E 
Este es el único gabinete de 
Optica que r'ispone de los ele* 
aientos indispensables para 
un examen perfecto, de su 
vista, 
Nuestros precios ion ewsir 
micos pero 
¡CONSTE!, 1 VENDEMOS 
PACOTILU 
Para cubrir las necesídadea 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal* 
drá complacido. 
L A C A F I T A D E 
O'REILIY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Aibear. 
C . 3047 25t . -J -
HOSPEDAJE EN NEW \ B 
Por $6, |7 y $8 a la semana .con buen 
cuarto y toda asistencia y también h»-
bitación sola si se desea. Lugar BU 
céntrico, con tranvías a la puerta 1 
elevados en la esquina- Se babl» W paño1- 1» U 
Casa de familia-313 West, talle l» 
Para referencias en la Habana, * 
críbase al Apartado 825, Hatan* 
c. 3725 alt ld-15 
más le p r o p o r c i o n o r á la satis:fjCCÍ̂ ¡ 
de saborear t a n t a alabanza. Aaem*' 
es i nd i scu t ib l e que l a imnortaliaau. 
el ans ia de perpe tua dicha, ^63 
m u y pocos. Pa ra una rnibicion 
t i s f echa i c u á n t a s ilusiones i ^ L , . 
das! ¡ C u á n t a s oscurecidas ^ f g ^ 
cias p a r a una b r i l l a n t e hist?n?*' ^ 
lo a lgunas raras celebrioadefl 
a g r a n d a n con los s iglos, levanI~ ilu. 
se de l ho r i zon t e del pasado Pafa ^ 
m i n a r l a a u r o r a del P o r v e m r i ¿ a í 
aun é s t o s no gozan de sus c 0 " ^ e n 
n i recogen los laureles £ a n a ^ n ya 
buena l i d ; m u r i e r o n , nada pu^e 
goza r n i s u f r i r sobre ^ t i e r £ 7 K l 
U E L P R O G R E S O D E L P A I S ^ 
P a r a a y u d a r a sobrel levar las necesidades e c o n ó m i c a s del país , y apar-
t á n d o n o s de l a costumbre algo ant icuada de comerc iar en el cambio de 
las monedas, hemos determinado el fijar nuestros precios en ^ M O N E D ^ 
D E L P A I S u O F I C I A L " todo lo m á s barato posible p a r a beneficio mu-
tuo con ni^stros parroquianos; nunca hemos sido tildados de T I R A N O S 
C O N E L P U E B L O , y no queremos dar lugar a que se nos acuse de tales 
en estos momentos de revoluciones monetarias. ^ 
P I D A N N U E S T R O C A T A L O G O D K S E P T I E M B R E 
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PARA E L DIARIO DE LA MARINA.'? 
NA interviú. Pregunta ! Iglesias celebraron una reunión, 
el Bachiller Corchue- Nosotros no sabemos si después de 
lo. Responde Don Pa-. esto habrá quedado tranquilo el 
• señor Iglesias. Si nosotros hubié-
ramos asistido a la reunión, le hu-
biéramos recordado este diálogo 
de dos mozos asturianos en una 
romería: 
—Paezme que va a haber palos 
esta tarde... 
—¿Y en qué lo conoces, hom? 
—En que a mí ya me dieron 
US 
blo Iglesias. Ambos 
son dos personas dis-
cretísimas; 
—¿Es cierto eso que dicen por 
ahí. de que tiene usted un hotel 
en el Escorial?... 
Es falso. 
—Y ¿es cierto eso que dicen 
por ahí de que está usted hecho 
un burgués de gabán de pieles? | uuos cuantos 
Ü S R A N G A N G A ! ! i i G R A N G A N G A ! ! 
—Es falso. 
—Y ¿es cierto eso que dicen por 
ahí de que usted viaja en prime-
ra ,y hace como que viaja en ter-
cera ; 
__Es falso. 
Sm embargo, hay que contar 1 
qiie el señor Igieíüas se subió a la i 
tribuna, y comenzó su discurso. I 
Dijo cosas espantosas, que ponían 
pavor en el espíritu. E l señor ! 
Iglesias es un buen señor; hay ¡ 
Todas estas falsedades sostiene I quien afirma que las mata callan-
el señor Iglesias que las hacen co-
rrer sus enemigos. Ellos dicen que 
sí; él dice que no. Nosotros, ni 
quitamos ni ponemos. La discre-
ción y la imparcialidad nos obli-
gan a imitar a aquel gacetillero 
que decía: 
—Unos dicen que ha muerto el 
cardenal Mazarino; otros dicen 
que no ha muerto. Nosotros, por 
nuestra parte, ni creemos lo uno 
ni lo otro. 
En este caso, lo que nos impor-
ta es anotar que don Pablo Igle-
sias estaba que ardía contra el go-
bierno de los conservadores "idó-
neos." Esto no se podía resistir: 
el señor Dato era un Nerón, que 
coartaba todas las libertades, y 
que estaba esperando en su pala-
cio a que el mundo tuviera una 
sola cabeza para cortársela de un 
golpe. Sobre todo, lo que ocurría 
do, pero es falso. Al Bachiller, 
Corchuelo se le olvidó esta pre-; 
gunta en su interviú: 
—¿Es cierto eso que dicen por i 
ahí de que usted las mata callan-' 
do? 
Y al señor Iglesias se le olvidó 
esta respuesta: 
—Es falso. 
Es falso, porque las mata a vo-
ces. Pero no se le puede recrimi-
nar por ello: cuando las mata a 
voces, no es por gusto: es por 
exaltación; es por carácter. Le 
sucede lo mismo que a Lerroux 
cuando arremete contra Soriano, 
y que a Soriano cuando arremete 
contra Lerroux, y que a Blasco 
Ibáñez cuando arremetía contra 
Soriano. y que a Soriano cuando 
arremetía contra Blasco Ibáñez. 
Todos estos son hombres que se 
exaltan, y no reparan en familia 
N u e v o s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s 
d e 2 a 8 a ñ o s , y s i n e m b a r g o , s e 
l e s h a h e c h o u n d e s - ^ 01 
c u e n t o d e :: JL \ J |0 
s o b r e s u s p r e c i o s q u e s o n d e s d e 
$ 1 - 2 5 a $ 7 - 0 0 s e g ú n t r a j e y t a m a ñ o . 
La mejor y más barata colección de trajes 
de niño, es la que ofrece al público, 
E m c s g o r r e c c f ó n a k s 
m u s m i a m 
F U N C I O N C O R R I D A 
Carla áv Toribión. 
N i u Y o r k , 20 de A g o s t o de 1915. 
S e ñ o r D o n C. 
M i m u y apreciable y quer ido s e ñ o r : 
la g u e r r a y en l a paz, esparcidos p o i 
todo e l mundo, laborando s in a p a r a r 
u n i s tan te y en los Estados U n i d o s 
hay a r t o s mi les que m e t i e r o n el re-
suello a l Pres idente . ¡ E s t o s son o t ros 
M a i n e s ! 
M a r í a B e l é n los p r i m e r o s meses 
M e a l e g r a r é que a l recibo de estas que p a s ó en N i u Y o r k los p a s ó deses-
dos certas le t ras se a l ie con la m á s perada porque no p o d í a ab la r m á s 
per fo ta saiuz que y o pa ra m í deseo; que c o m i g o ; el la t an gustosa de com-
ía m í a y la de M a r í a B e l é n , buena, p r a d o todo, de r ega tea r lo todo, 
a Dios g r a c i a á , p a r a lo que ustez gus- I A y e r cuando yo U e g u é a casa es-
te mandar , que lo haremos con m u - ! taba ablando con u n ch ich i r i s cua t ro y 
cho gus to y f i n a vo lun t az . 
Pues soibrá como esta ca r t a t iene 
por c je to el comunica r le , que en pa-
sando m a ñ a n a me v o y solo, po r si 
acaso, a una p o b l a c i ó n del Es tado de 
Ind i ana , que se l l a m a G a r y , de pac-
t o r p ro tes tan te de l a colonia e s p a ñ o l a | guape tona que e s t á , 
compuesta de seis endeviduos y una i a s í Dios me salve, 
endevidua s in r e l i g i ó n conocida. Los I Cuando sale comigo con su v e s t i -
negoefos no me sa l ie ron como pensa- do de perca.1 p l a n c h á y unos zapatos 
saba y no ay m á s remedio que apen- i blancos de charo l , e n s e ñ a n d o el p ie y 
le d e c í a en i g l é s , no v a y a a c reer : 
— I w o u l d l i ke to speak E n g l i s h . ^ 
Y e l ch i ch i r i s cua t ro le r e s p o n d i ó : 
— Y o u w i l l speak i t w i t h the t i m e . 
¿ Q u e l e paez? 
N o se puede f e g u r a r lo go rda y l o 
D a gus to ve r l a , 
' car con lo que caiga 
L a p ropaganda , a d e m á s del v ia j e , 
i me da fondos p a r a la fonda , p a r a la 
pa r t e del t o b i l l o , con su cha i de seda 
azul colgando del cuel lo , a l a i re l a 
cabeza b ien pe inada y con aquel los 
S U C E S O S 
POR U N A T E N D E D E R A 
E l v i g i l a n t e 604 condujo a V i s i t a -
reconocía en España derecho de • hartó de decir horrores contra to- c}6nc f i v a r a d o y F e r n á n d e z , vec ina 
reunión. Y don Pablo Iglesias, an- ¡ do i0 habido y p0r haber y el' 
con el derecho de reunión era una \ más o menos 
cosa horrible: el señor Dato no i pUes bien, el señor Iglesias se 
B A Z A R 
AGUIAR 94-96. 
I N G L E S 
SAN R A F A E L 16-18. 
oib i tac ión y pa ra e l a lqu i l e r de una | andares que ustez conoce, estos g i -
seraf ina , pues nunca f a l t a ent re los i gantones rubios y bobos se l a co-
f ie les quien la toque g r a t i s . Si fue-1 men con los ojos. U n a ta rde en-
r a o t r a clase de Sera f ina la t o c a r í a cont ramos dos pisaverdes y a l pasar 
yo m u y guapamente ; pero esas con j u n t o a nosot ros , uno de ellos c reyen-
teclas y fue l l e que las toque el d ia - I do que no lo e n t e n d e r í a m o s , d i jo m i -
blo . Dios me lo perdone. 
Debe ustez saber que los protes-
tantes se r e ú n e n en sus igles ias a o í r 
pasajes de l a B i b l i a que lee el pas-
t o r , e s p l i c á n d o l o s d e s p u é s y ent re 
col y col can tan unáis lechugas en l a -
t í n , a l u n í s o n o , que da g l o r i a o i r í a s . 
Y o , si l a p a s t o r í a no me da r e su l - I e n t e n d í a que la cosai iba con M a r í a 
tado, no t e n d r é n e c e s i d á de r e n u n - i B e l é n ; pero ganas no me f a l t a r o n , 
c i a r l a , pues u n d í a cua lqu ie ra que EUo es que e s t á m a n í f i c a . 
t enga reunidos mis seis endeviduos y • E l Sun que es Son o s é a s e u n ro-» 
m i endevidua, cuando l legue el mo- i t a t i v o m u y l e í d o a q u í , dice que todos 
r a m i o a M a r í a B e l é n : — I a m a t y o u r 
service. Y el o t ro mentecato a ñ a d i ó : 
— Y o u m a y depend on me. 
¿ Q u é le paez ? 
¡ Y luego dicen de los creollos y do 
los andaluces! Y o u no les d i u n r e -
v é s a cada uno h a c i é n d o m e que no 
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tes de decidirse a retirarse a su i s e ñ o r Representante de la autori 
hotel o no-hotel del Escorial, en- ' 
vuelto en su gabán o no-gabán de 
pieles, quiso alzar su protesta va-
lerosa contra esta insostenible 
dictadura. Porque era lo que de-
sía él: 
—¡ A ver qué vida. . . ! 
Inmediatamente, convocó a sus 
leales; y para condenar al señor 
Dato, que había matado en Es-
paña el derecho de reunión, el se-
lor Iglesias y los leales del señor 
dad tuvo que llamarle al orden, 
y que suspender el mitin. Y es lo 
que ahora dirá el señor Iglesias: 
—j En España no existe el dere-
cho de reunión...! 
Y no es así; sin embargo, no es 
así; lo que no existe en España es 
el derecho a hacer tonterías aun-
que se tenga o no se tenga un ho-
tel en el Escorial. 
Constantino CABAL. 
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a z ú c a r e n 
A u s t r a l i a 
mo; ello s e r v i r á , pa ra que en lo su 
cesivo se le tenga presente, porque e l 
de Soledad 10, a Francisco P é r e z 
Ba r r e to y a E u l a l i a G o n z á l e z P é r e z , 
vecinas las ú l t i m a s de Soledad 18, 
las que fue ron reconocidas en ej se-
gundo centro de socorros, presentan-
do l a p r i m e r a u n a h ipe remia en la 
r e g i ó n m a l a r i zqu ie rda , y la ú l t i m a 
h ipe remia en ambas me j i l l a s . E l v i -
g i l a n t e las acusa de haber r e ñ i d o en 
Soledad 10. E u l a l i a d i jo que cog ió 
la tendedera de V i s i t a c i ó n s in saber 
que era de e l la y l a o c u p ó con su r o -
pa lavada, p o r lo que esa se inco-
m o d ó y l a a m e n a z ó con p iso tear la 
ropa ; que de a h í v i n i e r o n o t ras pa-
labras en las que t e r c i ó Franc isca 
y se en t r a ron a golpes. 
U N L O C O 
E l sargento R ive ro se c o n s t i t u y ó en 
" L a Covadonga", a p e t i c i ó n del a d m i . 
n i s t r ador de d icho Sanator io , e l que 
presente d i j o : que e l 19 de M a y o del 
a ñ o ac tua l i n g r e s ó como enfermo L u -
cas Maza B u l d o r , vecino de J e s ú s 
M a r í a 73, él cua l se hizo socio el 16 
de Febrero , e n c o n t r á n d o s e ac tualmen-
te en e l p a b e l l ó n de enagenados, y co-
mo dicho admin i s t r ado r se ha entera-
do de que Lucas estuvo c u r á n d o s e en 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , desde el 
24 de D ic i embre de 1914, es t ima que 
s e g ú n el a r t í c u l o 6 del r eg lamento del 
Centro A s t u r i a n o , cree que Lucas 
Maza no debe permanecer en " L a Co-
vadonga" , y desea sea sacado de la 
qu in ta . Se d i ó cuenta a l correccional 
de l a Tercera S e c c i ó n . 
P O R N O I N V I T A R L O 
E l v i g i l a n t e , 1060 J . M o i r o z , de !a 
cuar ta e s t a c i ó n , de tuvo a F e m a n d o 
Ramos A l m a n s a , vecino de M o n t e 322 
a Pascual Depestre y G a r c í a , de P i -
cota 69 y a L i b o r i o "Viera y M o r e j ó ., 
de P ico ta 54. E l v i g i l a n t e d i j o que 
los dos p r i m e r o s ind iv iduos , r e ñ í a n 
f ren te a una casa en que se celebra-
ba una r e u n i ó n porque Ramos no q u i -
so dejar en t ra r a Depestre y é s t e le 
d i ó u n e m p u j ó n , a m e n a z á n d o l o con 
u n cuchi l lo . 
Ramos a c u s ó a l v i g i l a n t e de preva-
r i c a c i ó n porque alega que no detuvo 
a Depestre. 
T E N I A C L A V O S 
H e r m i n i a Romero y Romero , pre-
s e n t ó u n ce r t i f i cado del centro de so-
cor ro del Vedado, en el que consta 
que f u é curada de una her ida punzan-
te en el pie izquierdo , la que f u é ca. 
l i f i cada de menos g rave y d i j o que 
se la c a u s ó con el roce del zapato. 
E N L I B E R T A D 
E l v i g i l a n t e 232, J o s é Gardano da 
l a Huz , a r r e s t ó a Juan Be l lo G a r c í a , 
vecino de San L á z a r o 8, V í b o r a , por 
encontrarse reclamado po r el Juzgado; 
correccional de l a te rcera s e c c i ó n , en ¡ 
j u i c i o 10,564. P r e s t ó f ianza de 25 pe-! 
S03. 
B O R R A C H E R A 
F u é detenida en la calle 4 esquina ' 
a L í n e a , F e l i c i a Calvo, la que en 
completo estado de embriaguez escan-; 
d a ü z a b a . F u é r e m i t i d a a l V i v a c . 
C O C H E R O H U R T A D O 
E l cochero M a n u e l M u r i l l o , vecino 
de Hornos 5, d e n u n c i ó que r e c i b i ó or -
Sr. A l f r e d o IC is, o f ic ia l del E j é r -
c i t o aS m á n . E l s e ñ o r Reis es m u y 
apreciado en l a Habana donde repre-
senta impor t an t e s casas comerciales 
de su p a í s . Ves t ido de paisano, le 
a c o m p a ñ a en l a f o t o g r a f í a un amigo 
suyo, -el s e ñ o r K l e i n , t a m b i é n o f i c i a l 
del E j é r c i t o a l e m á n . 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Copsipro y vendo casas, ¿olai-ea > 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más ímiJo de plaza, •"«»n UxU 
próntitnd y i-eserva. 
Oficina: Cuba. 32 de S a ». Teié-
fono A-84ÓC, 
" A L A S M A D R E S " 
Velen por la h ig iene y l a sa lud 
de sus hi jos , y usen nuestros co-
ches " S a l u d " 
Por $6.50. 
S i us ted no tiene todo el i m p o r t e 
i g u a l l e entregamos e l coche. 
Venga H o y M i s m o a 
Los Reyes Magos , 73 Gal iano . 
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E l s e ñ o r A l f r e d o L ó p e z T r i g o , C ó n -
„• ^e Cuba en Melbourne , A u s t r a -
"a. na remi t ido a la S e c r e t a r í a de Es-
*ao, e l s igu ieme i n f o r m e c o n f i r m a n -
° e cable sobre el precio ac tua l del 
vzucar: 
S e ñ o r Secretar io: 
^omo complemento a los Informes 
•ue ^ ^ e el p a r t i c u l a r he r e m i t i d o 
s8u S e c r e t a r í a y en v i s t a de que pa-
cesivo se ie « v i g a p r o e u M i , p u i q u c « x x ^ - i tj • Vpp-a F i o 
actual d é f i c i t de a z ú c a r en A u s t r a l i a , denes del s e ñ o r B e n j a m í n Vega *lo 
res de que l l e v a r a t res coenes para 
a c o m p a ñ a r el en t i e r ro del h i j o de l se. 
ñorTosé F e i j ó , a l a calle 37 esquina 
a 4, y este s e ñ o r le d i j o que . ™ h a b í a 
fece 
Poral 
ser cosa decidida la rebaja t em-
. de los derechos, me p a r e c i ó 
f o r t u n o obtener por conducto de ese 
j n tro ^ co t izac ión ac tual de a z ú c a r 
í u u ^abana ' para, si el p rec io r e -
u n * aceptable, da r lo a conocer po r 
a prensa, comunicando a este gobier -
r jJW resultado, por encontrarse m u y 
p r e s a d o en ol pa r t i cu l a r . 
Aunque por e! momento no pudie-
F embarcar le í - zúca r a este p a í s , el 
*ente ?erv,ría de p ropaganda a 
u^stra R e p ú b l i c a , pues Cuba no ha 
'tío c i tada entre lor. p a í s e s de los 
aiGS se puede i m p o r t a r , n i se cono-
a Ru capacidad produc tora , y espero 
provechar l a opo r tun idad p a r a dar 
conocer su ImDortancia. a n oate ra -
de unas 70 m i l toneladas, es t imo ha 
de repet i rse con a lguna frecuencia, 
no siendo despreciable n i n g u n a opor-
tun idad que pueda c o n t r i b u i r a p ro -
porc iona r nuevos mercados. 
E l f le te p o r P a n a m á no creo sea 
tan excesivo que imp ida la expor ta -
c ión es t r ibando l a d i f i c u l t a d en lo 
d i f íc i l que es ahora obtener barcos: 
debido a la g u e r r a ; pero como é s t o s 
son t iempos anormales , d e s a p a r e c e r á n 
una vez t e rminada é s t a . 
Son m i s deseos, que m i proceder 
en este caso merezca su super ior 
a p r o b a c i ó n . 
C o l e g i o s de G a r a o t í a s 
D e j a n de tener g a r a n t í a s sanita-
r i a s , los que no t engan el f i l t r o 
H Y G E I A " como se puede probar . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y g r a n negocio; p t r o 
esto depende del acier to en l a E L E C -
C I O N de C o m p a ñ í a . Tome, por tun-
to, la p r e c a u c i ó n . A N T E S D E C O M -
P R A R , D E H A B L A R C O N M I G O , 
aunque sea por t e l é f o n o : nada io 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U N . Espe-
cial is ta en Negocios P e t r o l e r o s . — O í i -
c i ñ a s : San M i g u e l , 56.—Habana. — 
T e l é f o n o : A-4515.—Cable y Te lé í r r a -
f o : P e t r ó l e o . S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
pedid  nada. . M u r i l l o rec t i f i co en d , ^ de l Colegio Es the r , que lo usa. 
f r en de coches, recibiendo ordenes de i 4 t e . 0b¡SDO 39, Telefono A-1870 
que s igu ie ran los tres coches a l cor te -
?o f ú n e b r e e i n s i s t i ó con F e i j o el q ^ ¡ I 
Jen medio del pesar po r l a j e ^ i d a de _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
^ u h i j o se h a v i s t o precisado a hace i I 
acto de presencia en el p r ec in to p o r | 
l a inconsecuencia de Vega , 
N o t a s C a s t e l l a n a s 
J U L I O 
V a l h d o l i d , 25. 
T e r m i n a d o el t e rce r Congreso f e -
r r o v i a r i o , se ha acordado que sean 
d e s e m p e ñ a d o s po r f e r r o v i a r i o s los car 
| gos d(3 pres idente y secre tar io del Co-
m i t é . 
Pura el p r i m e r o se d e s i g n ó a don 
I A n t o n i o Ruiz , m a q u i n i s t a j u b i l a d o , y 
i secretar io , a don M o i s é s Conde, de los 
I t a l l e res de la C o m p a ñ í a de l N o r t e de 
| V a l l a d o l i d . 
— E l arzobispo, cardenal Cos, l i a 
I colocado l a p r i m e r a p iedra del t e m -
I p í o que se c o n s t r u i r á en l a explanada 
I de L a Rubia , y que se c o n v e r t i r á en 
I pa r roqu ia , bajo l a a d v o c a c i ó n de l a 
' V i r g e n del Rosar io . 
Se c o n s t r u i r á p o r s u s c r i p c i ó n p o p u -
I l a r . 
I —Se ha ver i f icado el en t i e r ro del 
• d ipu tado don Franc isco Zarandona, 
1 cons t i tuyendo el acto una sent ida ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo. 
C o n c u r r i e r o n numerosas pe r sona l i -
I dados, representaciones y Corporac io-
I nes, el Colegio de Abogados y d i s t i n -
tas Comisiones de V i l l a l p a n d o y N a -
I v a del Rey. 
—Para las fe r ias de sep t iembre se 
habla de l a s iguiente c o m b i n a c i ó n t au-
r i n a . 
U n a co r r i da de S a l t i l l o pa ra Gao-
na, " J o s e l i t o " y Belmente , o t r a de 
M o r e n o S a n t a m a r í a pa ra Pacomio, 
" Jose l i t o " y B e l m o n t e ; o t r a del duque 
de T o v a r p a r a Gaona, Pacomio y B e l -
monte , y , p o r ú l t i m o , o t r a , e x t r a o r d i -
nar ia , de don T e r t u l i a n o F e r n á n d e z , 
de Torde? i l las , para " C e l i t a , " " S a l e r i 
I I " y " Á l g a b e ñ o I I . " 
Los a lumnos del ú l t i m o curso de la 
Escuela de Ingen ie ros de M i n a s han 
l legado procedente de Z a m o r a y acom 
p a ñ a d o s p o r los profesores s e ñ o r e s 
Mon teneg ro , S e r a f í n y Orue ta v i s i -
t a r o n la f á b r i c a de l a " E l c c t r a Popu-
l a r V a l i s o l e t a n a . " 
R e c i b i é r o n l e s los consejeros don 
J u l i o G u i l l é n y don Santos V a l l e j o y 
el ingen ie ro de l a f á b r i c a don I s i d r o 
R o d r í g u e z , con los cuales h ic i e ron 
una de tenida v i s i t a a la f á b r i c a , elo-
g iando mucho la i n s t a l a c i ó n . 
Desde a q u í i r á n a Santander a v i -
s i t a r los sal tos de agua en los Picos 
d9 E u r o p a y las ins ta lac iones e l é c t r i -
cas. 
B U R G O S . 
C o n t i n ú a n m u y animadas las f ies-
tas de esta c iudad. 
Los a lumnos de l a U n i v e r s i d a d de 
Granada, d i r i g i d o s p o r e l s e ñ o r Be-
r r u e l e , v i s i t a r o n l a ca tedra l y L a Car-
tu j a . 
— E l conde de R o m a n ó n o s estuvo 
en la ca tedra l , y luego e n o t ros t e m -
plos. 
D e s p u é s f u é rec ib ido, o f i c ia lmente , 
po r el A y u n t a m i e n t o . 
L a condesa de R o m a n ó n o s , con la 
s e ñ o r a de C a l b e t ó n , e l alcalde y otras 
personalidades, v i s i t ó L a C a r t u j a , la 
ca tedra l y San N i c o l á s . 
Los condes m a r c h a r o n en el r á p i d o 
con pus h i j o s , el m a r q u é s de A l o n s o 
M a r t í n e z y don Sever iano A l o n s o 
E n l a e s t a c i ó n les despidieron el 
e x m i n i s t r o s e ñ o r C a l b e t ó n , e l s e ñ o r 
A r i a s de Mirandai , e l senador s e ñ o r 
M a r t í n e z del Campo, el d ipu tado se-
ñ o r A r t e c h e , el gobernador , e l a lca l -
de y muchos amigos . 
É í conde de R o m a n ó n o s d e j ó 500 
pesetas p a r a los pobres de l a c i u -
dad, y otras 500 p a r a e l Hosp ic io . 
E l s e ñ o r C a l b e t ó n m a r c h ó d e s p u é s 
a San S e b a s t i á n . 
m e n t ó de can ta r les doy un ' b e r r i d o 
t a l , que de p u r o sus to hechan a co-
r r e r y no vue lven e n j a m á s . 
Y a le c u n t a r é p o r escr i to lo que 
ocur ra . 
¿ Q u é le parece como v a l a g u e r r a 
de l a o t r a o r i l l a ? 
A q u í en N i u Y o r k e s t á p r o i v i d o 
ablr.ir de e l la en asoluto . De noche, 
en los cines ponen en los in t e rmed ios 
los cables ú l t i m o s que se r ec iben ; 
pero nadie puede ap l aud i r n i hacer 
comentar ios en . a l t a voz. ¿ Q u é le 
paez ? 
L a cosa pa I n g a l a t e r r a no debe an-
dar m u y buena porque l a l i b r a solo 
bale ahora t res cuar tarones y a l pa-
so que va , puede que avaje a dos y 
medio . 
E l l o es que esos tautones e s t á n en 
los mayores (a lca ldes) mueren e n 
Cuba a t i r o l i m p i o . Que el ú n i c o qu6 
e s c a p a r á ileso es e l de l a H a b a n a , 
porque e l M a y o r es t a n p e q u e ñ o qua 
no ofrece blanco a las valas . 
Dice t a m b i é n que e l pasado c ic lón 
hizo tantos estragos que en Ba taba -
n ó se a o g ó e l bovo, en Ba inoa el b u r ó 
y en M o r ó n el g a l l o . 
¿ Q u i é n s e r á el gracioso que manda 
tales no t ic ias a l Snn Son. 
Me parece que las car reras de ca» 
bal los frascasan este i v i e r n o en M a ^ 
r i anao y lo s e n t i r é mucho, sobre t o -
do ¿i tengo que afoandonar el pasto-
reo a l l á , en I n d i a n a . 
Sin m á s : c o n s é r b e s e bueno, reciba 
espruslones m u y c a r i ñ o s a s de M a r í a 
B e l é n y de este su amigo que lo es, 
T o r i b i o S O B R E S C O B I O . 
—Las t i r adas de p i c h ó n han r e su l -
tado a n i m a d í s i m a s . 
E l p r e m i o de la Sociedad o r g a n i z a -
do ra del concurso f u é ganado por don 
L a u r o A m é z o l a , de B i l b a o ; e l de l a 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Exp los ivos , por 
don Francisco A p a r i c i o , de B u r g o s ; 
el de l alcalde, p o r don J o s é L u i s 
E r r a n q u i n . da B u r g o s ; el del C í r c u l o 
de L a U n i ó n , p o r don R a m ó n Cuesta, 
de B u r g o s , y el del c a p i t á n genera l , 
don J o s é F e r n á n d e z , de E í b a r . 
So d i s p u t ó e l campeonato loca l . 
D e s p u é s de r e ñ i d a lucha, lo g a n ó , 
y l a copa del A y u n t a m i e n t o , don 
Marce lo G o n z á l e z , de B u r g o s . 
— C o n el d rama de M a r q u i n a "San -
t a Teresa de J e s ú s , " ha celebrado su 
benef ic io M a r í a Guer re ro . L a repre -
s e n t a c i ó n c o n s t i t u y ó u n comple to é x i -
to . 
— L a o f i c i a l i dad del r e g i m i e n t o de 
l a l e a l t a d ha obsequiado con u n ban-
quete de despedida al genera l V a r a de 
Rey , que has ta su ascenso ha manda-
do dicho Cuerpo. 
— H a n l legado las f a m i l i a s de L i -
n iers y M u g u i r o , que v e r a n e a r á n eh 
Burgos . 
T a m b i é n h a n l legado los duques de 
la Conquis ta . 
V e n d r á n los duques de B a i l ó n y de 
A l i a g a . 
—Se han ve r i f i cado las car reras de 
bicicletas organizadas p o r el C lub C i -
c l i s ta B u r g a l é s . 
E l r e c o r r i d o , de 74 k i l ó m e t r o s , era 
de Burgos a L e m a y vue l t a . 
G a n ó el campeonato r e g i o n a l de 
Cas t i l l a l a V i e j a el cor redor G u i l l e r -
mo A n t ó n , que e m p l e ó en el r e co r r i do 
dos horas, cuaren ta y cua t ro minu tos 
y cuaren ta segundos. 
— H a t e r m i n a d o el solemne t r i d u o 
que v e n í a c e l e b r á n d o s e en l a ca tedra l 
en honor del S a n t í s i m o C r i s t o , Pa-
t r ó n de B u r g o s . 
P r e d i c ó e l eminen te o rador sagrado 
don L u i s Calpena, que d e s a r r o l l ó con 
su h a b i t u a l elocuencia e l t e m a " D i -
v i n i d a d de Jesucr i s to ." 
A l t e r m i n a r la f i es ta r e l i g io sa , sa-
l ió el a rzobispo a la pue r t a p r i n c i p a l 
de la ca tedra l , y desde e l la bendi jo 
los a u t o m ó v i l e s , reunidos en l a P laza 
de Santa M a r í a . 
A V I L A . 
E n e l p u e r t o de Mongas o c u r r i ó u n 
accidente a u t o m o v i l i s t a . 
E l coche que hace el se rv ic io de 
c o n d u c c i ó n de la correspondencia cn- j 
t r e A r e n a s y A v i l a l levaba excesiva; 
ve locidad, pa ra g a n a r a lgunas horas 
qua l levaba de re t raso , y a l l l e g a r B] 
la pendiente del pue r to c h o c ó c o n t r a ; 
u n t e r r a p l é n , h a c i é n d o s e as t i l l a s . 
Resu l t a ron heridos don J o s é M a - j 
r í a Co l l , c a p e l l á n de las Ca rme l i t a s ¡ 
M a r a v i l l a s , y una s e ñ o r i t a , maes t r a l 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
—Se ha celebrado l a anunciada | 
f i e s t a de a v i a c i ó n . E l p i l o t o s e ñ o r j 
B e d ü l a r e a l i z ó u n notable vuelo . A ¡ 
200 me t ro s de a l t u r a se d e s p r e n d i ó ¡ 
u n a rueda de l aeroplano, y d e s c e n d i ó 1 
p r ec ip i t adamen te . 
M o n d a r i z s e I m p o n e 
El año pasado, estuvo en Mcn-
• | dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, coa 
el objeto de tomar sus medicina* 
les aguas. Si usted no puede ir, 
a Mondariz, tómelas aquí. En esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
A l l l ega r a t i e r r a e l apara to d ió U 
v u e l t a , d e s t r o z á n d o s e la h é l i c e y re-
su l t ando ileso el p i l o t o . 
Seguidamente i n t e n t ó r e a l i z a r uk 
vue lo e l av iador M e n é n d e z , a l cual 
se le i n u t i l i z ó el apara to , cosa quf 
y a le h a b í a ocu r r ido anteayer . 
E n cuanto t i p ú b l i c o se e n t e r ó , cre-
yendo que ae t r a t a b a de u n a r d i d pa*" 
r a no v o l a r , p r o t e s t ó ru idosamente . 
E l s e ñ o r M e n é n d e z p r o t e s t ó cont ra 
l a a c t i t u d del p ú b l i c o , y é s t e , en ton -
ces, i n t e n t ó des t rozar el aeroplano, l o 
cual e v i t ó la G u a r d i a c i v i l . 
E l av iador h u y ó en a u t o m ó v i l . 
— H o y h a f a l l c i d o e l chant re de l a 
Ca t ed t a l , don J e r ó n i m o Lucas, e m i -
nente t e ó l o g o y escr i to r notable . S u 
mue r t e ha sido m u y sentida. 
— L o s a lumnos de l a A c a d e m i a de 
I n t e r d i nc ia se h a l l a n rea l izando v i a -
jes de p r á c t i c a s p o r los pueblos da 
esta p r o v i n c i a . 
E n Cebreros h a n s ido objeto de u n a 
c a r i ñ o s a acogida. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A " y a n ú n c i e s e en el " D I A R I O 
D E L A I f A R I N A " 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
hogar la famo-
sa nevera ; : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cua-
drados y r e -
dondos de^de 
$45 Hasta $110 
ALASKA 
pequeños mo-
delos d e s d o 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATAL0GQS 
CO. HABANA. 
OBISPO T HABANA T SAN RAFAEl, i . 
FRANK G. ROBINS 
Libertado de sus garras 
Los a s m á t i c o s han sentido a ñ o s y 
a ñ o s la t remenda ga r r a de su m a l ! 
a p r i s i o n á n d o l o s po r e! cuel lo , mante- , 
n i é n d o l o s en angus t i a t r emenda , ha-1 
c i é n d o l e toser incesantemente^ ahev 
g á n d o s e , a s f i x i á n d o l e sin poder dor-1 
m i r . s iempre sufr iendo, pero y a ê  | 
Sanahogo l « í l i be r to . 
"Sanahogo" es un preparado que | 
cura el asma en cor to t i empo. Sus ca- , 
sos de c u r a c i ó n se cuentan p o r m i - | 
l l s rcs , I 
Se vende en su d e p ó s i t o " E l C r i -
so l " , Nep tuno y Manr inue , y en t o - j 
das las bo t i ca» 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u l 
= ñ a s T R O Y , s e i m p o n e . • 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
P A R \ I N F O R M E S . P R E C I O S Y C A T A L O G O S : 
J ^ I P P I P E S I ~ U l l i c 0 9 ^ p o r t a d o r e s de la — 
9 E . & L t K r í V ^ O . j T80Y LAUN08Y HACBINEBY Co. 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a de v a r i o s t ipos de t a m b o r a s y e x p r i m i d o r a s y t a m b i é n de m o t o -
res de todas clases, to s t adores de c a f é , m a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s , m o l i n o s , etc. J 
FAGINA CUATRO. JOIARTO mi LA MARINA HABANA, SABADO 28 DE A U U S T u ujs 
L A V I D A E N L A 





Dos juveniles corazones han reali-
zado él más caro de los ensueños. 
Elvira María Morante, seductora 
flor del pensil canmgrlleyano, ha uni-
do sus destinos a los del distinguido y 
amable joven Emilio Legañoa. 
E l muy ilustre Escolapio Reveren-
do José Valenti les dló eu bendi-
ción. 
Ante la imagen de la Inmaculada 
se juraron amor eterno los desposa-
dos. 
La novia, vestida con impecable 
gusto, aprisionaba en sus manos un 
precioso ramo, formado de nardos, 
delicadamente confeccionado por la 
bella damita Flora M. Cásares. 
Pu-de contemplarlo debido a la ex-
quisita cortesía de la bellísima Ma-
ría Teresa Legañoa. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
distinguida dama señora Sofía Alva-
rez de Morante, madre de la despo-
sada y el opulento propietario don 
Pedro Legañoa, padre del feliz no-
vio. 
Suscribieron ol acta, el dignísimo 
Cónsul de España, don Juan Mata 
Barrio, don Rosendo Fernández, Pre-
sidente del Centro de la Colonia E s - i ru1z Martíneí "conócrdo por "Luíú 
Ya está formada la Compañía pro-
pietaria del Central. 
E l juego en Ciego do A v i l a . 
L a Sala de Vacaciones de la Au-
diencia de esta Provincia en causa 
instruida por el Juzgado de Instruc-
ción de Ciego de Avila contra Anto-
nio Nodal y Nodal, Germán Crua 
Agramonte, Antonio Agramonte Cruz, 
ha dictado el siguiente fallo: 
"PALLAMOS: QUE DEBEMOS 
CONDENAR Y CONDENAMOS a los 
procesados Antonio Nodal y Nodal, 
Seraplo Cabrera Pérez y Máximo E s -
trada Rodríguez como autores de un 
delito de juego prohibido según cir-
circunstancias modlñcativae de su res-
ponsablidad, a la pena de SESENTA 
DIAS D E E N C A R C E L A M I E N T O sir-
viéndoles de abono la prisión preven-
tiva que hubieren guardado con las 
costas causadas de oficio a los que 
ABSOLVEMOS del delito de hurto de 
qu se les acusa con las costas causa-
das por este delito de oficio. Asimis-
mo debemos A B S O L V E R Y ABSOL-
VEMOS como autores de un delito de 
juego prohibido y otro de hurto con 
la concurrencia eximente de edad a 
los menores procesados Germán Cruz 
Agramonte y Antonio Agramonte Cruz 
los que será entregados a sus fami-
liares previniéndoles que atiendan efi-
cazmente a su vigilancia y educación 
con las costas causadas de oficio. De-
bemos también A B S O L V E R Y AB-
SOLVEMOS al procesado Ramón 
pañola. Vice Presidente de la Cáma^ 
ra de Comercio, miembro prominen-
te de las Compañías E l Caana^lioyano 
y Camagliey Industrial; el distinguido 
caballero don Juan Nogueras y el 
ilustrado compañero don Walfredo 
Rodríguez, Director del diario E l 
Camagilcyajio. 
Unidos Gloria María y Emilio Le-
gañoa con el indisoluble lazo, reci-
bieron las felicitaciones de la concu-
rrencia, formada por lo más dis-
tinguido del smart camaglieyano. 
Los nuevos esposos se han instala-
do en un lujoso apartament del Ho-
tel Gama gil ey. 
Después visitarán las principales 
poblaciones de los Estados Unidos y 
él Canadá. 
Mis más fervientes votos de ventu 
de los delitos de hurto y Juego prohi-




N ú m e r o s de u n p r o g r a m a . 
Aún cuando el "programa cficial" 
de la gran romería que el próximo día 
doce de Septiembre celebraiá la "De-
legación del Centro Asturiano de la 
Habana en esta villa, en la pintores-
ca finca "Mi Edén," situada en la 
i carretera de la Habana a ésta, barrio 
j de Villa Real, no ha circulado aún, 
ras sean para los nuevos consortes. ' de él puedo ya adelantar como se-
Lamentablo accidente. ( guros los números que se refieren a 
la solemne misa de campaña dicha 
en honor de nuestra señora la Vir-
gen de Covadonga, la que dirigirán 
las estimadas señoras Churcha Alva-
rez de Mena, Carlota Carballés de 
García Fernández, María Joaquina 
Ferradas de Gnanda, dignas esposas 
de los señores Presidentes honorarios 
de la Delegación, y un grupo de be-
llas jovenoltas más, y el de concurso 
de parejas de bailes regionales que 
también promete ser cosa animada. 
A esa gran fiesta de sabor regio-
nal que indudablemente será algo 
nunca visto por aquí, sabemos que 
asistirán el popularísimo Presidente 
del Centro de la Habana, señor Fer-
nández Rlaño, acompañado de don 
Nicqlás Rivero y sus bellas hijas, de 
don Maximino Fernández Sanfeliz y 
su distinguida familia, de don 
Biirnardo Pérez, don Lucio Suárez 
don Amallo Machín, el doctor don 
don Amallo Machín, el docaor don 
Agustín de "arona y algunos más, 
para obsequiar a los cuales la Direc-
tiva de la Delegación costeará de su 
peculio un almuerzo, al que han ofre-
cido contribuir la importante Sucur-
sal de "Partagás" en esta villa coft 
dos cajones de sus magníficas Rega-
lías los populares importadores de 
la afamada sidra " E l Gaitero," con 
cuatro cajas de la misma "embotella-
da extra," y la acreditada fábrica de 
gaseosas y agaas minerales " E l Co-
pey" de Madruga, del señor don Ma-
nuel Braje, con 2 5 cajas de las mis-
mas. 
Es cada día mayor el entusiasmo 
que para estas fiestas reina; tanto, 
que de seguir, los hermosos jardines 
del pintoresco barrio de Villa Real, 
serán insuficientes para dar albergue 
a los que a ellas concurrirán, tenien-
do quizás que prestarles auxilio los 
hermosos framboyanes de la calza-
da. # 
E L CORRESPONSAL. 
El Asmático, Gozando. 
Encontrándose en una de sus va 
liosas posesiones campestres el rico 
hacendado don Salvador Fernández 
Barrete, teniente coronel del Ejército 
Libertador y Presidente del Centro de 
Veteranos, tuvo la fatalidad de q. se 
le cayera el revólver que portaba, 
produciéndose una herida. 
Conducido a la ciudad, le fué prac-
ticada una delicadísima operación en 
el Hoepltal General. 
Por el departamento que ocupa el 
distinguido lesionado, han desfilado 
las autoridades civiles y militares, ve-
teranos, comisiones de los Centros Ofl 
cíales y de recreo y numeroeas amis-
tades. 
E l estado del paciente después de 
la operación es satisfactorio. 
E l revólver con que se ha herido 
el teniente coronel Fernández fué un 
regalo del señor Fausto S. Menocal, 
hermano del Honorable señor Presi-
dente de la República y Administra-
dor del poderoso Central Morón Su-
gar Company. 
Nuevo insenlo. 
E n los terrenos existentes cerca del 
paradero Palo Seco del Ferrocarril de 
Cuba seMnsta'^rá un nuevo Ingenio. 
E l terreno será medido dentro de 
pocos días. 
" W a t e r l o o " 
A g o t a d a r á p i d a m e n t e l a p r i m e r a 
ed i c ión , se encuent ran y a a l a ven ta 
los e jemplares de l a e d i c i ó n segunda 
de este m a g n í f i c o l i b r o de nues t ro 
c o m p a ñ e r o don J o a q u í n G i l de l Rea l . 
E l t rascendenta l episodio n a p o l e ó -
nico a que e l l i b r o se r e f i e re , h á l l a -
se descr ip to de u n modo concienzu-
do, sereno y a m e n í s i m o . 
Se vendo en las p r inc ipa les l i b r e -
r í a s de l a R e p ú b l i c a , y Qn l a A d m i -
n i s t r a c i ó n y las Agenc ia s del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Precio del e j emp la r : $1.00. 
Anuncio 
C i O Z f l ê  a s i n ^ c o en ver*no , porque no tose, no se tsf ixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale* 
gría. D e j a r á de gozar cuando l legue el invierno, en que su 
asma recrudec ida le vue lva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
F I í K I T I J l f ' i m a'lora Q11® no sufre, debe tomar Sanahogo 
\ j \ d > M I i a U ^ U ? que le curará su mai seguramente, y 
cuando llegue el inv ierno s e g u i r á gozando, feliz, s in su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
r^MJTjrr^Jrjr* m jrjrj ********************jrjr**Jrjrjtr¿rJvjrjrM*r**r**jr1*****jr*jVM*w**'MM. 
Cartas montesinas 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
^ 1 
A G U L L Ó 
F . M E S A A n u n c i o » en p a r í 6-¿ « 0 8 y rev is tas . D L t ^ j o s y grabados 
modernos. E C O N O M I A pos i t i va a 
tas anunciantes .— C U R A 66,— 
T e l é f o n o A-4937. 
AI c o m o 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, cofnedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PASEO Y DE BOISHLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
Desde Alquizar 
Hilarlo Martínez y Enriqueta Al-
varez han realizado anoche sus míLs 
caros ideales. 
Desde hora muy temprana ia con-
currencia era enonme en la casa de 
los padres de Hilario. 
Cuanto vale y brilla en nuestra so-
ciedad allí se habla dado cita. 
ÜU que esto escribe recordaba al 
atildado y galano Fontanills, cuya bri-
llante pluma era la llamada a dar 
cuenta de este acto. 
A las 9 en punto salieron los no-
vios para el templo, con sus padrinoti 
el señor Santiago Martínez y la se-
ñora Inés Blanco viuda de Alvaraz. 
L a novia lucía un elegantísimo tra-
je crepé de seda, confeccionado por 
una experta modista de la capital. 
E n la mano llevaba un hermoso 
ramo de lirios y azucenas, regalo de 
la señora Petronila Portocarrero de 
la Osa. 
L a iglesia, Iluminada a "glorno" 
ofrecía un aspecto encantador. 
E l ^adre Fructuoso A. Cuervo, le-
yó a los contrayentes la epístola de 
San Pablo. 
Terminada la religiosa ceremonia, 
los invitados se dirigieron a la casa 
de los padrea del novio, donde fueron 
obsequiados con un espléndido bu-
ffet. 
De la numerosa concurrencia pu-
de tomar al azar los siguientes nom-
bres: 
Señoras: 
Pastora Hurtado de Martínez, ma-
dre del novio, Inés Blanco viuda de 
Alvarez, madre de la novia, Petro-
nila Portocarrero de la Osa, muy ele-
gante, Meroedltae viuda de Gálvez, 
Ramona Capote, Ana María Menén-
dez, bellísima, señora de Lera, señora 
Martínez de la Uz, hermana del no-
vio y Emilia Herná-ndea. 
Señoritas: 
Las hermanas Rivero, Aurora Le-
ra, reina de la simpatía en el último 
certamen, Obdulia Castillo, tan es-
belta como elegante, Esther Ferrer, 
simpatiquísima Carmita Q&lvez, Ideaí 
y bella, Dolores y Carmela González, 
Gundlna Velez, Charito de la Uz, tan 
linda, Rosa María Abreut, Concepción 
Meriz, Mercedes Reyes, Zoila Meriz, 
Felá Alonso, Cuca y Catalina Sicilia. ' 
Un grupo encantador lo formaban 
Paquita Roselló, Sarah Martínez, An-
gel i ta de la Osa y Enriqueta Lera, 
quienes constituían la corte de amor 
de la novia. 
Dejé para el último a una elegan-
tísima y sugestiva amiguita como lo 
es E l vi rita Alfonso. 
Los desposados partieron para una 
linda casa de la calle de Mayía Ro-
dríguez, donde han formado su pri-
mer nido de amor. 
Les deseo todo género de felicida-
des y que su luna de mil sea intermi-
nable. 
Morón, Agosto 23 de 1915. 
Nútrense los palomares locales. Cre-
ce el número de palomas mensajeras. 
Las buchonas abundan y no escasean 
las rizas y calzadas. 
L a del juez Pina hase elevado rum-
bo a Ciego de Avila. E l hecho le ha 
entristecido bastante. Sabido es que 
este querido amigo posee un tempe-
ramento muy sensible y que se en-
conaraba muy encariñado con la men-
sajera de referencia. 
Han llegado algunas nuevas para 
las crías locales. E l Teniente Coro-
nel Roca Peñalver se ha proveído pa-
ra el y animado a que entre en el 
negocio a Iseñor Morales Armadillo. 
Hállase este digno caballero asaz oci'. 
pado. Un reumatismo pertinaz impí-
dele hacer ejercicio y encuéntrase no 
poco jorobado. Empero, no es impo-
sible que también aposente palomas 
mensajeras y buchonas siguiendo la 
moda local imperante. Lo que se usa 
no se excusa; y, a la tierra que fueres 
haz lo que vieres. Veremos al señor 
Armadillo armado de punto en blan-
co bajando a la lid y compartiendo por 
el crédito y por la fama de las pa-
lomas locales. 
Las cosas locales siguen jorobadas 
o parecidas a las piemos del estima-
ble Bernardito Santos según el ex-
presivo símil que hace el popular Bri-
gadier Castañeda. Naturalmente, no 
todas las cosas están jorobadas y tor-
cidas. Diz que Germán Rubí, el ca-
zador Ignacio, Robertico Grandal y 
otros buenos componentes de la so-
ciedad local afirman que las de ellos 
o sean sus respectivos negocios no 
han dejado de estar bien. E l hecho 
no es nuevo. Tantas cabezas, tantas 
opiniones. Cándido el gran optimista 
de Voltaire y Schopenhauer el gran 
pesimista de Germania sostenían sus 
respectivos y opuestos puntos de vis-
ta con la mayor buena fé y creyén-
dose, ambos, en posesión de la ver-
dad. 
L a plaza se lena de asiáticos. L a 
señal se presta a conjeturas. Esperá-
base que la invasión mongollana co-
menzase por otras regiones de Amé-
rica. ¿Vendrán esos graves celestia-
les provistos también de maquinillas 
de hacer pesos de posesión para ca-
lificar los de "Naüyú, cual diz que hi-
cieron otros respecto de otras hacien-
das? No es imposible. Lo cierto es 
que desde la conjunción pardc-arma-
dillesca existe por aquí el peligro 
amarillo. Ahí están los comuneros de 
Ca/carratas, Ranchuelo y otros corra-
lea que no me dejarán mentir y que, 
cual dice el bravo Presidente Espi-
nosa Valdés, vencedor en "Nuestra 
Señora de Loreto;" se hallan (los 
terraaenientes trasquilados) "llaman-
do a Dios por la boca de un güiro." 
Ayer, domingo, se celebró junta en-
tre los liberales locales para acordar 
las candidaturas de Alcalde y demás 
que corresponden a elecciones gene-
rales. 
Para Mayor fué postulado el cabo 
Rulz. E n un tiempo este señor con-
taba con gran número de adeptos en 
ambos partidos locales y dentro de 
la gran masa neutra y sana. Aun hoy, 
dicen que cuenta con simpatías entre 
elementos tan sanos como los Expó-
sito, los Firméis, los Peralta, los Ote-
ro, los Herrada, etc. Tal vez sea así. 
Procede dicho señor de familia afa-
mada por s i alta laboriosidad y «u 
acrisolada honradez. Los que le han 
estimado bien han lamentado de co-
razón que rie haya arrojado en bra-
zos de masonizantes sin conciencia, 
explotadores de principios que deben 
ser respetables. Una vieja conseja 
campesina expone que , los efectos de 
ciertas compañías son tan poderosos 
que habiéndose acompañado un frai-
le y un salteador, el fraile aprendió a 
salteador; pero el salteador a fraile, 
no. No quito ni pongo rey. No cito 
la conseja para adecuarla ni aplicar-
la. Expongo hechos, hago punto y 
paso adelante sin ayudar a. ningún so-
ñor. 
E l campo conservador es otro cam-
po de Agramonte, o si se quiere una 
nueva caja de Pandora. Mas ambicio-
nes y menor unión que entre los lla-
mados liberales hay. Háblase de que 
aspiran a la alcaldía con grandes pro-
j babilidades de ser electos el actual 
Fray Gilberto. ) Mayor. Pa-rda. a1 Presidente Esoinosa^ 
» . . . P u r M e r n e , el coronel Luis 
11. Pa rdo y el B r i g a d i e r Castañeda. 
/ „ i.ctmado a ser. Pro-
bablemente será. Apóyanle tribunos 
tan elocuentes como el joven Pío Cen-
teno y hombres de monte tan capa-
ces como el cazador Ignacio, socio del 
citado tribuno Centeno, joven de mé-
rito; este, no solo de los llamados a 
ser. sino de los que ya son. 
connotados, hicieron recusar hace 
años, valiéndose de testigos falsos, 
para adueñarse de centenares de ca-
ballerías de tierras. E l hecho causó 
grave e Inmenso escándalo. 
Ahora mismo ha ingresado en pri-
sión uno de los que recusaron inde-
bidamente al citado juez. Trató, en 
unión de otro mandatario y dirlgiios 
por Diego Tintorero exescribano ya 
Tanto el cabo F.uiz como el .írl- fallecido, de adueñarse nada menos 
que de una finca de un Magistrado de 
Audiencia residente en Camagiiey. 
Casos como este ha habido muchos. 
Una vieja "habanera" decía en su 
muy conocida letra, al final, tratamdo 
del café de Puerto Rico: "¡El que 
quiera tomar cosa buena, que se ven-
ga aquí!" 
Eso mismo, con plagio que puede 
ser disculpable por lo inoeenae y na-
tural de la intención dice Pimienta 
refiriéndose a estas anormales o tor-
cidas cosas: "¡El que quiera saber lo 
que es cosa buena, que se venga aqu!" 
Constantino Guerra Delmonte. 
Desde el Cerro 
gavi..i v.,u.-;v.aiitíua serian excelentes al-
raldp« Poseen criterio propio, relati-
va cultura y limpia e intachable his-
luria social y patriótica. 
Hoy se hizo cargo de su puesto 
nuevamente el doctor señor Jacinto 
Secades, Jues» de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de esta vi-
lla. E l hecho ha causado júbilo entre 
los elementos sensatos y sanos. Seca-
des es hombre justo, honrado y bue-
no. Su conducta es inmaculada y sus 
hechos le abonan y garantizan. 
Este digno juez fué el que clalm 
jumpors, o asaltadores de terrenos 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A l a h o r a de su d i a r i a v i s i -
ta , e l novio , en vea de h a l l a r 
a su nov ia alegre, sonr iente , 
sat isfecha y contenta , la en-
cuent ra l lorosa , acongojada, so-
l lozante . 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. A m a a su no-
vio , t iene en él confianza, pero 
l a neuras tenia l a consume y l e 
hace i m a g i n a r penas que n o 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padec imiento c rue l , 
desespera a s u amante , qua 
c a r i ñ o s o pro tes ta a m o r eterno, 
apena a j u s padres que l a ven 
consumirse, v i c t i m a de su m a l 
de se rv ios . 
La Neurastenia, se Cora 
C O N EL 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las f a r -
macias. Anuncio 
JDJt 
San Lázaro i»* 
Agosto, 24. 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s . 
Recientemente ha obtenido la hon-
rosa calificación de sobresaliente en 
los exámenes del primer año de teo-
ría y solfeo, la graciosa nií Marta 
Obregón y Cuencia, hija amantlsima 
de mi querido y particular amigo 
Paquito Obregón. 
Exámenes que se verificaron en la 
Academia de Música "Ignacio Cer-
vantes", bajo los auspicios del cele-
brado profesor seño Maurl. 
Al felicitar a tan Inteligente niña 
por la nota obtenida, hago extensiva 
mi felicitación a sus queridos padres. 
De viaje. 
Mi estimado amigo, el doctor Luis 
Echevarría y Roig, partió en la se-
mana pasada para el poblado de Ca-
marones, adonde lo llevan asuntos re-
lacionados con la Regencia de una 
Farmacia de aquella localidad. 
Despedid. 
Después de varios meses de grata 
estancia entre nosotros, han embarca-
do en la tarde ayer, para su país na-
tal, en el vapor "Méjico' la distin-
guida señora María Urzals de Espi-
nosa a quien acompañan sus angeli-
cales y bellas hijas Tul y Mrgot E s -
pinos.a 
Se dirigen a Mérida, donde tienen 
fijada su residencia. 
Lleven una feliz travesía. 
Reunión familiar. 
Muy concurrida se vió el domingo 
la morada de la respetable dama Na-
talia Aenlle viuda de Dueñas, con mo-
tivo de celebrar su fiesta onomAstica 
su adorado hijo Joaquín. 
Personas de su amistad llenaban la 
casa. 
Allí se encontraban Caridad y Gra-
ciela Rivera, Herminia Prats, Horten-
sia y María Teresa Villar, Margot 
Arana, Eulalia Ñápeles, Carmen Sán-
chez, Pura Prats de Maristany, Ma-
ría Josefa Pérez, Estela Menéndez, 
Isabel, Ana María, Eva y Carmen 
| Arreche, María del Carmen, Lola y 
j Gloria Artze, Rosalina Díaz y otras. 
, Las hermanitas del festejado, las 
simpáticas y graciosas Rosrio y Amé-
' ric Dueñas. 
L a Ideal Mercedes María Miranda, 
prometida del festejado. 
Cerca de las doce terminó tan 
agradable fiesta. 
RICARDO D A V I L A ORTA. 
C A T A L O G O D E F L O R E S 
Hemos recibido el nuevo catálogo 
de flores que acaba de editar el jar-
dín " E l Clavel" de Marlanao para los 
años de 1915-1916 el cual es superior 
a cuanto hasta el presente se ha he-
cho en el ramo de floricultura. 
Son los hermanos Armand. los flo-
ricultores cubanos más expertos que 
han sabido elevar su establecimiento 
a una altura envidiable, demostrando 
con este nuevo paso de avance que 
acaban de realizar, el gran impulso 
que le han dado en este último año 
a la industria de semillas, plantas y 
flores a que se dedican. 
Presenta la portada del catálogo 
una hermosísima rosa de color rosa-
do de coral a cinco tintas y cuya flor 
que es original del referido jardín 
" E l Clavel" lleva el nombre de "Ma-
rianlta" por estar dedicada a la pri-
mera dama de la Repúblioi, señora 
Mañanita Seva de Menocal. 
E l fondo de la portada está impre-
so a ocho tintas, presentando cinco 
variedades de rosas de las más po-
pulares cultivadas por los hermanos 
Armand, o eean la1? nombradas "Pre-
sidente Menocal," "\ugusta Victoria.' 
"Luisa Terry," Isabel Segunda" y 
"La Tosca. 
E l catálogo a que nos referimos 
contiene más de doscientos grabados 
de distintas rosas, enredaderas, fru-
tas, plantas de salón. hortalizas y 
flores diversas e infinidad de conse-
jos útiles para la siembra y cultivos 
de árboles, jardines y hortalizas, re-
sultando una obra de completa uti-
lidad que no debe de faltar en ma-
nos de profesionales y de aficionados. 
No obstante su importancia, lo en-
vían gratis a cuantos lo soliciten bas-
tando para ello dirigirse al jardín 
" E l Clavel" de Marlanao, dando las 
señas del lugar a donde se desee que 
sea remitido. 
También ilustran las páginas del 
catálogo, una selecta colección de fo-
tografías de bouquets de novias, va-
rias vistas hermosísimas de los jar-
dines, residencia particular, oficinas 
y campo de cultivo del jardín " E l Cla-
vel" que está situado en la calle del 
General Lee y San Julio en los Que-
mados de Marlanao. 
Felicitamos a los hermanos Armand 
por sus progresos, agradeciéndoles el 
hermoso catálogo que a grandes ras-
gos hemos descripto y que todo el 
mundo debe solicitar. 
Curso Escolar de 1915-1916 
Instrucción Primaria 
C i r c u l a r 
Habana , 18 de A g o s t o de 1915 
D e acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 48 de l a L e y Escola r de 18 
de J u l i o de 1909, el curso escolar de 
1915 a 1916 se d i v i d i r á en p e r í o d o s 
y meses en l a f o r m a sigrulente: 
P r i m e r P e r í o d o . 
P r i m e r mes, sep t i embre : de l 13 de 
Sept iembre a l 1 de Octubre , t res se-
manas. 
Segundo mes, Oc tubre : del 4 de 
Octubre a l 29 de Oc tubre ; cua t ro se-
manas . 
Te rce r mes, n o v i e m b r e : d©l 1 de 
N o v i e m b r e a l 26 do N o v i e m b r e ; cua-
tro semanas. 
C u a r t o mes, D i c i e m b r e : de l 29 do 
N o v i e m b r e a l 24 de D i c i e m b r e ; cua t ro 
semanas. 
Segundo p e r í o d o . 
P r i m e r mes, E n e r o : del 3 de Ene-
ro a l 28 de E n e r o ; c u a t r o semanas. 
Segundo mes. F e b r e r o : del 31 de" 
Enero a l 25 de F e b r e r o ; cua t ro se-
manas. 
Te rce r mes, m a r z o : d e l 28 de F e . 
b r e r o a l 24 de M a r z o ; cua t ro sema-
nas. 
C u a r t o mes, A b r i l : d e l 27 de M a r -
zo a l 14 de A b r i l ; t res semanas. 
Te rce r p e r í o d o : 
U n i c o mes. M a y o : de l 24 de A b r i l 
a l 2 de J u n i o : seis semanas. 
Ezequ ie l G a r d a , 
Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas A r t e s . 
PUBLICACIONES 
" A s c l e p i ó s " 
Hemos t en ido el gus to de r e c i b i r 
e l segundo n ú m e r o de l a in te resan te 
r e v i s t a de m e d x i n a " A s c l e p i ó s " que 
d i r i g e n los d i s t i n g u i d o s doctores 
O t t o B l u h m e y Solano Ramos. 
É s t e n ú m e r o , como e l a n t e r i o r , 
v iene reple to de a t r a c t i v o s t a n t o en 
su p a r t e g r á f i c a , que e s t á a ca rgo 
del no table d ibu j an t e Conrado W . 
Massaguer , como en l a p a r t e c i e n t í -
f i ca en l a que co laboran los p r i n -
cipales m é d i c o s d« u p̂ ŵí̂  
L a b o r g a l l e g a 
P r e p a r a esta a r t í s t i c a y p o p u l a r 
r e v i s t a r e g i o n a l u n a r o m e r í a t í p i c a , 
en beneficio de sus numerosos sus-
c r ip to re s . 
H a b r á en este f e s t i v a l asuntos g r a -
t í s i m o s : l a d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a -
c ión de t a n i m p o r t a n t e r ev i s t a ga l le -
ga t i enen en p r e p a r a c i ó n sorpresas 
grandes en beneficio de los concu-
r ren tes . 
E l d í a de su c e l e b r a c i ó n s e r á el do-
m i n g o 12 de l p r ó x i m o mes de sep-
t i e m b r e en l a he rmosa y r e f o r m a d a 
Q u i n t a de l Obispo. 
L a en t r ada p a r a los suscr ip tores 
de " L a b o r G a l l e g a " s e r á comple ta-
mente g r a t i s . 
P r o n t o daremos m á s detal les del 
b r i l l a n t e f e s t i v a l que, po r las s i m -
p a t í a s y n ú m e r o de suscr ip tores con 
que cuenta l a i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n , 
t iene que r e s u l t a r uno de los espec-
t á c u l o s regionales de m a y o r esplen-
didez ent re todos los celebrados. 
" L a flor del Sar", una a g r a d a b i l í -
s i m a sorpresa, s e r á r e p a r t i d a en t re 
todos los asistentes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n l a p o r t a d a aparece una notable 
c a r i c a t u r a de l doc tor E n r i q u e N ú ñ e z , 
Secre tar io de Sanidad; d e s p u é s exis-
t e n v a r í a s m á s , m u y in teresantes en 
las que aparecen "en c a r á c t e r " los 
d i s t i ngu idos doctores L u i s M . Cow-
ley , Ben igno Sousa, J . M . P e ñ a , Pe-
d r o Calvo y el a lumno m á s d i s t i n -
gu ido de l ú l t i m o curso de medic ina . 
E n l a pa r t e c o n m e m o r a t i v a les 
corresponde en este n ú m e r o a los 
c é l e b r e s m é d i c o s fa l lecidos doctores 
M i g u e l Servetus y J o s é L T o r r a l -
bas. 
L a p a r t e c i e n t í f i c a t r ae los s i -
guientes t raba jos : 
" P o l i c í a s b r o m a t o l ó g i c a s , " " E l es-
ca to l y su i m p o r t a n c i a s e m i o l ó g i c a , " 
"Sobre U n t r a t a m i e n t o de las f r ac -
t u r a s de l f é m u r en e l n i ñ o , " " I m -
p o r t a n c i a de los e x á m e n e s c o p r o l ó -
g icos , " " L a r e a c c i ó n de H e y y su 
p o r q u é , " " N o t a s ex t ran je ras , " " N o -
t i c ias de l a Escuela ," "No ta s de Re-
d a c c i ó n , " 
A d e m á s en este n ú m e r o comienza 
l a c o l a b o r a c i ó n d e l notable escr i tor 
doc tor J o s é A l e m á n , a u t o r de " L o s 
m é d i c o s en so l f a , " de resonante é x i -
to p a r a las l e t ras cubanas. 
L l e g u e has ta los d i rec tores de A s -
c l e p i ó s nues t ra m á s s incera y e n t u -
s ias ta f e l i i e t a c i ó n p o r el g randioso 
é x i t o alcanzado a l ed i ta r su i n t e r e -
sante y lu josa r e v i s t a que h a venido 
a ocupar u n s i t i o p re fe ren te en l a 
nrensa m é d i c a cubana. 
N O T A S D E L P A R T I D O F E n p * 
O B R E R O h D E R A L 
E n estos ú l t i m o s t iempos ^ t. 
t i do F e d e r a l Obrero viene h ^ 
muest ras de ac t iv idad . ail(lo 
A su lado f i g u r a n los Re]ftl 
del Gas y o t ros elementos trab • 1 
res que l a b o r a n con fe y ee mu " 
decididos a r e a f i r m a r l a p o l í t i 6 8 ^ 
de ra l en las elecciones v e n i H o ^ ^ 
L A U N I F I C A C I O N D E LOS 
U n a de sus aspiraciones e s b ! ^ ? 
f i c a c i ó n de los obreros bajo eu h ^ ' 
dera. Es p a r t i d a r i o el Ejecutivo 
dera l y lo son sus subordinados. £ 
recabar p o r cuenta propia . m e d i J r 
su r e p r e s e n t a c i ó n leg is la t iva , i 
p ro tec to ras p a r a el obrero. A s í lo^68 
mues t r a uno de sus ú l t i m o s ac 
dos, a l r e t i r a r l a m o c i ó n que trataK* 
de l a p r e s e n t a c i ó n de una exposid' 
al Congreso, sol ic i tando deterrmn011 
das leyes p a r a l a clase o b r e r a T l T 
c o n f í a n en los actuales partidos 
lo que a ese p a r t i c u l a r se r e f i ó J n 
U N A A S A M B L E A 
M a ñ a n a domingo , c e l e b r a r á n un» 
asamblea en M a r t e y Belona, a i 
una de l a t a rde . E n e l la se t ra ta rá 
de l a c a m p a ñ a que otras entidade 
v ienen rea l izando y que tienden al 
rec lamo de las ci tadas leyes. 
Esas c a m p a ñ a s , las j uzgan inspi. 
radas p o r algunos p o l í t i c o s de los 
pa r t idos exis tentes , a lgo d i r á n sobre 
el las en e l m i t i n de m a ñ a n a , según 
i n fo rmes que tenemos. 
A b r i g a n el p r o p ó s i t o de atraer & 
sus f i l a s l a g r a n f a m i l i a obrera, a 
pesar de las d ivis iones y grupos exis-
tentes. 
E L C O M I T E D E R E F O R M A S 
N A C I O N A L E S 
Se h a i naugu rado el Subcomi t é de 
r e fo rmas nacionales del barr io de 
J e s ú s de l M o n t e , en la calle de Mar-
q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 8, domicilio 
del s e ñ o r Presidente electo. 
Este o rgan i smo q u e d ó constituido 
p o r los s e ñ o r e s s iguientes : 
Pres idente : A g u s t í n Castellano, lo, 
V i c e : B r a u l i o G o n z á l e z ; 2o. vice: Car 
los F i g u e r a s ; 3o. v ice : Federico 
Chao; 4o. v i c e : A m a d o Luis Ayala; 
5o. v i ce : A d o l f o G ó m e z P i n t o ; 6o. vi-
ce: A l b e r t o M a r t í n e z ; 7o. vice: Er-
nesto M a r t í n e z , y So. v ice : J o s é Ca-
net . 
Secre tar io de ac ta : J o s é Figueras; 
l o . v i ce : Marce l i no Madero ; 2o. v i -
ce: Juan M a r c h a n t e ; 3o. vice; Anto-
nio A m o y . 
Secretar io de Correspondencia: I» 
r ae l Cas te l lano; l o . v ice : Marco 
A m o y ; 2o. v i c e : J o s é L ó p e z Martí-
nez; 3o. v i c e : F e m a n d o Ceballo. 
Tesore ro : Pablo G o n z á l e z ; l o . ti» 
ce: R a m ó n M o n é ; 2o. v ice : Jul io Cé-
sar del V a l l e . 
Con tador : S e r a f í n G o n z á l e z ; l o . yj 
ce: Ceci l io G o n z á l e z ; 2o. vice: Nar-
ciso S á n c h e z . 
Voca les : L u i s Q u í b u s , Emi l i ano M i 
z ó n , M a r i o Q u í b u s , E m i l i o Sardmas, 
F r a n q u i A l f o n s o G a r c í a , J o s é Sán-
chez, Octav io S á n c h e z , Cánd ido Fi-
gueras , J o s é Bar re ras , Gustavo Ba-
d i l l o , M a n u e l A r m e n t e r o s , Aurelio 
A l v a r e z , Car los S á n c h e z , Juan Pa-
blo S á n c h e z , J u l i o R iuz , Eladio Bola-
ñ o s , E l e u t e r i o P é r e z L u i s , Osvaldo 
B a r r i n a t y N i c o l á s L o m a ñ a . 
L A S F I E S T A S D E L A S OBRERAS 
Como anunciamos en su oportuni-
dad, m a ñ a n a t e n d r á efecto en "Lí 
Po l a r " , l a m a t i n e é organizada poi 
el " C í r c u l o de Obreras" de la Haba-
na. 
Las comisiones p a r a vender las en-
t radas , h a n t raba jado activamente; 
todo hace presag ia r u n excelente re-
sul tado. 
C. Alvarez . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D r . G á l v e z C u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semina' 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrada 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 3i/2 a 4. 
R E F R I G E R A D O R N E V E j j 
B O H N - S I P H 0 N 
TABÜADA Y RODRIGUEZ 
C I E N F U E G O S , N22; 9 Y 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
L a s fami l ias y los es-
tab lec imientos se las 
d i sputan , p o r q u e no 
a d m i t e n h u m e d a d , es 
p r o t e c t o r a de la salud 
y de los n i ñ o s . Vea 
n u e s t r o mues trar io , Y 
p i d a detal les .—^ 
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E N G O R D A E N P O O O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
y E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a I V T U J E R 
8 E N O S 
i r f0 tarde embarcan con rumbo a 
irados Unidos los esposos so. 
Rirae a Fernández de Castro y 
^ J í n í Joaquín L. Jacobsen. 
piárnosles feliz_viaje. 
r « misto reproducimos una noti-
C felicitamos también a la seno-
^ 'María Jovita Requena y al nota-
f drujano doctor Paffés. 
U noticia es esta: 
J5ft sido operada por el eminente 
Félix Pagés en la quinta La KSma Concepción", la simpática 
^ ta Jovita Requena, sobrina del 
do mejicano José Luís Reque. PSlué candidato a la vicepresí-
L S de la Rep l i ca de Méjico, en 
Fia no muy lejana. 
îfíctf operación de apendicitis 
Jámente practicada por el sabio 
r'lo ha tenido un brillante resulta-
J pues ya se encuentra fuera de 
feik'itanioe a todos sus familiares 
- buen resultado y especialmen-
dcctor Pagés, que ha demostra. 
' ím' vez más que tiene muy mere-
la gran reputación de que dis-
Sta". i > 
Los temporadistas de nuestros bal-
eríos se "divierten. 
A la gran fiesta habida en Santa 
tfiía del Rosario pronto habrá que 
S i r otra, de carácter algo más m. 
L pero que resultara animada. 
Tendrá efecto en Madruga, y es su 
mnizadora la señorita Hortensia 
¿¿llar del Rio, v consistirá en un ai-
peno campestre,, en la loma 






Cuando su camisero no le deje 
Jk camisas y calzoncillos a su 
pMto. visite a SOLIS, O'Reilly y 
gan Ignacio. Tel. A-8848. 
Refiriéndose a la matinée de ma-
ñana envMiramar, dice nuestro dis-
tinguido compañero el galano cronis-
ta de "La Lucha": 
"La matinée de Miramar mañana 
es el acontecimiento social que impe-
ra en la actualidad. 
Nuestra sociedad se prepara a pres-
tar su valioso concurso asistiendo en 
pleno a esta distinguida fiesta, que 
indudablemente ha de resultar supe-
rior a la primera celebrada en el mis-
mo lugar. 
La excelonte orquesta—un sexteto 
dirigido por Mompó se encargará de 
interpretar los bailables, en los que 
se han aumentado los danzones, de 
acuerdo con los oportunas observacio-
nes que al Comité hizo nuestro queri-
do compañero Román de "La Discu-
sión." 
Bueno es advertir que el Comité se 
propone y desea hacerlo público, que 
las invitaciones familiares sólo sean 
útiles para asistir los Jefes de fami-
lias con ellas, no solos como lo hicie-
ron en la última fiesta algunos a quis-
nes se invitó con sus esposas, y fue-
ron ellos los que se aparecieron co-
mo solteritos. 
Todo aquel que vaya en estas con-
diciones debe inscribirse como so-
cio personal, pires no le valdrá la in-
vitación familiar. 
Dará comienzo esta simpática fies-
ta a las trás y media de la tarde, a 
fin de que sea aún más agradable la 
timperatura, de lo que es en el deli-
cioso "Jardín Miramar", insuperable 
en ese aspecto y en el de la distin-
ción en sus fiestas". 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
EXITO C O M P L E T O 
En los cason luás graves de agota-
liento o desgaste natural, se obtie-
e el éxito más completo con las gra-
tos Fíame!, 
Las grajeas Flamr1. dan resultado 
> todos los casos. Y lo dan pronto 
bien. Sin dañar al organismo en 
más mínimo, devuelven al ser gas-
toio la virilidad n:i todo su apogeo. 
H. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta: Droguorí** de Sarrá, John-
son, Taquechel, doctor González y Ma-
jó y Colomer y farmacias bien sur-
tidas. 
El reuma se ha marchado 
Aunque había una cantidad de en-
fermos de reuma asombrosamente 
grande, ya se ha legrado la extirpa-
ción de ese mal agudo, doloroso, ener-
vante y destructor, gracias a que un 
doctor filadolñano, supo preparar su 
"Antireumático", que ha r^ultado 
una panacea, contra el tremendo mal. 
El reuma en todas sus manifesta-
ciones, en todas sus formas, en todas 
sus épocas, es curado rápidamente por 
el antlreumático del doctor Russell 
Hurst, que io alivia en cuanto se 
empieza a tomar y lo hace desapare-
cer prontamente. En Cuba, se cono-
cen ya mirares de casos de reuma-
tismos, dados por incurables, que en 
sólo días de tratamiento sanaron y 
EXQUISITOS HELADOS 
D I A R I A M E N T E 
H f t Y -
e n O 
- L A F L O R C U B A N A i 
- G R U A N O Y S A N J O S E 
Ü ü * EL SALON PREFERIDO 
POR LAS FAMILIAS. 
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tocaaiados de haber pacido, porque tomamos.. • 9 
F I N D E T E M P O R A D A 
Y principio de venta de unos artículos en condiciones, con tal motivo, nunca tan venta-
josas para nuestras distinguidas dientas. Nada de lo traído para este año podemos 
dejar para el que viene. ¿Cómo, pues, no han de parecer nuestros precios inconcebibles 
" e irrisorios? =========================: 
S O M B R I L L A S 
Nuestro espléndido 
surtido es el más 
hermoso conjunto 




versidad de colores! 
¿No basta decir que 
han merecido la 
poética definición 
de 
S O M B R I L L A S 
R O M A N T I C A S ? 
P a r a s u s q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s . . . 
NACIOXAi..—"Tierra baja." 
PAYRET. — "Jolinson 
;De quién ea la culpa?" y 
Wlllard, 
"La risa. 
BATAS de nansú, olán, l i-
nón, muselina, seda, des-
de $3-00 hasta $31-80. 
PEINADORES de nansú , 
olán, linón, muselina, seda, 
desde $3-50 hasta $10-60. 
KIMONAS blancas, con fon-
do de seda—y sin él,—la-
vables, desde $4-00 hasta 
$15-00. 
KIMONAS de seda, raso, crep 
de China, Pongée... ¡Deli-
ciosas! 
Color entero y con flores, 
alta fantasía. • 
BLUSAS... Una colección tan rica en estilos como en las telas de que es-
tán confeccionadas: linón, voile, olán... e infinidad de otras muy bonitas. 
TRAJES PARA NIÑA... En voile, linón, muselina..., con encajes y ti-
ras bordadas (¡qué preciosos!), para edades de 6 meses a 10 años. 
No olvide este importantísimo detalle: ¡son precios de liquidación! 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E E N C A N T O 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
ALHAMBRA.— Compañía . dirigi-
da por el popular Reglno López. Pro-
grama para esta noche: "La gnerro 
universal." "Líos de solar" y "La su-
presión de la zona." 
COMEDIA—ExceLemea proyeccio-
nes cine mato gráficas y "Los galeo-
tes. " 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.— "El pescador de coral," 
"El guitarrico" y "La niña de los be-
sos." 
COLON-.— "La moza de muías," 
"Las estrellas" y "Estuche de mane-
rías." 
TEATRO OLr>rPIO.— CLínea y B. 
Vedado.) Hoy, función corrida. "El 
rllsoo Rotativo" y "La ciudad ocul-
ta." 
POR LOS CESES 
C 3844 2t-27 
volvieron a gozar plenamente de la 
vida, sin dolores ni afecciones. 
El aluÉrado elegante 
Está demostrado que las luces di-
rectas dañan la victa, son una nota 
agria y por eso las lámparas todas 
son de luces veladas,; indirectas y 
apagadas. La luz de la habitación a 
media nochí, para velar al enfermo, 
al niño o a la madre, debe ser la luz 
de la velita Waxine, que es una luz 
de media intensidad, que no molesta 
y alumbra suíicientemente. 
Las velitas Waxine en cajitas de a 
10 se venden en las boticas y tiendas 
de víveres y las importan Alonso, Me-
néndez y Col, de Inquisidor 10 y 12, 
donde se regala una de muestra en 
su vasito, para ouenaarla, a todo el 
que lleve este aviso. La caja de ve-
litas que no torga impresa en su ta-
pa la palabra Waxime, no es legíti-
ma. 
comprobado lo profundo de las raíces, tomaron al centro, pues se estudió la 
que hoy sustentan a la Asociación | forma de abonarlos sin que el tesoro 
VlUaiegrina, podremos sentirnos sa-
tisfechos de mi&stra labor y queda-
rán ampliamente recompensados loa 
I social sufra quebranto alguno ni a los 
; socios se les moleste en lo más mí-
desvelos y afanes de aquellos asocia-
dos que desde la fundación de la co-
lectividad vienen trabajando en' pro 
de ella con una constancia digna de 
encomio. 
Ramón Gutiérrez Pérex. 
"C ub de la Colonia Leonesa" 
En la noche de ayer se reunió en 
el Centro Castellano, domicilio del 
"club" que epigrafía éstas líneas, la 
comisión de "Intereses morales y ma 
teriales" de ésta progresista socie-
dad, presidida por el señor Santos 
Laso, para tratar del orden adminis-
trativo y de los actos que éste club 
ha de realizar. 
Entre muchos asuntos de carácter 
interior, el más importante, fué el 
de los bonos del empréstito que se 
Se presentó un proyecto para que 
el club adquiera, un lugar fuera de 
la ciudad dor de puedan Ir los socios 
y sus familiares, los domingos a 
recrearse, en é' se insta'ará todo lo 
necesario al coi.fort y al esparcimien 
to del espírifv.. habrá juegos de to-
das clases, ejercicios floicos, baños, 
etc., etc. 
Y por últino en vista oel auge y 
prosperidad qtie lleva, pues todos los 
leoneses van respondiendo a nuestro 
llamamiento, BU tal virtud se acordó 
celebrar una romería a fines de sep-
tiembre gratis para los socios y fa-
miliares, tan pronto como se conoz-
ca el lugar en qiie so ha de efectuar, 
se fijará el día. Con qtt<a vayan pre-
parándose Ioj pollos y las lindas pa-
ra intervenir en tan grandioso toi> 
neo. 
La junta general ordinaria será el 
domingo 29 a las tres de la tarde. 
Orden del día: Lectura del acta; 
Balance; Dar cuenta de los trabajos 
realizados durante el último semes-
tre y aprobar un festival. 
Los de Gijon 
La gran jira que proyectan cele-
brar los de la tierra de 'ÍLa Farola", 
será bajo el frondoso mamoncillo de 
los espléndidos jardines de "La Tro-
pical". 
Asistirá, como convidado de honor, 
el distinguido artista gijonés señor 
Villa, y probablemente el popular Re-
gino. 
La comisión trabaja activamente, 
y viene recibiendo muy valiosas ad-
hesiones de sus paisanos prometien-
do ser esta fiesta asturiana un acon-
tecimiento, por la cantidad y calidad 
de los asistentes. 
El menú será espléndido. 
GALATHEA.— "Historia de un co-
razón rebelde" y los episodios 18, 14 
y 15 de "El espía internacionaL" 
NUEVA INGLATERRA-— Estrena 
hoy la sensacional película "Oro qus 
mata" y "Un cuadro extraño, o la 
echadora de' cartas." 
LARA.— 
dios 10, 11 
nacional." 
"Al fin solos" y los «piso-
y 12 de "El espía inter-
PRADO.— "En las trincheras d© 
la Polonia" y "El club de los colec-
cionistas." 
MONTE CARLO.— El cine más 
cómodo, más fresco y ventilado de 
la Habana. Estrenos diarios. 
FORNOS.— "Odisea de una prime-
ra bailarina." 
MAXIM.—"El torbellino de la gue-
rra," "Kri , Kr i Kobinson," "El faro 
de la muente" y "El herrero de Lau-
zun o la aldea de San Lorenzo." 
T v í C Í p ü R r 
Personas interesadas en el fomen-
to de la avicultura desean saber el 
domicilio del señor don Cárlos Tró, 
autor de un artículo que sobre dicha 
materia se publicó en este periódico. 
El señor Tró puede dirigirse a la 
Biblioteca del DIARIO DS LA MA-
RINA 
^(Qimpire e l 
OIARIO DE LA MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A LOS VILLLALEGRINOS 
I t e ^ i i l 
n r i x ^ L . i 
G R A N N O V E D A D 
A I ^ A T R O P I C A L ! ! 
La tradicional Romería de la Luz, 
la simpática fiesta que anualmente 
ceiebran los villaleí.rinos el día 15 de 
Agosto ,n honor de Nuestra Señora 
de la Luz, suspendida este año ind. i 
dentalmente a causa de la pertinaz' 
lluvia que en aquella f«cha ocirrió, \ 
•se verificará, por fin, en los jardines 
de La Tropical el próximo domingo, 
29 del <iue cursa. 
Aunque los hijos de Villalegre que ' 
residen en Cuba han venido celebran-
do todos los años esta memorable fe-; 
cha, y aunque pudiera ser cadificado 
dé colosal el entusiasmo que reina es-
Ut vez entre todos los elementos que \ 
integran la Asociación Villalegrina, 
entusiasmo que con toda seguridad! 
convertirá nuestra próxima fiesta en 
un magno acontecimiento, creo de mi! 
deber dirigirme a todos mis compaJ 
triotas, como miembro que soy de la 
Comisión oganizadora de la jira, pa-
ra encarecerles la necesidad de que 
todos contribuyan con su presencia al 
mayor esplendor del acto que prepa-
ramos, pues se trata de la primera 
fiesta de esta naturaleza que nuestra 
Asociación ha de celebrar, y a ella no 
debe faltar ningún villalegrino que 
sienta verdadero cariño por los re-
cuerdos del terruño. 
Repito que este llamamiento resul-
ta verdaderaanente ocioso. Positiva-
mente sé que ni uno eolo de los nu-
merosos miembos de la Sociedad de-
jará de concurrir él domingo â  loa 
magníficos jardines en que habrán de 
acudir a nuestra mente todos los 
agradables recuerdos de la niñez; pe-
ro estimo que todos los esfuerzos que 
! en pro de la jira realice la Comisión 
' habrán de resultar pequeños ante la 
| grandeza del acontecimiento que se 
R E A P E R T U R A - R E A P E R T U R A 
6 4 
DEL ESTABLECIMIENTO DE ROPA Y SEDERIA 
A L S A N L U I S " 
E N G A L I A N O Y N E P T U N O . 
El día primero de Septiembre abrirá sus puertas al público en este nuevo local con grandes nove-
dades y precios baratísimos, esta popular tienda; presentando un variado y escogidísimo surtido de 
artículos finos y elegantes. Al mismo tiempo haremos una gran liquidación de todos aquellos que 
poseíamos en nuestra casa anterior, los cuales serán rebajados con un 60 %. Como nuestro lema 
es vender bueno y barato, no dudamos en vernos favorecidos con la buena acogida que siempre 
nos ha dispensado el bello sexo de esta hermosa capital. 
No olvidarse que el día 1.° será la reapertura y habrá bonitos REGALOS en 
" A L S A N L U I S " 
G A L I A N O , 58, e s q u i n a a N E P T U N O . T E L E F O N O A-5302 , 
Centro Castellano 
LABOR PROGRESISTA 
Los salones del Centro Castellano 
rebosan de un público que en su 
semblante denota una satisfacción 
plácida. 
Cada junta que celebra éste Cen-
tro, es una demostración de su fuer-
za vital y del estado floreciente de la 
misma, por lo que su junta directi-
va se encuentra animada de los me-
jores deseos para que sea realidad en 
plazo breve el proyecto de la cons-
trucción de la Casa de Salud en el 
terreno adquirido últimamente. 
En la pasada sesión, que duró cua-
| za plena de todos los asociados y ello] Cuando se habla de ellas, acostum-i que realizan, ^or si lo señalado fue-
| les anima, les da energías na-a m*»- bramos a señalarles defectos que no; ra poco, ahi tiene el lector cómo la 
seguir su noble misión > cada paso tienen. Las jiras no constituyen BU Sociedad, no contenta con el acto rea-
que dá es un triunfo resana objeto principal. Estas sociedadeí 
uifico, y os un laurel d^ gloria ya que saben practicar la caridad, saben 
han saLick depositar su valor en Ja vantar ediñeios para escuelas, 
prepara, y por eso no he titubeado ni tr0 horas, fué empleado el tiempo en 
~ i » « « U ; v. « t a f o r. 1 í TI PQ C: • i . » * . i i • J . i — .'¿V „ ~ un momento en escribir estas l neas, 
aunque al hacerlo pudieran muchos 
suponer en mí una presunción que no 
existe. 
La Comisión nombrada por la So-
ciedad ha cumplido hasta ahora su 
cometido v se propone seguir cum-
pliéndolo hasta que el éxito corone la 
S E C R E T O D E A M O R 
de seda. *»no ltvm*,1creación' Precioso abanico con paisaje , pintado a 
fia ai, ê de bambú y patrones de celuloide. 
Safios egado la primera remesa de estos preciosos abanicos en dos 
para señoras y niñas. Gran variedad de colores. 
N F i l i p i n a s " , d e C h a n g S i e n B u y 
Saa Rafael. No. 9 . -Te lé fono A-3784 = 
la discusión y estudio del magnífico 
proyecto, visto el soberbio resultado 
del Empréstito al que todos los cas-
tellanos» quieren contribuir, ponien-
do con ello sü entusiasmo y su cari-
llo de los castellanos de Cuba. 
Noble empresa que destila el más 
fervoroso amor a la región donde 
Nuí^tro I nacieren y que será demostración pai-
obra que se va ^ 0 ^ dem^t a? pable del ¿pír i tu que les anima, le-
deseo no ha 8ld° f ae ̂ 7 ^ - vantando coí ello un nuevo templo 
el estado de prosperidad a ^ ha sa ¡ { x motivo de iaZo de 
bido llegar la ̂ ¿ ^ ^ ^ Snión. entre cSba y España: dos gran 
en ^ ^ ^ afecciones arraigadas en el ce-de constituida. ^ t^os y cada uno oe ^ ^ vivim08 en 
LhoS P - b T ^ u í e ^ l l o f í e ^ Í S este bollo país. 
ahora probar que . crear por eso al palpar el entusiasmo que 
mo entusiasmo que ^ ^ castellana, al ver 
la S h o f S eClnír^ Personahien- florecer su Casa de Salud donde ro-
que hoy s® ^ ^ A j Vesultará. Lie- cibirán a los abatidos que a sus puer-
16 T A domingo ¡os ^illalegrinos tas llamen, nos felicitamos del éxi-
formarán en el sitio de la fí«jte « 
grupo grande, numeroso, integrado r todos los naturades de nuestro 
pueblo que aquí radican; V entom** 
cuando el triunfo sea P ^ P ^ * ™ " 
i do la presencia en aquel lu^ar de to. 
Jjtr4d-2a.^r24 dos los miembros de la Sociedad haya 
hidalga mansión de Castilla. 
Tamb en nos complacemos en ma-
nifestar Ja labor hecha por la Sección 
de Propaganda. 
Todos los qi:«* la constituyen son 
entusiastas oa"tcl:anos: todos con sus 
ojos puestos «m el projvíiista Cen-
tro labor'n ron fe y <.cn ranro, lle-
vando día tras día nueva savia a sus 
listas: sus ra;ces se multiplican pro-
digiosamente extendiéndose por todos 
los hogares donde alienta un hijo de 
Castilla. 
La Sección de Propaganda ha lle-
vado el saludo iraterna! den Centro 
a tod '<;•• rircones de la República 
y de ai1' aar solido también, espíri-
! tus rio robk/a que al solo nomv.e d*, 
la niát-ca región castellana han sa-
ludado en (\ Cendro a todas sus o p -
ciones, isagrr.iu.. recuerí.-s que al 
alma engrandece! 
Ya los castellanos pueden ennr-
gxillecerse por su labor patriótica: 
i ninguno dd tilos debe dejir de po-
¡ ner su granito para que el día que se 
\ alcance la gloria, todos puedan rego-
j cijarse del deber cumplido. 
union Túcense 
Esta próspera y floreciente socie-
dad acaba de tomar, en reciente junta 
general, varios acuerdos que la hon-
ran. 
Las sociedades de instrucción, con-
tra las que se lanzan a veces Infun. 
to alcanzado, mandando nuestra fe-
licitación más sincera a su Presiden-
te don Esteban Tomé, que al frente 
de la junta directiva ha puesto la 
piedra fundamental en esta hermosa dadas acusaciones, prestan muy bue-
obra, tan humanaru'nle be'la. 
La junta directiva tiene la confian 
asociarse a todo lo que redundar 
pueda en beneficio de la cultura y 
del progreso. Uno de los acuerdos 
tomados en la última junta que cele-
bró "Unión Lucense" merece repro-
ducirse . 
El lector, si no es frágil de memo-
ria, recordará un hecho que tuvo al-
go de horrendo, que fué trágico y 
cruel. Unos pobres obreros trabaja-
ban en la construcción de una casa 
ubicada en Mazón, entre las calles de 
San Rafael y San José. Las paredes 
parecían consistentes. Nadie podía 
pensar en una catástrofe. Pero hubo 
necesidad de mudar unas viguetas de 
hierro. Y al efectuar este cambio de 
posición se derrumbaron los muros, 
Jlevando tras sí a los obreros, quo 
lizado, acordó dirigirse a la Sección 
le-lde Sanidad del Centro Gallego para 
saben que rebaje las dietas al infortunado 
Platas. "Unión Lucense" se portó 
bien. Error lamentable ha sido, no 
obstante, que no socorriese al otro so-
cio herido Manuel González. De ella 
no ha sido la culpa. Cometieron esta 
incorrección los que presentaron la 
solicitud en favor de Platas. Fueron 
algo egoístas. Sabiendo que había 
otro socio lesionado, pecaron de inco-
rrectos al no acordarse de él. 
La Sociedad acordó también enviar 
dinero a Lugo, con el que se compra-
rán objetos para premiar a los niños 
de las escuelas públicas que más se 
distingan por su aplicación. 
Nosotros, al dar cuenta de estos 
acuerdos, lo hacemos principalmente 
para que los socios que no asisten a 
las juntas tengan conocimiento de es-
quedaron sepultados bajo los escom-1 tos hechos que hablan muy en favor 
bros. La muerte, sin embargo, los i ^ la sociedad provincial, 
respetó a todos. Unos sufrieron le-| para ^ ^ 10 de Octubre está se-
siones leves. Otros resultaron ilesos. | ñaiada la jira que la Sociedad celebra 
Solo uno, llamado López Platas, que., t(>dos .los años en honor de 6an Froi. 
dó gravemente herido. | ^ ge celebrará en los jardines de 
López Platas no era socio de nm- La Tropical. De ella ya hablaremoi 
guna sociedad regional. A Lope¿ en otra ocaSión. 
Platas le cogía la desgracia en cir 
cunstancias asaz críticas. No tema 
dinero... . no tenía Quinta. Los ami-
gos lo llevaron a La Benéfica. Y los 
amigos pidieron un donativo a la so-
ciedad "Unión Lucense". Y la socie-
dad, siempre noble y generosa, se reu 
nló en junta general, acordando darle 
cincuenta pesos. 
Puede darse acto más altruista? 
EQUIS, 
L a Zarzuela 
nos servicios y reportan no noca uti-
lidad., 
El Asombro de nuestros Colegas. 
Muselina de cristal 1% vara de 
ancho a ni25!!! centavos, ni el 
Díganlo los que critican a estas socie- desastre de Varsovia tiene compara-
dades. Ahora puede verse la impor. i cion. 
tancia que tienen, la misión hidalga j 
Neptuno y Campanario. 
AGINA SEOS. DTARTO DI*, 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
UN COMATOSO 
Un hombre de 60 años, cuyas ge-
nérale? se desconocen, fué recogido 
en estado comatoso en la calle 13 en-
tre C. y D., en el Vedado, 
Después de asistido en el centro 
de socorros de aquel barrio ingresó 
en til hospital número Uno. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En una casa de la esquina de Com-
promiso y Reforma, estaba el obre-
ro Ramón Várela enlosando una azo-
tea, cuando de improviso se hundie-
ron dos de aquellas, cayendo Várela 
por el hueco al piso bajo. 
De resultas del golpe, recibido, su-
frió contusiones y desgarraduras de 
la piel en la parte posterior del tron-
co y en ambas manos. 
Su estado es grave. 
EN PRESIDIO 
E l Juez de Instrucción de la sec-
ción tercera, señor Ramiro Castella-
nos, con el Secretario Morejón y el 
oficial Lauderman, se constituyó ayer 
taa*de en el Presidio departamental, 
al objeto de recibirle declaración a 
los penados Patrocinio Delgado y 
Francisco Quintana, en una causa por 
robo y quebrantamiento de condena, 
se lo sigue a José Juncal Paz (a) 
"El isleñito". 
Como recordarán nuestros lectores, 
por haberlo publicado en su oportu-
nidad, este individuo, mientras se 
encontraba trabajando con otros pe-
nados en la Quinta de los Molinos, 
aprovechó un descuido del escolta, 
para darse a la fuga; pero antes ha-
bía abierto las cajas de sus compa-
ñeros de prisión, sustrayéndoles di-
nero y algunos objetos de escaso va-
lor. 
AMANTE COACCIONADO 
Juan Ponce Padrón, vecino de Deli-
cias 42, manifestó que hace tiempo 
vive con Laudelina Miranda Pére:, 
la que se niega a darle la llave de 
(la habitación y la del zaguán de la ca-
sa, de la que él es inquilino princi-
pal, por lo que se considera coaccio. 
nado. 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
£3 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA \S-
LA DE CUB'. abre CUENTAS ie 
AHORROS êsde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CÍENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S .XAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
A s o c i a c i ó n d e p r o p i e t a -
r i o s , i n d u s t r i a l e s y ve-
c i n o s d e ! C e r r o 
En la noche del martes último, y 
bajo la presidencia del Vicepresiden-
te, señor José N. Otero, celebró se-
sión la Directiva de esta Asociación. 
Después de darse lectura a varias co-
municaciones sobre el estado di tra-
mitación de asuntos de interés, así 
como una instancia, suscrita por va-
rios asociados, en demanda de que 
se gestione la construcción del Al-
cantarillado on las calles que afluyen 
a la Calzada de Ayesterán, y que se 
están rbriendo en la actualidad, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
PRIMERO. — Gestíon&r, nueva-
mente, en el Ayuntamiento, la aper-
tura de las calles de Falgueras y Ar-
zobispo, y , 
SEGUNDO.— Insistir sobre la re-1 
construcción del puente de "La Mu-1 
lata", tantas veces solicitada por la I 
Asociación, por revestir carácter ur-1 
gente la referida obra, levantando, al | 
mismo tiempo, una protesta ante el i 
Secretario de Obras Públicas, la Co-j 
misión de Ferrocarriles y el señor! 
Alcalde Municipal, por el abuso co-! 
metido por la Compañía de Ferroca-1 
rriles Unidos, al colocar una cerca i 
de púas de alambre desde la calle de 
Tulipán a la de Ferrer, Incomunican.' 
do, aún más, el citado barrio de "La l 
Mulata", acordándose, también, no 
se deje de la mano este asunto, has-
ta lograr lo que se interesa. 
TERCERO.— Enviar un recorda-
torio al Ayuntamiento público del 
Cerro. 
CUARTO. —Dirigir una comuni-
cación al señor Ingeniero Jefe de 
la Ciudad, exigiendo el cumplimien-
to de su promesa de construcción y 
composición de calles y aceras de la 
calzada. 
QUINTO.— Inquirir el estado on j 
que so encuentran las obras de unión 
de Jesús del Mente con el Cerro, por 
la Avenida de "Santa Catalina". 
Como se vé, la Asociación de Pro-
pietarios del Cerro no desmaya en 
la defensa de los intereses que le es-
tán encomendados, no obstante las 
grandes dificultades con que tropie-
zan las más de las veces para el buen 
éxito do sus gestiones. Según Vene-
mos entendido serán presentadas a 
la aprobación de la próxima Junta 
General, varios proyectos que pre-
para en la actualidad, el incansable 
Secretario de la Asociación, doctor 
José María Zayas, y que han de ser 
de verdadera utilidad para los inte-
reses de aquellos propietarios. 
i ó d i c o s y R e v i s t a s 
En "La Moderna Poesía", del po-
pular "Pote", han recibido hoy los 
nuevos periódicos y revistas de Ma-
drid, entre los >ue se cuentan "Blan-
co y Negro", "Nuevo Mundo", "Mun-
do Gráfico", "Alrededor del Mundo', 
"Por Esos Mundos", 'La Actualidad", 
"Arte Taurino", y las colecciones de 
"El Liberal", "HeraAdo de Madrid" v 
"El Imparcial". 
Estos periódicos han sido ya puer-
tos a la venta y pueden adquirirse 
en Obispo 135. 
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Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.50; Habana, 761.50; — 
Matanzas, 762.00; Isabela, 761.00;— 
Oamagüey, 760.50; Santiago, 760.o0. 
Temperaturas: 
Pinar, del piomento 26.0, máxima 
36-.0, mínima 22.0. 
Habana, del momento 28.5, máxi-
ma 30.5, mínima 26.3. 
Matanzas, del momento 29.0, má-
xima 33.0, mínima 22.0. 
Isabela, del momento 27.0, máxi-
ma 34.0, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 26.0, má-
xima 30.0, mínima 22.0. 
Santiago, del momento 28.0, má-
xima 33.0, mínima 28.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. flojo; Habana, E . Id; 
Matanzas, E . 4.0; Isabela, calma;— 
Camagüey, E . flojo; Santiago, SW. 
ídem. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 104.0; Habana, lloviznas;— 
Camagüey, 2.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Camagüey y San-
tiago, despejado; Matanzas, parte cu-
bierto; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Dimas, Arroyos de 
Mantua. Mantua, San Luis, Pinar dsl 
Río, Melena del Sur, San Nicolás, 
Güines, Madruga, San Antonio de los 
Baños, Arroyo Naranjo, Salud. Alquí-
zar, Batabañó, San Felipe, Rincón, 
Bejucal, Rodas, Manlcaragua, Trini-
dad, Contramaestre, Minas, Santa 
Cruz del Sur, San Jerónimo, Florida, 
Piedreclta, Francisco, Martí, Jagüe--
yal, Stewart, Jácaro, Majagua, Pina, 
Morón, Ceballos, Camagüey, Central 
América, Baracoa, Cristo, Dimas, La 
Maya, Songo Holguín, Bablney, Cay-
to, Río Cauto, Guamo, Bueyclto, Ji-
guaní, Baire, Santa Rita, Veguita, 
Guisa, Media Luna, Manzanillo y Ya-
A pesar del progreso que B , 
tuado en la prensa literaH ^ 
de América, "El Fígaro'' J 
bana, mantiene su vasta ^ * 
tanto en nuestro país como^^í 
Esto se debe, entre murV 
nes, al selecto personal d* fV 
boradores entre los cual *1?- ̂  
los mas ilustres >in î.--_ 8 fisruv 'î mores ri. i ̂  
poetas y prosistas, del hâ i letn 
llana. cjj 
Bastaría mencionar, entre . 
baños a Sanguily, a Va-ona " 
lez Lanuza, a Sánchez de ^ 
te, al general Miró a BonifT-^ 
ne, a Agustín Acosta, a \í° V 
Sterling, a Carricarte, a 
Catá y a otros muchos, así 
maestros como de los jóveJ 
En tve los extranjeros tli . 
_.tar a los García Calderón 181 
zalo Zaldumbide, a José SanS? ^ 
cano, a Ricardo Arenales ^ 
i i > 
— - - - « " j w u a TW 
citar a los García Calderón 
0, 1 
\ 
fino Blanco Fombona, a AmadoV"1 
vo. a Pérez Triana v o ^ 
cano, a iticarclo Arenales ^ 
Francés, a Miguel de Vr¡íímt* 
Rubén Darío, a Leopoldo de]',, 
sa, a los dos Henriquez Ureña 
,   i , y a otroü 
Los últimos números de "El BI 
ro" Htn admirables en su texto 
sus ilustraciones. Ha tenido "tí 
garó" la fortuna de ser la üri 
revista que ha dado a conocer en 
rica al gran dibujante Jou, M 
que está ahora en París; y y, 
G. Calderón lo presenta en un i 
artículo, preciosamente ilustrado 
El número de la sem^a pasad, 
completo. En la Portada se ¿ 1 
homenaje al gran Finlay y el rertt 
la edición puede presentarse o j 
modelo de las más brillantes selM 
nes literarias y artísticas 
C 2450 alt 10-3t 
3 . 
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EN ÜN CAFE 
Anoche, a las 7 y 20, las personas 
que transitaban por las calles de 
Teniente Rey y Mercaderes se alar-
maron grandemente por los insisten-
tes toques de auxilio. E l vigilante de 
la Jefatura, número 11, A. Sánchez 
acudió al lugar en que demandaban 
su presencia que era el café sito en 
la esquina de las calles referidas y 
se enteró de que habían reñido dos 
individuos, de los cuales uno, nom-
brado Robustiano Acevedo se mar-
chó, siendo detenido Andrés Val-
dés y Rivero, vecino de Amargura 
número 7 el que dijo que sostuvo con 
Acevedo una discusión y que al reñir, 
alguno de los concurrentes al café, 
tocó pitos de auxilio por lo que se 
formó el escándalo. 
DE UNA LANCHA 
Alfredo Vllloch y Martínez, veci-
no del Castillo de la Chorrera, de-
nunció que del río Almendarcs, le 
sustrajeron un "aparejo" de una 
lancha, que estima en $lñ. ignorando 
quién sea el autor del hurto. 
¡PASf, PERRO! 
La menor Luz María Salas Lau-
drain, de cinco años, vecina de Mer-
ced 77, fué mordida por un perro 
de la casa número 110 de la misma 
calle, produciéndole desgarraduras en 
la mano derecha, de las que fué cu-
rada en el primer Centro de -Soco-
rros. E l perro se remitió al Labora-
torio. 
E L TRAFICO 
En O'Reilly y Composteíía choca-
ron el auto 2435 que manejaba el 
chauffeur Alfredo Viera y Amado, 
vecino de la calle J . número 12, con 
la guagua número 32 de la línea de 
Jesús Peregrino y Punta. Resultaron 
con averías de poca consideración. 
PEDRO Y ESTRELLA 
E l vigilante 210 F. Bello, condu-
jo a Pedro Barcira y Cárdenas, do-
miciliado en Omoa 30, chauffeur, a 
Estrella Herrei'a, de Cuba 170 y a 
Víctor Villanueva, de Escobar 49, 
acusándolos de pi'omover escándalo 
en Egido y Merced. Villanueva dice 
que Barcino quería detener la mar-
cha del auto y él no, por lo que dis-
cutieron. 
r 
A los Niños 
es conveniente evitarle» dis-
gustes y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL D r . MARTI 
qne todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
I £ s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva ocu'.ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
ALHAMBRA 
E l vigilante 676, M. Acevedo con-
dujo a Agustín Rodriguez Castro, ar-
tista, de Crespo 53 y a José Alonso 
Lavaldera, tramoyista, de Industria 
120, a los que acusa de haber reñi-
do en la calle de Virtudes frente al 
Teatro Alhambra por unas palabras 
que tuvieron. Reconocidos en el pri-
mer Centro de Socorros, presentaba 
Rodríguez contusiones en el dorso de 
la nariz y Alonso hiperemia en la 
mejilla derecha. 
LAS MUDADAS 
César Luis Causeco, vecino de 
Campanario 119, presentó a Luis 
González Migueleña, de Hospital 11, 
Leoncio González Ríos, de Jovellar 6, 
y Eloy Valdés Herrera, acusándolos 
de que al efectuar una mudada, le 
rompieron el esconchado de un bal-
cón en la casa número 116 de Vir-
tudes, cuyo daño vale $4.00. 
INSULTARON A MASANA 
E l vigilante 97 Francisco Rodrí-
guez, presentó a Agu'.tín Arango 
Montejo, encargado de una cuadrilla 
de trabajadores de una compañía 
anunciadora, por acusarlo de faltas 
el inspector del ayuntamiento señor 
Francisco Masana. Dice este señor 
que al requerir la licencia para le-
vantar una cerca de madera, se negó 
a exhibirla, alegando no tener órde-
nes de la compañía. E l inspector 
mandó paralizar los trabajos, sien-
do desobedecido. 
ESPOSADO 
E l vigilante 1157, A. Zuazo, con-
dujo a Eulalio Rivero y Roquez, ve-
cino de Fernandina 43, al que acusó 
de escandalizar en Monte y Romay, 
y al que tuvo necesidad de esposar 
para conducirlo a la estación. E l 
acusado dijo que ignoraba las causas 
de su detención. 
EN LA REJA 
En el primer Centro de Socorros 
el doctor Escandell asistió de una 
herida contusa como de cinco centí-
metros de extensión en el antebrazo 
izquierdo al herrero Juan Vicente 
López, vecino de Lamparilla 104 el 
que se lesionó con un balaustre sa-
liente, de una reja de hierro que 
a'^aba de un carro. 
ENTRE COLEGAS 
Enrique Gallego Prat, vendedor de 
periódicos vecino de Luz 46 acusó a 
Candelario González, colega suyo, ve-
cino de Chamorro letra F. , de haberle 
hurtado en los portades del teatjo 
Martí, 7 ejemplares de periódicos. E l 
acusado dijo que cogió los periódicos 
porque su acusador le debe 8 centa-
vos. 
A VERANEAR 
Agustín Diaz Reyes, vecino de la 
Quinta del Obispo, denunció que resi-
día hasta ayer en Maloja 92, Elena 
Argudín y Argudín, lavandera, con 
la cual tuvo tres hijos, menores de 
edad y, sin su conocimiento, se los lle-
vó para la finca "Moran", en el tér-
mino de Cabañas, y como desea te. 
nerlos a su lado, hace la presente re-
clamación. 
Máquinas de Escrilib 
REMINGTON VISIBLí 
Modelo 10 
Modelo " J " * J 
Máquinas reccBstruldu, 
mitad de pítelo 
Pida Catálog* 












































N O ; M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U i 
(El pélo negro j Jamás eaht) 
Tres o cuatro apUcacien« fe 
malven al cabello cano n eohr 
primitivo, con el brillo y mil» 
dad do la juventud. No tlñe d e» 
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drofMrin 
7 boticas. Depósitos: SarrL 
Johnson, Tnquechel 7 U Aflun 
cana. 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
#-
Avisamos a nuestros clientes y al pfiblico en general que aou 
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para la presento w 
tación. 
Especialidad en TOMATE PARA EMBARQUE, COLES, PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POS 
« A V I E i D ü M O N T E P I N 
(De ventü, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas ĉ e París," librería del 
beñor José Albeia. Belascoaín. 32-B). 
—Bueno: yo avisaré. ¿Me ha com-
prendido bien? Nadie debe saber que 
aquí entró una persona la noche pa-
sada. 
—La, señora puede estar tranquila, 
callaré como un mudo hasta recibir 
BUS órdenes. 
Jerónimo se volvió a sus quehace. 
res y la señora baronesa a su habita-
ción. 
A la hora del almuerzo, Genoveva, 
engañada con respecto a sus fuerzas, 
se presentó en el comedor más pos-
trada que el día anterior. 
No tardaron en acometerla las pal-
pitaciones más dolorosos, más sofo. 
cantes que nunca. 
E l sufrimiento que la joven experi-
mentaba se reflejaba en su semblan-
te pálido y desencajado. 
Apenas probó el almuerzo, pero en 
cambio tomó un gran vaso de leche, 
en que la baronesa había puesto dos 
gotas de digitalina. 
Un instante hacía que había ter-
minado til almuerzo, cuando sonó la 
campana de la verja, y anunció un 
criado la llegada de Felipe de Ga-
•rennes. 
Después que éste abrazó a su ma-
dre, preg-antó a Genoveva, con un to-
no lleno de interés: 
—¿Está usted mejor, señorita? 
—'Esta mañana hubiera contestado 
qne sí—repuso Genoveva con una son-
risa llena de melancolía— me creía 
curada... 
—¿Y ahora? 
—Ahora veo que me he equivocado 
estoy muy débil y sufro mucho.. 
AI tiempo de decir esto, Genoveva, 
que estaba páUda, se puso lívida, U-»-
vándose ambas manos al pecho. Pa-
recía que sus ojos iban a saltar de 
las órbitas, y de su boca salieron sor-
dos gemidos. 
Sobrevino una convulsión que dur5 
cinco o seis minutos, durante la cual 
la baronesa y su hijo prodigaron a 
Genoveva falsos cuidaldos, sin que 
el corazón de aquellas fieras se con-
moviera ante el triste espectáculo que 
ofrecía su Inocente víctima. 
La paciente se calmó un momento, 
y fué conducida a su cuarto, apoya-
da en el brazo de la baronesa. 
Cuando la señora de Garennes vol-
vió al comedor en donde le esperaba 
su hijo, dijo las siguientes palabras: 
—^Afortunadamente está muy pró-
ximo el momento en que nos veamos 
Ubre de esa viciosa y desvergonzada 
criatura. 
¡Viciosa y desvergonzada! re-
pitió Felipe admirado, ¿qué significa 
eso ? 
—Significa sencillamente que es. 
tábamos indignamente engañados 
cuando la creíamos una joven hon-
rada? 
—¿Acaso no lo es? 
—Tan no lo es—añadióla baronesa, 
—que recibe por la noche, aquí, ¿n 
mi casa, un amante. 
—¡Un amante!—exclamó el joven. 
—Justamente. 
—¿Estás segura? 
—Tengo la prueba de ello. 
—¿ Cuál ? 
La señora de Garennes refirió a 
su hijo lo que ya saben nuestros lec-
tores. 
—Has encontrado rastro de pa-
sos; perfectamente—contestó el jo-
ven.—Que ha entrado un hombre *?n 
el parque, no puedo dudarlo, ¿peío 
venía ese hombre por Genoveva? 
—¿Cómo explicas tú entonces las 
manchas de barro en el piso del pa-
bellíón ? 
— Y aunque el hombre haya pene-
trado hasta allí ¿ha ido Genoveva a 
encontrarle ? 
—Sí. 
—Cómo lo sabes? 
—Lee esto. 
Y la baronesa entregó a su hijo 
el billete que ya conocemos. 
Felipe arrugó el entrecejo leyendo 
aquel papel. 
—(Efectivamente—dijo cuando con-
cluyó,—esto no da lugar a duda... 
E l peligro que indicabas existe.. 
—¿Conoces la letra? 
—Me parece que no..no recuerdo 
ninguna que se le parezca. 
—¿ Y si esta carta hubiera sido es-
crita por Raúl7 
E l señor de Garennes se encogió 
de hombros. 
—Ea ésta la segunda vez que m'* 
hablas de Raúl a propósito de Geno-
vevâ  sin razón según yo creo... Leo 
otra vez ese billete...Mi primo co-
noce a Genoveva desde hace muy po-
cos días, ¿cómo puede escribirla con 
esa intimidad ? Esto no es admisible.. 
Genoveva te ha confesado que ama-
ba a uno y este uno es a quien ella 
recibe. 
—¿Cómo podemos averiguarlo? 
—¿Has dicho algo a Genoveva? 
—Ni una palabra.. .creo que no sé 
nada absodutamente. 
—Pues eso es lo principal, porq'jo 
el que ha venido ,una vez, es seguro 
que volverá otra. Pero el que pene. 
tra en una casa extraña a deshora y 
con escalamiento, comete un crimen 
que la ley castiga con algunos años 
de presidio, y hay derecho para co-
gerle como ladrón y tratarlo como 
tal. Por lo tanto, nos es muy fácil 
desembarazamos de un hombre que, 
si no es ya nuestro enemigo, lo será 
muy pronto ciertamente. 
—¿Y qué es lo que tú entiendes 
por "usar de nuestro derecho"? 
—Recibir al malhechor, pe'gándo'e 
un tiro. 
—Ya he pensado en ello—dijo la 
baronesa. 
—¿Has hablado a alguien de esto? 
—Al jardinero solamente, pero reco-
mendándole el silencio. 
—Está bien, vamos a ver a Jeró-
rimo. 
Felipe y su madre salieron en bus-
ca de agüé1 
—Jerónimo—dijo el señor de Ga-
rennes—mi madre acaba de decirme 
lo que ha ocurrido esta noche. 
—Sí, señor barón, es verdad, yo 
mismo he visto la huella de los pa-
sos. 
—Esto es para mi madre un ver-
dadero peligro, porque el que ha en-
trado es sin duda un ladrón que pue-
de convertirse en asesino. 
—Seguramente, señor barón. 
—¿ Tiene usted armas, Jerónimo ? 
—Sí, señor barón. 
—¿Y cuáles son? 
—Una escopeta de dos cañones con 
pólvora y balas. 
—Pues bien, Jerónimo; va usted á 
cargar la escopeta con bala y a con. 
tar desde hoy, rondará todas las no-
ches desde las diez a las dos, 
—'Está bien, señor barón. 
—Si ve usted que entra alguien, 
afine bien la puntería y haga fuego, 
sin el menor temor, pues no hará más 
qhe hacer uso de un derecho que la 
'ley concede: el derecho de defensa. 
—¡Ah! no necesito saber más, señor 
barón; aunque soy viejo tengo buena 
puntería, y me parece que le cazo co-
mo a un conejo. 
XV 
—La vigilancia que le encomiendo 
continuó Felipe—exige un aumento 
de trabajo que compensaremos dismi-
nuyendo el del día y aumentándole el 
jornal. 
—Lo principal, señoritos, es que 
acuda el pájaro... * 
—Acudirá; pierda usted cuidado. 
—¡Pues si acude, se va a lucir! Es-
ta noche, a las diez, me pongo en 
acecho en un sitio estratégico, y en 
cuanto asome, ¡pum! Le meto en el 
cuerpo una bala que le evitará pu-
drirse en presidio. 
—'Sobre todo, Jerónimo, es necesa-
rio no decir una palabra para que no 
se asusten los criados. 
—Ya se lo he prometido a la se-
ñora baronesa, y sabré cumplir mi 
palabra. 
—Con ella contamos. 
Felipe dió una moneda de oro al 
jardinero y se marchó acompañando 
a su madre. 
—Ya podemos estar tranquilos; 
dentro de poco no tendremos que te-
mer al visitar nocturno. 
—¿Y si Jerónimo mata a ese hom-
bre? 
—Irá a prestar su declaración an. 
te el tribunal, y todo habrá termina-
do con esto. # 
—¿No tienes miedo? 
—¿De qué he de tener miedo? 
¿ Qué se puede temer cuando no tras-
pasa uno los límites de su derecho? 
Un desconocido penetra aquí por la 
noche, escalando la tapia, y nosotros 
nos encontramos en el caso de de-
fensa propia. 
—¿ Pero y si fuese Raúl ?—se aven-
turó a decir la baronesa. 
—Si fuese Raúl, mejor que mejor. 
¡Ojalá! es lo único que nos hace fal-
ta para êr dueños de la situación. 
No contestó la señora de Garennes, 
aunque las palabras de su hijo le pro-
dujeran un escalofrío. 
—Hablemos ahora de Genovev?— 
continuó Felipe.—¿Hiciste venir A 
médico conforme te había encargado ? 
i 
—Sí. 
—¿Qué ha dicho? 
La baronesa contó punto por f% 
to todo cuanto había sucedido. 
—Perfectamente— contestó « J j 
ven;-^me parece inútil Pre^n7c03. 
has puesto los medios para q^ 
tinúen las palpitaciones. 
—Sí, lo he hecho; y tú ^ ¡ ^ J M 
tenido la prueba de ello al mo»1 
de llegar. _ 
-^Entonc^s, desde manana eZ d« 
Genoveva dos cucharadas en 
una... 
—¡Todo eso está muy bien ^ 
nado! Ya no nos queda mas q 
precaución que tomar. 
—¿Cuál? lanoc1"' 
—Vigilar a Genoveva Por ' <j5¡ 
acompañándola todo el ne"J¡̂ 8ri»r' 
puedas. Tu compañía la ^ cn !» 
si tiene pendiente otra clta' ¿ dĉ  
cara conocerás la hora a^¿s 
llegar el amante. Así P*1^ ^ 
prevenida y no te pro 
emoción el disparo. gM 
—Tienes razón.. • •¿*A* p i ^ 
pezaré a vigilar, a no ser q 
pasar la noche a mi me 
^Comeremos juntos. P^jd», 
cho en cuanto acabe & c 
J 
l 
— — Paríf* ' 
que tengo que hacer en r ^ Xi¿% -̂
— ¿ Y tu criado Wia* ,„ 
—No da señales de vida. 
—¿Y no te m ^ ' ^ , ! ; abri^ !! 
- A l contrario. Pu*deS * r^iridad más completa 
éka o»" tranqu11̂ "1 
1̂ 
l / ' - ^ ^ Q L A ikíAJóLu^A 18 D E A G O S T O D E 191b A S A N A-t íA-oAl iU z 
V I D A 
lo. 
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•en "Antilla" team que opta por laj 
ipionabil idad de la "Liga So-
• 1" se halla en estado deplorable] 
fte el pasado domingo en que sus i 
. ^nres quedaron despedazados a| 
Jíagnos de I03 "boys" del "Unión Ra- j 
^"Ag^asturs" que desde el comien-
ce la temporada se creyeron due-
5 del trapo social, han sufrido un 
¡«n revés que tal vez dé lugar a 
% por este año no vuelvan a ser lo 
•̂ e fueron en un principio. 
Dos victorias consecutivas se ano-
" ios "antillanos," y ellas fue-
n los dos primeros juegos del ac-
W campeonato. Y cuando se creían 
^vencibles resultó que Vázquez, el 
itcher que actualmente milita en 
laT filas "universitarias," se retiró 
ÍS lado "astur," y como todos lo es-
meraban, ni un solo juego han vuel-
fn a ganar. 
Las dos victorias que obtuvieron en 
«as primeros juegos, débese según 
Muestro criterio a la flojedad de los 
teams contrarios, que faltos por com-
peto de práctica, y con el lanzador 
Vázquez en bastante buenas condicio-
I s eran anulados al batear, y defi-
cientes al atrapar los rollings, que 
or fáciles que fueran eran mofados. 
Todo lo mencionado ayudado con las 
-¿eticas que de largo tiempo efec-
tuaban los "echaos pa lante," tuvo 
forzosamente que hacer presión sobre 
los otros, y de ahí las derrotas del 
«Unión Racing Club" y "Asociación 
de Dependientes." 
Pero ahora ya repuestos del susto 
sufrido, y con fuerzas para la lu-
cha, se preparan los "unionistas" y 
"dependientes" a derrotar a los osos 
del Antilla. 
' Los dos últimos juegos que cele-
braron los "echaos" darán cuenta de 
•ja inferioridad en que se hallan, pa-
íja discutir el galardón del premio 
^Kosotros, que tuvimos oportunidad 
'de ver el pasado domingo el estado 
de ánimo en que se encontraban los 
gerentes del club Antilla, por virtud 
ide las tremendas derrotas por ellos 
tiufridas, damos el alerta a la " L i -
.ga" para que este alerta, pues pare-
i-ct «e trata de introducir algún pla-
iyer que no llena los requisitos que 
exigen los estatutos de la Liga. 
• Sin pitchers los "asturianos" ten-
drán que conformarse con el tercer 
lugar, puesto a que parecen están 
'designados pues ya en el pasado 
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S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606.. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
ese mismo orden, que nosotros le 
auguramos al abrir esta temporada 
Social, y que hoy más que nunca 
afianzamos nuestro pronóstico, y que 
cada domingo se va confirmando. 
Ahora quedará demostrado para 
aquellos que no creían en la fuerza 
del "Racing," que este club a pesar 
de lo débil que se presentó, ha sa-
bido imponerse, y está amenazando 
muy de cerca al "Centro de Depen-
dientes," que por hoy ocupa el primer 
lugar. 
No nos causaría extrañeza alguna 
que los "dependientes" bajaran del 
lugar en que se hallan, y los "unio-
nistas" subieran, pues éstos se hallan 
tan desconocidos al primer día, que 
puede creerse cuanto hagan. 
Euiz será el encargado de soste-
ner en el primer puesto a los del 
"racing" ayudado eficazmente por la 
enorme muralla que lo rodea. 
Dediquemos una feliietación al 
"Unión Eacing Club" y otra a la 
"Asociación de Dependientes" por 
haber demostrado que no se asustan 
ante el nombre de fuerte del enemi-
go que en realidad, habrá que apli-
carle aquel refrán que dice: "No es 
tan fiero el león como lo pintan. . ." 
LA JUNTA DE ANOCHE 
En el local que ocupa la prestigio-
sa sociedad deportiva "Unión Ra-
cing" celebró anoche junta ordinaria 
la Liga Social de Baseball. 
Después de leída el acta anterior 
quedó ratificado el acuerdo de que 
tan pronto termine el Campeonato de 
la Liga Nacional de Amateurs ningu-
no de los players que han tomado 
participación en el mismo podrá ju-
gar en los matchs de la Liga Social. 
A petición del Delegado del Unión 
Racing quedó fuera del Campeonato 
el jugador Sr Vázquez por estar ju-
gando en el Campeonato Nacional de 
Amateurs. 
Fué denegada la inscripción del Ju-
gador Sr. Montejo, por no haber pre-
sentado el Delegado de la Asociación 
de Dependientes el certificado de ha-
ber sido dado de baja en el club 
Atlético. 
A petición del señor Diego, Teso-
rero de la Liga, se revisaron las ins-
cripciones de los jugadores del Cam-
peonato, e&tando todos conformes en 
su Inscripción. 
Y no habiendo más particulares de 
que tratar, se suspendió la sesión. 
ESTADO DE LA CONTIENDA 
G. W. L. Ave. 
INDIVIDUAL BATTING 
AVEKAGE 
G. AB. H. Ave. 
G A L L E G A 
C R O N I C A S D E L A VIDA G A L L E -
H O T R ^ O 8 1 ? l a m a R I N A ) 
I D E C U B A L 0 S G A L L E G O S 
Con motivo de la lleeada a la rn 
^ u t t v L « t % d e ^ íomisfón-
la W.hl X 'Centro Gallego" de 
WtfntLT;, Ant0ni0 VSSSO. se patentizó una vez máa cuanto e3 el 
t errán^H* a d m ^ n que los con-
terráneos de aquí sienten por los de 
^ señor Villaamil, como es sabi-
F. Fernández, URC 
J. M. Pérez, A. . . 
D. Vázquez, A. . . 
J. M. de Oca, ADC 
A. Peromingo, A . . 
D. Brito, URC. . . 
R. Fernández, URC 
J. Mata, A. . . . 
J. Marín, A . . . 
L Ruiz, URC. . . 
J. Fernández, URC 
R. Bustamante, A 
A. Vilaret, URC. . 
C. Ramos, ADC. . 
B. González, ADC. 
F. Clavel, ADC. . 
M. Valdés, A. . . 
R. González, URC. 
J. Illa, ADC. . . 
C. Vaillant, ADC. 
F. Horedia, URC. . 
M. Rodríguez, URC 
M. Rodríguez, URC 
L. Martínez, A . . 
C. Seiglie, ADC. . 
R. Riquelme, ADC. 
M. Hoyos, ADC. . 
C. López, A . . . 
F. Gutiérrez, A . . 
E. Bernabeu, A. . 
F. Guerra, URC. . 
E. Rosa, A . . . . 
J. Tozar, ADC. . . 
C. Hoyos, ADC. . . 
G. Menéndez, URC. . 
A. López, A. . 




















































5 22 4 
6 19 3 
4 17 2 
3 11 1 
5 15 1 
4 7 0 000 






































A. D. C 5 3 2 600 
U. R. C 6 3 3, 500 
Antilla 5 2 3 400 
CLUB BATTING AVERAGE 
G. AB R. H . Ave. 
U. R. C 6 200 53 57 285 
Antilla 5 177 37 47 265 
A. D. C 5 159 35 35 220 
CLUB FIELDING AVERAGE 
G. PO. A. E . Ave. 
Antilla. 
U. R. C. 
A. D. C. 
5 132 50 13 933 
6 158 68 20 919 
5 133 66 35 850 
( T i m e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PROFESIONES 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abao-
"Ka. Atención especia» a loa pedidoa 
^ teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
.^•íe de la Clínica de venéreo 7 «ifl. 
•I® la Casa de Salud "La Benéfi-
^ Jel Centro Gallego, 
wilao prroc«dimlsnto en la aplit»-
tatravenenosa del nuevo 606 por 
CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta do Salud 
"LÍA B A L E A R " 
Eiífermedadea de señoras y ci* 
rugía en general. Conaultas de 1 a 
I. San Nicolás, 52. TeL A-2 071. 
16187 31 ag. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. l'ortocarrero 
OCUIISTA 
Gargan'a. Nariz y Oídos- Con-
aultas par» pobrea: |l-00 al mas. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a ? 
San Nicolás, 62. Teléfonr. A r.̂ T 
16689 31 ag. 
p o r t i v o 
(POR MERCURIO) 
Nuestro amigo Houser, la segun-
da base del "Chicago Federal" es un 
jugador agresivo, tanto defendiendo 
su posición, como cortando a los co-
rredores que le quieren robar la 
"almohadilla intermedia." 
¡Qué guapo me ha resultado este 
gallito! 
E l ha detenido la velocidad de 
nuestro compatriota Marsans, que 
venía muy claro al bate y al campo 
en el "Saint Louis"... ¡mira que te 
doy una pinchadita! le decía Houser, 
y Marsans le respondió, lleno de ra-
bia: "¡Con cuchilla no, salao...!" 
Ahora tiene que volver al banco y 
esperar una semana según lo orde-
nado por el médico componedor de 
agravios y contusiones. 
Curarse la herida y volver tan 
pronto esté en condiciones a darle 
dulce a la "majagua cubensis" y se-
guir robando... pues hay muchos 
que roban y no los prenden... 
A Marsans le cortaron la "pata;" 
fué un arañazo que le dió la "gata." 
Terminado ya el "Champion In-
fantil" todos los fines se disponen a 
tomar su descanso hasta la próxima 
ocasión. 
"La Moda" resultó ser el cham-
pion de "toditos" los "fiñite-3," y los 
felicito a todos, por su triunfo sobre 
su? tros adversarios. 
E l "24 de Febrero" estuvo des-
graciado y se debilitó mucho con la 
fuerza moral de Luisito Hernández, 
el pitcher "come candela" de los "fi-
gurines." • 
E l "Jesús del Monte" se rajó pri-
mero, luego se compuso, pero se que-
dó cojo... y Felipe Cárdenas, aun-
que se metiese en una banadera de 
"agua con verdolaga;" ni así, se qui-
taba la brujería... acabando por sa-
lir é l . . . y punto final. 
E l "Centro del Sport" fué la mo-
na y el "centro de gravedad," pues 
los palos les llovieron siempre y no 
había un "buche" que los sacara del 
fondo del "tanque del agua" y se 
ahogaron sin remedio. ¡Veremos el 
año que viene! 
"La Moda" ganó la pelea,t 
esos sí que comen "jalea^ 
coi 
que 
D r . 6 . C a s m q o 
jConauj^ do í a « p. nu «n ool»-
I lu alt0•• Domicilio: L^altau. 
'Pa^l , Tel- A-2328 y A-7S4» 
:irá &\ 
boy 
E í ) r . V e n e r o 
«es »lCuilsta en ^s enfermeda-
aira 1 ̂ '^""rinarlas y Sífilis. CU 
nj¿m>'ar& ambo» sexos, separada' 
•̂Dtn Coni3Ulta8 de 4*4 a 6, en. 




J O S E A . F R E S N O 
• í i c í f . ^ " 0 0 P01" oroslción de la 
SOSDÍ^? d® Me<iiclna. Cirujano del 
U g «nuirero 1- Consultas: da 
*Ií2lA-4544SUlad0, nÚm- 60- Telé' 
Joctor G. Casariego 
^llas en Obispo. 75, (altos,) de 
Clni • » e. 
W l a L P ' 1 1 * Po^cs: de 2 a 3. 
£í*uola H CS I * " * urinarias de la 
^ . I aris- O ^ g í a . Vía* uri-
Knferaneiiaaea de señoras. 
t í k l\mu íscoíar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. TeL A-7347 
docto] lüís um Noyó 
ABOGADO 
Buíete: Cum, 48. l a t a H - M i l 
J. Of Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
El DIARIO DE LA MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repá 
blica. . . 
1 3 e l ( T b i q u i 3 a i 
JUEVES 26. 
SEGUNDA SERIE. 
A pesar de que los aficionados se 
anticiparon para coger puesto no pu-
dimos ver más que el principio de 
un partido. 
Fidel y Berrendo de blanco contra 
Isidoro y Juanito de azul se discuten 
esta serie. 
Se inicia un buen reñido encuen-
tro, pero a 7 iguales se indispone Be-
rrendo y se dispone por el Intenden-
te su suspensión. 
La tarde oscura da lugar a la no 
concertación de ningún partido fuer-
te. Y la cancha es invadida por afi-
cionados de segunda, Marcelino, Pa-
co, etc., etc. 
Y en junta reunida en el acto se 
acuerda la sustitución de Berrendo 
por Palma, el viejo y duro de pelar 
Así que el domingo 29 a las 5 de 
la tarde con un record de 1 x 1 se 
reanuda la segunda serie de 5, de-
fendiendo la insignia azul los vence-
dores de la primera, Isidoro y Jua-
nitl, y la blanca Fidel y Palma. 
Iré. 
do, desembarco en La Coruña, acom-
pañado de Don Cándido Fernández y 
, Barcia y de D. Andrés Braña, am-
i K f Padecientes también al "Cen-
j tro Gallego. 
No se les tributó un entusiasta re-
t cibimiento—y por ello experimenta-
i ron gran pesar los coruñeses—debi-
do a ignorarse la fecha de llegada 
de dichos señores. Es más: no solo 
se desconocía aquella fecha sino tam-
bién el nombre del buque que los con-
duciría a su región natal. 
Con todo, a medida que se fué di-
vulgando por La Coruña la fausta no-
ticia de la llegada de tan distingui-
dos paisanos, muchas han sido las 
personas que se apresuraron a tes-
timoniar su afecto a los simpáticos 
viajeros. 
' Poco después de saltar en tierra, 
el señor Villaamil, acompañado del 
interventor general del "Centro" se-
ñor Naya Roel, visitó la casa de la 
"Reunión de Artesanos," donde la di-
rectiva de la misma le recibió afable-
mente. 
El señor Villaamil hizo, como no 
podía ser por menos, grandes elo-
gios de la biblioteca de la Sociedad, 
que es una de las mejores de Gali-
cia. E l señor Casás le dió la bienve-
nida en un breve discurso al que 
contestó con otro el digno presiden-
te del Centro Gallego. Fué un acto 
muy sincero y efusivo. 
Luego, por la noche, los señores 
Villaamil y Naya Roel, invitados por 
el alcalde que se apresuró a ofrecer-
les sus respetos, cenaron en el 
"Ideal Room." 
A la mañana siguiente el distin-
guido viajero en unión de los demás 
señores que aquí se hallan acciden-
talmente y que pertenecen a la di-
rectiva del Centro Gallego de la Ha-
bana fueron al Cementerio con ob-
jeto de depositar coronas en las tum-
bas donde reposan los restos morta-
les de Curros Enríquez y del señor 
Mañach. Los acompañaron los miem-
bros de la directiva de la "Reunión 
de Artesanos" y muchos otros entu-
siastas convecinos. Una verdadera 
manifestación de homenaje a tales 
huéspedes y de cariño hacia los muer-
tos. 
Ante la sepultura del autor de 
"Aires d'a miña térra" pronunció el 
señor Casás sentidísimas palabras 
evocando la memoria de los gallegos 
ausentes que en las viriles estrofas 
del poeta aprendieron a robustecer su 
amor a Galicia. 
Le contestó el señor Naya Roel. 
Luego se le dedicaron al señor Ma-
ñach sentidos recuerdos. Y todos por 
asociación de ideas tuvieron frases 
de gratitud para Don Nicolás Rive-
ro y para el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana que tanto han 
hecho con el fin de que Curros tenga 
el gran mausoleo que su fama re-
quiere. 
Más tarde se celebró en el "Ideal 
Room" un banquete conque la direc-
tiva de la "Reunión de Artesanos" 
obsequió al señor Villaamil y a sus 
compañeros. 
Tomaron asiento en la mesa ade-
más de los señores citados y de la 
directiva de la Sociedad obsequiado-
ra, D. Manuel Murguia, el alcalde y 
otros Varios, entre los cuales debía 
figurar el que estas líneas suscribe 
el por circunstancias especialísimas 
relacionadas con trabajos en pro del 
ferrocarril de la Costa no tuviera 
precisión de ausentarse de La Coru-
ña en dicha fecha. 
Se sirvió un espléndido menú, ha-
biendo a la hora del champagne elo-
cuentes y entusiastas brindis. 
E l señor Villaamil fué obsequiado 
después con un concierto íntimo en 
el domelilio del señor Várela (D. Ig-
nacio) artista retirado, quien en 
unión de su bella hija, cantó con gran 
maestría inspiradísimas composicio-
nes. 
E l señor Villaamil que se muestra 
muy satisfecho de los agasajos que 
se le tributaron en la Capital de Ga-
lieiañ salió al día siguiente para Ri-
badeo, su pueblo natal, donde, lo mis-
mo que en Villalba, se le tributa-
ron nuevos homenajea afectuosos. 
Todo lo anterior demuestra hasta 
la evidencia cuán grande es la con-
sideración que los gallegos de aquen-
de tienen a los de allende. Demues-
tra asimismo cómo aquí se sigue pa-
so a paso, con entusiasmo nunca des-
mentido, la gloriosa y fecunda la-
bor de los centros regionales de 
América y especialmente la del de la 
Habana que es el primero entre to-
dos. Y ¿esto no debe constituir el 
mayor timbre de orgullo para nues-
tros queridos hermanos de Cuba? 
¿No es un acicate poderoso, un pro-
fundo estímulo que invita a la paz 
y a la concordia? 
Galicia ama con amor intenso a sus 
hijos emigrados; corresponde a los 
beneficios que ellos aportan a la re-
gión, poniendo el alma al descubier-
" A S T U R I A S 
La mejor revista regional de Aipe-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
iicias de toda la región. 
Precio mensual! 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, lOS.-Apatádo í 057.-Tel. A-3819,-Habana 
J L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— B o l e t a 
Sr. Administrador de 4<ASTIJRIASM: desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo Calle 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
Nuncio que recorrieron los lugares j este año ha habido menos corridas de 
más hermosos de la región, muestran toros en Galicia que nunca. Lo que 
su sincero entusiasmo por cuanto contrasta con el resto de España. La 
WU Visto. plaza coruñesa nc se estrenó. ¡Hace 
El primero trae un encargo del, tantos años que no ccum'a esto!... 
Gobierno: estudiar lo conveniente pa- Y por ello debemos felicitarnos, 
ra la fortificación y defensa de las Los gallegos vamos siendo una 
costas gallegas. El segundo, vino a honrosa excepción en lo del estúpi- i hirió en la boca a Aquilino 
Galicia, como es sabido, con objeto I do y bárbaro flamenquismo hispa-1 Luego trató de acometerle con ei 
de asistxr a las fiestas del año san- no. cuchillo y como se interpusieran en-
Aenu ag0' J En cambio nuestras romerías cam- tre él v su contrincante la mujer 3 
Ambof' separada/nente^ recorrieron! postres cada VJZ resultan más ani- ios hijos, tuvo la mala fortuna de 
Mañan, a la hora en que cenaba 
con su mujer e hijos, llamó a su ve-
cino Aquilino García de quien al pa-
recer tenía celos. 
Ambos sostuvieron una discusión 
acalorada y Mañan, armado de re-
vólver y cuchillo hizo un disparo qus 
la provincia de Pontevedra y parte 
de la de La Coruña, deteniéndose en 
Ferrol. 




El 29 del actual se celebrará en 
né?," ha ido a Mondoñedo invitado, La Coruña la fiesta de la Flor a 
por el obispo do dicha diócesis, con- beneficio de los pobres tuberculosos, 
templando así los lelloa paxajes de j _ H a fallecido e' P. Guardián del 
la provincia Incensr. y .-.iendo objeto I Convento de San Francisco, de Pon-
de grandes agasajos en Villalba a tevedra, R. Fray Manuel Núñez. 
su paso para la capital día esana. 
En Vigo 1̂ general Weyier fué 
obsequiadísirno. 
Se espera en breve, al ministro de 
la Argentina en Madrid, señor Ave-
llaneda, que por indicaciones de su 
Gobierno se propone visitar deteni-
damente a Asturias y Galicia como 
visitó ya a Cataluña, al objeto de 
hacer informaciones comerciales e in-
dustriales que se reputan necesarias 
en su país. Y esto puede ser de 
transcendencia. 
Por de pronto se nos va conocien-
do y se nos va haciendo justicia. 
Fiestas y animación 
En La Coruña este verano no hay 
fiestas "con programa." Ello no obs-
tante, vése muy concurrida la alegre 
Marineda por el elemento foraste-
ro. 
Todas las noches del mes en cur-
so se celebran veladas en el Relleno 
que ameniza la banda de música 
del Regimiento de Isabel la Católica. 
Por las tardes ameniza las estancias 
en la playa de Riazor la charanga 
del Hospicio. Además se celebran 
concursos de foot-ball, hay sesiones 
teatrales, bailes y magníficos con-
ciertos musicales en el Kiosko de Al-
fonso. Y con todo esto, más la ani-
mación, la alegría habituales en La 
Coruña, sin estar en fiestas casi pa-
rece que lo estamos. 
La "Reunión de Artesanos" cele-
bró una "Fiesta Gallega" en la Plaza 
de toros que ha resultado espléndi-
da, a beneficio de los niños pobres. 
Esta fiesta ha consistido en lo si-
guiente: En la "sonata y la Rapso-
dia gallega" de Montes ejecutadas 
por la banda del regimiento de Isa-
bel La Católica. En "O bico" y "Ne-
gra Sombra" de Montes y "Meus 
amores" de Baldomir interpretados 
por el Orfeón ",El Eco." 
Luego varias parejas de bailado-
res gallegos cantaron canciones "en-
xebres" y bailaron vistiendo el tra-
je típico del país la muiñeira, la "ri-
beirana" y la "jota" genuinamente 
gallega. 
Tres niños del Asilo municipal de 
Ferrol interpretaron con la gaita y 
el tamboril varios aires regionales. 
Y puso remate a la fiesta, sirvién-
dole de hermoso broche, la notable 
colectividad ferrolana "Toxos e fro-
les." 
Esta colectividad que como ya he-
mos dicho otras veces es semejante 
a la de D. Perfecto Feijóo, cantó un 
"Alalá das Somozas," una "Rianxei-
ra" y un "Alalá de Noya." 
"Toxos e froles" fué ovacionado 
herir aunque levemente a éstos cor 
aquella arma blanca. 
—A inmediaciones de Pontevedra, 
el automóvil de los señores de Silva 
atrepelló al niño de tres años, Emi-
lio Poza, ocasionándole la muerte. 
—En Vilaboa, Pontevedra, el ase-
rrador Manuel Calvo Rios tuvo la 
, desgracia de que un roble le cayese 
También falleció en La Coruña la sobre la cabeza matándolo, 
señorita María Nache. 1 _ E n la parroquia de Arbol, Villal-
—Le robaron 4.0C0 pesetas a un ^ se disparó un tiro en la cabeza, 
comerciante de la calle de San Mar- j produciéndose la muerte en el acto, 
eos, en Lugo. Eulogio Pérez, que recientemente ha-
—Un grupo de 83 excursionistas ^ bía regresado de América, 
del grupo ferrolano filial de la Uní- _petra Illobre, vecina de Betan-
versidad Popular de La Coruña vi-' ZOSj fué atropellada por el caballo de 
sitó los principales edifiieos y cen-
tros de cultura de la ciudad hercu-
lina 
—Siguen verificándose peregrina-
ciones a Compostela de diversos pue-
blos, con objeto de ganar el jubileo 
del Año Santo. 
—En Lugo se proyecta la construc-
ción de una gran casa de Correos y 
la traída de aguas. Además so asfal-
tará la calle de San Marcos, como se 
hizo ya con la de la Reina. Además 
se está convirtiendo en "boulevard" 
la plaza de Santo Domingo. La ciu-
dad del Sacramento progresa, y poco 
a poco se transforma en una moder-
na urbe. 
—Falleció en Chantada el abogado 
D. Leopoldo Rodríguez Guerra. 
— E l infante D. Fernando, durante 
su estancia en La Coruña, adquirió 
unas zuecas gallegas y una gaita pa-
ra sus hijos. 
—En Ferrol ha dejado de existir 
Doña Mercedes Bermúdez, viuda de 
Becerra Armesto. 
—Se ha fundado en Vivero una 
nueva sociedad de recreo titulada 
"Centro Vivariense." 
—Han fallecido: en Santiago Do-
ña Consuelo Martínez Rios y Cedei-
ra. Doña Josefa Ballina López. 
—La manifestación popular cele-
brada en Ferrol con objeto de reca-
bar del Gobierno la pronta construc-
ción del ferrocarril de la Costa, re-
sultó admirable. Los manifestantes 
se dirigieron a la casa de telégrafos 
desde la cual les arengó D. Alfonso 
Cal, depositando seguidamente un 
despacho para el Presidente del Con 
s 
un ganadero que le ocasionó la 
muerte. 
A. Villar PONTE 
Un auxiliar poderoso 
La existencia del Ovocacao. del ali-
mento extraordiraric, ha venido a su-
plir una necesidad, porque el 'cuerpo 
humano estaba necesitado, aun en el 
estado de completa sr.lud, de algo que, 
sin gran dersrasto para él, le ayuda-
ra eficazmente en el mantenimiento 
de sus fuerzas y do sus energías.^ 
Kl Ovocacao, ha resuelto el proble-
ma, porque es el alimento ideal, lo 
mismo para el sano que para el en-
fermo, que para el convaleciente, la 
nodriza, la madre o la mujer en ges-
tación. Ovocacao, contiene principios 
alimenticios báseos de tal fuerza, dé 
tal potentici aalimentadora, que aun 
los más débiles fe reponen rápida-
mente tomándolo y tiene la grande 
ventaja de que no se necesita esfuer-
zo alguno pa'-a digerirse, siendo se 
alimentación rápúia, efectiva e inme-
diata. 
Ovocacao, ps alimento ideal en to-
das las edades, desde la infancia has-
ta la vejez, a nadie puede hacer da-
ño, alimenta poflorosamente, danda 
fuerzas al oebi'.ftado, conservándolas 
al fuerte y promueve la salud, porque 
los bien alimentades se hacen sanos 
rápidamente. 
TIENE DERECHO 
El vigilante 844, Juan P. Alonso, 
ejo"de~minisU:os. Este recibió infi-¡ condujo a Juan Castilla y Gutiérrez, 
idad de telegramas de Galiica y As- I barbero, vecino del Reparto "Los Ma-nidad de telegra as de tialuca y 
turias rogándole apruebe las conclu- meyeó , al cual detuvo porque al pre. 
siones de la Asamblea de Ferrol. I guntarle que en donde vivía, le con-
• I testó que por qué le preguntaba eso, 
j que no tenia derecho para ello. E l 
Notas trágicas j acusado negó la acusación. 
— E l niño de dos años Policarpo 
Arcay López, de Aneéis, en Cumbre, \ 
tuvo la desgracia de que se desplo-
mase sobro él un montón de tablas 
de pino ocasionándole la muerte. 
—En el domicilio del vecino de Ar-1 
teijo, Francisco Mañan Grela, se re-
gistró un hecho sangriento. 
E l DIARIO DE LA MARI 
NA es el periódico de ma 
yor tirculación de la Repfi 
büca. 
to. Y así glorificó a Curros en vida por los coruñeses. La "Reunión de 
y en muerte; a Mañach, post mor- Artesanos" le obsequió con un ban-
teur, y a López Pérez, a Baños y 
a Villaamil, en vida. ¿ Quién, dijo que 
los gallegos no conocen la gratitud? 
t 
Viajeros distinguidos 
Nuestra región vióse estos días 
muy visitada por numerosos perso-
najes que pudieron apreciar cumplí 
quete. 
Y mientras esto ocurre en La Co-
ruña, en Vigo se vienen celebrando 
con gran brillantez las fiestas del 
Cristo de la Victoria. 
La procesión religiosa que presi-
dió el Nuncio de Su Santidad ha re-! 
vestido un esplendor insuperable. Los \ 
I I N I Ü R A F R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR Y HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r . y O b r í k p í a . 
damente las bellezas incomparables fieles que iban alumbrando con Ve.! * 
ronoue oluero a la Naturaleza dotar la8 0CUpaban má8 de Un kilómetro ! c q p g
a Galicia 
Mande so anuncio »1 DIA» 
RIO DE LA MARINA. 
S E V E N D E 
una tienda de Ropa y Seder ía , 
en buen punto, en ganga, por 
enfermedad del d u e ñ o de la 
misma Calzada, esquina a A , 
Vedado. 
18086 29 ag. T . 
Fué un alarde de catolicismo que 
conmovió a monseñor Regonesi. 
E l concurso hípico y los demás 
festejos profanos también re&ultaron 
vistosísimos. 
Pontevedra, arde asimismo en fies-
tas. A la corrida de toros que allí 
acaba de celebrarse y en la cual to-
rearon Celita y Punteret concurrió 
mucho elemento forastero. 
De La Coruña fué una expedición 
dé taurómacos que ha fletado un va- ] 
por con tal objeto. Sin duda peroné i 
Y A HAN L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
O L i V E R " , N 9 9 
Pidan detalles y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unioo Agente General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. K=Z3C ICZ3I H A B A N A . 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : Z c e n t a v 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A P I I A ñ t 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . H U W H U L P R O V E E D O R A D E S . NI . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. L A M A S F I N A D E M E S A . ?1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devalvléndose 25 cts. por los envases vacíos. Baga sns pedidos a TACON, 4. TeKSíono A.?^ 
CIGARROS OVALADOS ^ 
I I I 
Viene de la primera p l a w 
GUEKRA, DESOLACION Y COLE-
RA. 
Oficialmente BC ha informado al Go 
bierii<> italiano que el cólera ha in-
vadido a Alemania, especialmente en 
la Prusia oriental y, las otras provin-
cias limítrofes con Rusia, 
AUMENTO DEL EJERCITO RUSO 
Londres, 28. 
En un despacho recibido de Petro-
gmdo se informa que han sido llama-
dos a las filas los reclutas y reser-
vistas de 19 a 37 años. 
E L KRONPRINZ CONDECORADO 
Berlín, 28 
Con motivo de celebrarse hoy el 
aniversario de la victoria obtenida po»* 
Alemania <*ri el teatro occidental de 
la guerra, el Emperador Guillermo ha 
conferido la orden de "Pour Le Merit" 
al Kronprin/? de Alemania, ai Prínci-
pe de Baviera y al Duque de Wertem. 
burg. 
ATAQUE A LOS^ CONSULADOS 
DE TABRIZ 
Retrogrado, 28. 
Infórmase que el agente consular 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, oí lado de la Mica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
González, íeijeiro y Co. 
Esla acreditadísima razón social, de 
gran solvencia ende el alto comercio 
y que es un ejemplo de lo que pue-
de dar de sí la constancia y laboriosi-
dad puestas al servicio de un negó-
ció, Im trasladado sus almacenes y 
oficinas a 
TENIENTE REY, 20, 
lond-? pueden seguir haciendo sus pe-
üidos de las aguas del Indo sus nu-
merosos clionles. El teléfono es el 
mismo o sea el A-4231. 
REFRESCO ONIRBOS. 
Lo venden todos los establ'iri-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
de Alemania en Tabriz organizó una 
partida de hombres armados y atacó 
con ella los consulados de Rusia e 
Inglaterra, retirándose después de 
haber sufrido algunas bajas en el 
combate que se libró con los guardias 
que custodiaban dichos consulados. 
DEL ALMIRANTAZGO ALEMAN 
_Berlín, 28. 
E l Almirantazgo anuncia oficialmen 
te que el submarino alemán que se di-
jo fué hundido frente a Ostende por 
un aviador Inglés, ha llegado a puer-
to sin novedad alguna. 
REVOLUCION EN PORTUGAL 
Lisboa, 28. 
Al Norte de Oporto ha estallado 
una revolución. 
E l gobierno ha despachado tropas 
hacia dicha región, con objeto de so-
tocar el movimiento. 
GRAN BATALLA INMINENTE 
Retrogrado, 28. 
El Ministro de la Guerra ruso anun 
cii que dos millones de reclutas se 
están ahora instruyendo y podrán ir 
a campaña en la primavera. 
Mientras tanto, los rusos confían 
en su capacidad para contener a los 
alemanes y salvar a Petrogrado. 
Las prinicipales concentraciones de 
rusos y alemanes ocurren ahora en 
las inmediaciones de Vilvia, en donde 
se espera que de un momento a otro 
se libre una batalla de vasta impor-
tancia. 
N. de la R. 
' A S T U R I A S " 
Es notabilísimo, tanto por las firmas 
literarias que en él colaboran, como 
por la profusión y belleza de sus gra-
bados, el número que hoy hemos reci-
bido, correspondiente a la quinta se-
mana de Agosto, 
La portada reproduce un bonito pai-
saje invernal de Peñaullán, y en las 
páginas interiores se admiran la es-
tación ferroviaria de Nueva, en Lla-
nes,; delicioso panorama costeño de 
Naveces (Castrillón); el mercado de 
ganado de Laviana; una merienda en 
la Guía (Ribadesella); bodas de oro 
de D. Pablo G. Robés, con una vista 
de la casa de éste, en Laviana (Go-
zón); estátua de Posada Herrera, en 
Llanes; dos vistas generales tomadas 
desde el mar, de las poéticas villas 
de Castropol y Figueras; bellísimo y 
pintoresco trozo de Cudillero, gran am 
pliación fotográfica de la avenida de 
la estación de Nava; una "folixada" 
en Pillamo (Castrillón)) boda de la 
hija de los marqueses de Argüelles, 
en Llanes; dos aspectos de los ex-
ploradores llaniscos; edificio d© la 
Obrfmín Tpfipsto: fiesta campestre 
1 Castellanos; Madrigales, por D, Al-
fredo Nan de Allariz, y un soneto, 
en honor de don Bernardo Pérez (do:* 
fotografías tomadas en las inmedia-
ciones de Güines); un grupo de dis-
tinguidas personas de Pravia; las be-
llas y notables tiples María y Guada-
lupe Marco; María Fernández Cuesta 
y Concepción López Méndez, señori-
1 tas asturianas; D. Enrique Alvarez, 
j con sus ancianos padres, y tres aspec-
j tos de la jira del Club Grandalense en 
' los jardines de La Tropical el pasado 
i domingo, 
A tanta diversidad de grabados, 
^ hay que agregar el texto notabilísimo 
por todos conceptos, que firman litera-
tos como Armando Palacio Valdés, 
| con un hermoso estudio acerca de la 
grandeza de la tierra asturiana; Pepe 
García (Juan Bances Conde), quien 
describe,- con el gracejo y fimenidad 
en él peculiares, tipos populares de 
Pravia; un bello cuento del distingui-
do escritor ovetense D. Ramón de las 
| Alas Pumariño; donosa poesía en ba-
j ble, de D. Fabriciano González Gar-
\ cía; Poema mudo, producción poétioa 
de D, Luis Martínez Kleiser; Tierra 
brava: Ponga, descripción vigorosa y 
acertada de las altivas montañas, por 
D. Constantino Cabal; Coloquios, poe-
sía de encantadora sencillez, por don 
Ramón Pérez de Ayala; Crónicas fe-
meninas, ñor la señorita María Luisa 
Sandalio Fernández 
Hoy se embarca para los Estados 
Unidos nuestro querido amigo, don 
Sandalio Fernández, inteligente y ac-
tivo representante en la Habana de 
casas extranjeras de comercio. 
E l viaje del señor Fernández obe-
dece ai asuntos relacionados con sus 
negocios. 
Le deseamos muy feliz viaje. 
Patria chica, de M. de Albornoz 
Esto, en cuanto a los escritores que 
residen en España y dan a "Astu-
rias" las mieles de su ingenio, que 
también aparecen: Bajo los manzanos, 
poesía de Alfonso Camín; Cantares 
Asturianos, por don Regino Escalera; 
Crepúsculo, por D, Emilio Martínez, 
y otros originales, todos de interés, 
como el historial del Club Cabranen-
se, e informaciones de la provincia 
y de los asturianos en Cuba, 
"Asturias", la primera revista re-
gional y la de más circulación de 
cuantas se editan en América, ha he-
cho en este número, quinto del mes 
de Agosto, un verdadero alarde de 
buen gusto y lujo. 
" L A V I N A " E I N A , 2 1 Telé fonos: | A - 2 0 7 2 . A ' 1 3 2 1. 
Aunque les víveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos les precios muy 
bajos, en oro español, que es la moneda más baja y por consiguiente que más le conviene al 
público. 
Pidan nuestro catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otras ca-
sas de crédito, como ésta, y decidan. 
Los efectos se llevan a cualquier parte de la ciudad y repartos, así como a Marianao, 
Calabazar, etc. 
Sncursal: JESUS DEL MONTE, No. 535 esquina a Concepción, Tei. 1-2025 
C 3845 8t-27 
. . Vilna.—Antigua capital de la Ll-
tuania y hoy capital del gobierno de 
su nomore, a orillas del Villa y en la 
línea del ferrocarril de Varsovia a 
Petrogrado. 213.000 habitantes. Sus 
calles son estrechas y no muy lim-
pias. Esta ciudad, fundada en el si-
glo IX, es de gran importancia his-
tórica. Tiene un magnífico palacio im-
perial y dos catedrales, la más gran-
de y más antigua es la Católica Ro-
mana 1o San Estanislao, que fué fun-
dada en 1387 y que por estar enterra-
do en ella San Casimiro, es visitada 
por grandes peregrinaciones. La Ca-
tedral de San Nicolás. Cismática grie-
ga, fué fundada en 1596. El Museo de 
Antigüedades es el segundo de Rusia, 
La antigua Universidad de Vilna, fun 
dada en 1578, está cerrada desde 1832 
como medida política; solo el Obser-
vatorio y el Colegio de Medicina per-
manecen abiertos. La ciudad itene un 
buen jardín botánico y una no menos 
buena Biblioteca. Está adornada con 
las estátuag de Catalina II (1903), Es 
un importante centro comercial de 
granos y madera. 
E S T A B L O D E L U Z mtiguo de m c u n 
C A R R U A J E S D E L U J O ; E N T I E R R O S , ^ O D A S . B A U T ZOS. rTO, 
TELEPBNIISíí:: 3 3 8 , E S T A B L O 4 6 9 2 , A L M A C E N gdrsíni m m m . 
C 3763 10t-20 
L O S S U C E S O S 
E N COMISION 
Teodoro Ursino Bobadilla, vecino 
de Zapote 4, en Jesús del Monte, 
acusa a Antonio Noda, conocido por 
"Antonio el Chiquito," de no haberle 
entregado cuentas de la venta de un 
caballo que le dió en comisión, esti-
mándose perjudicado en $4.50, 
BEATRIZ AMENAZADA 
Beatriz Fernández y Ramos, veci-j 
na de San Ignacio número 16, de- " 
nunció que una mujer a quien ella 
sólo conoce por Dominga, que vive 
en San Ignacio número 26, que la di-
cente había manifestado vivía con 
un hombre y como eso no es cierto, 
se considera vejada. Agregó Beatriz, 
que además la amenazó con abofe-
tearla. 
A TIEMPO 
El vigilante 1181 M, González, de-
tuvo a Antonio Fonts y Lluch, que 
reside en Cerro 537, en los momen-
tos que con una navaja en la mano 
corría tras Pedro P, Arango y Ma-
zón. Ambos habían sostenido una re-
yerta, de la cual resultaron con las 
siguientes lesiones: Fonts, una con-
tusión en Ji región frontal y Aran-
go, con una desgarrdura en la mano 
y contusión en el pie izquierdo. 
ROPA TENDIDA 
E l vigilante 780 Manuel Rey se 
constituyó en el solar sito en Sitios 
53, por tener aviso de que se había 
cometido un hurto. Presente el en-
cargado de la casa, Leonardo Rivafi 
y Sandrino, le manifestó que de la 
azotea de la casa habían sustraído 
varias prendas de ropa, entre ellas 
un camisón de la propiedad de su 
concubina Severina Cabrera y Betan-
court, que estima en $1.50 plata y 
días anteriores también le sustra-
jeron a la vecina María Amoedo y 
Caballero alguno ropa. Cree Leonar-
do que el autor de los hurtos sea 
alguno de los que viven en la ve-
cindad, pues la puerta de la azotea 
está en su poder y para subir tienen 
que pedirle a él la llave. 
MALCRIADO 
E l vigilante 1267 Aalvador Aynat 
presentó a América Herrera y Herre-
ra, a Luis Lavielle y Zaldo, ambos 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
R O P A . R O P A . R O P A . 
N E G O C I O 
El rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l Volcán, de Pinar del Rio. Martí 72, que per-
tenecieron al señor don José Pulido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el día 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado, las cuales se abrirán a la s dos de la tarde de dicho día en 
Teniente Rey, 21, entre Cuba y Aguiar. 
C 3847 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A . 
A J O S E F A A R A N G O D E F E R N A N D E Z , 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, sábado, 28. a las cuatro de la 
tarde, ios que suscriben: esposo, hermanas, hermanos y hermano políti-
co, suplican a usted se sirva asistir a la casa'mortuoria: calle del Príncipe 
Alfonso, núm. 20, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 28 de 1915. 
Manuel Fernández Gran; Luz, Isabel y Adela Arango y T u -
dela; Rogelio y Andrés Arango y Tudela; Antonio Reyes 
Fernández Grau. N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C 3855 ld-28 lt-28 
2d-29 7t-27 
F A B R I C A D É C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E ROS Y COMPAÑIA 
S O I - Í n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 T 1 . H a b a n a 
vecinos de Zanja 66, y a Gregorio 
Herrera y Herrera, colegial, y su 
madre María Herrera y Zaldívar, do-
miciliados en Gervasio, 45. Todos son 
acusados de haber formado un fuer-
te escándalo en el solar sito en Zan-
ja 66, y a América acusa a su madre, 
María, de haberla, maltratado de obra. 
La madre, dijo que le pegó porque es-
tá observando una conducta incorrec-
ta. Reconocida en el primer centro 
de socorro, América presentaba una 
contusión y erosión en la región es-
capular izquierda. 
GRATUITAMENTE 
El vigilante 1235, D. RegaJado, pre-
sentó a Jacinto Amores y Luis, veci-
no de Luisa Quijano, 45, Marianao, 
por acusarlo Gabriel Martínez Sán-
chez, que reside en Teniente Rey 
y Villegas, de que lo insultó gratui-
tamernte en Monte y Cárdenas. 
BEODO 
El vigilante número 1,083, V. Ro-
ca, condujo a Alberto Fernández y 
Martínez, que reside en Concordia, 
número 137, por promover escándalo 
en Merced y Egido en el coche nú-
mero 2,950, que conducía. Reconoci-
do en el primer centro de socorro, se 
hallaba en estado de embriaguez. 
¡POBRE CIEGA! 
Una ciega, de 25 años, fué golpea-
da anoche. E l vigilante número 785, 
M. Rodríguez, condujo a María del 
Sol Duplá, vecina de San Isidro, nú-
mero 30, después de haber sido reco-
nocida en el primer centro de socorro, 
en donde se le pudo apreciar una 
contusión en la mejilla derecha. Di-
ce María, que esa lesión se la causó 
Gaspar Hernández, sin motivo jus-
tificado. 
ENFERMA 
Denunció Bc?^n González, vecina de 
San Lázai« entre San Francisco y 
Milagros, que su yerno Juan Rodrí-
guez, ha abandonado a su esposa Lu-
ciana Rodríguez y González, la que 
se encuentra enferma. Luciana tiene 
sus facultades mentales trastornadas. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAMAMA) 
Centén en plata española . . . .• 
Id. id. en cantidades . 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 

















Oro español. . . 94 96 903/4 9l3/4 
Expulsión de Be-
nafoux 
VIENE DE LA PRIMERA PL.ANA 
corresponsal español es un grano de 
arena en el mar, nadie o casi nadie 
lo recibe, le confía noticias o revela-
ciones, le concede importancia, le hon-
ra con la fraternidad que nosotros 
prodigamos a todos los obreros de 
la pluma. 
Gómez Carrillo es una excepción 
que radica acaso en su calidad de 
americano transplantado al boulevard: 
para los más es aquí un parisiense de 
Guatemala. 
Así, pues, el periodista español sa-
be única y exclusivamente lo que los 
mil y un diarios dicen, no más. Sus 
artículos son traducciones o comenta-
rios líricos o desentierros históricos. 
¿Qué mal pueden hacer a la causa de 
la República esos redactores horros 
de noticias y aislados qu ,̂ además, 
sustentan por lo general ideas repu-
bl'̂ anais? Un consejo, una observa-
ción puede contener su pluma y cam-
biar de raiz CÍU inspiración; expulsar, 
los es ponerlos en la pendiente de la 
enemiga. Y sabido es que no hay 
enemigo pequeño que no valga la pe-
na de ser evitado. 
Con Bonafoux sale de Paria y de 
Francia el último de los corresponsa-
les madrileños de nota que siente y 
hablan en español. Los que queda-
mos, gente de aírte menor, permíta-
seme la modestia por mí y por mis 
desconocidos colegas (incluso por Sa-
laverría), somos corresponsales me-
nos conocidos, o corresponsales que 
solo ensueñan con secundar en Es-
paña la campaña de los señores Ba-
rrés, Masson, Bérenger, etc. etc., y 
que han olvidado que hasta los ger-
manófilos españoles son compatriotas 
suvos, son españoles... 
Día llegará en que la Agencia Ca-
vas represente en París, con la exclu. 
siva, a la Prensa española... 
DELAVIGNE. 
París, 10. 
Los catarros del estómago y de 
los intestinos, así como los infartos 
del hígado y del bazo, se curan to-
mando en las comidas agua del lu-
cio. 
Representantes: González, Teijeíro 
y compañía. Teniente Rey, 20. Telé-
fono A-4231. 
^ L A D R A Í T ' M U C H O ^ 
Oscar Núñez dfe Castro, profesor y 
vecino de Refugio, 28, denunció que 
c-n la manzana correspondiente a la 
casa que habita, existen, dos perros 
que se ]|asan la noche ladrando, no 
dejando dormir ni a él ni a su fa-
milia. Agregó que ignora a la perso-
na que pertenezcan esos animales. 
AMANTE QUE AMENAZA 
Caridad Valdés, de Aguila 116, fué 
presentada por el vigilante 871, San-
tiago Espinosa, y denunció que su 
concubino, Miguel García, carpintero, 
de igual domicilio, constantemente la 
amenaza >rrque se niega a trabajar 
para que él viva descansadamente. 
CRIADO DE MANO 
En el segundo centro de socorro fué 
curado de ima contusión en el hom-
bro derecho, Filomeno González Car-
mona, criado de mano de la casa nú-
mero 22 de la calle de San Lázaro, la 
que dice sufrió al caerse de una es-
HUYENDOLE 
En el segundo centro de socorro fué 
curado por el doctor Izquierdo, el me-
nor Ignacio Reina y Sánchez, que re-
side en Tenerife, 63. Presentaba una 
contusión con hematoma y desgarra-
duras en la región occípito frontal. 
Manifestó el menor que al cruzar la 
calzada del Monte, esquina a Rastro, 
por huirle a un tranvía, fué arrollado 
por el automóvil 2123, que manejaba 
1̂ chauffeur 4226 Silvio Llimás y Bo-
her, el que dijo que el hecho fué com-
pletamente casual. Igual manifesta-
ción h¡r<o 1̂ -T1'"-liante número 37, Juan 
i Bautista Mena. :/; 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6V2 7 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alWs. TeL A-3571 
16693 31 ag. 
Se trata de ayuda 
V I E X E DE LA PRIMERA 
te su largo mando, a última hora 1. 
abandonairon; y en una gran asam 
blea celebrada en Lisboa bajo la pJÍ 
dencia de Morayta acordaron su (W 
titución. De comunicarle el acuerdi 
masónico se encargó Mr. Taff, yendo 
has tai la frontera de Tejas 'adond! 
acudió don Porfirio. Este acató C 
dispuesto por los H. H. y por ^ 
triunfó Madero. 
En el destierro volvió los ojos 1 
Dios y como acabamos de ver, Dioj 
perdonó sus culpas, porgue su'nji^ 
ricordia es infinita y porque don Por, 
firio, a pesar de su sectarismo, habij 
hechj muchas obras buenas duranti 
su larga vida. 
¡ Que grande es la misericordia di* 
vina! 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 2M 
y 207, donde tiene el señor Igleiiai 
(Segundo) su establecimiento LA MI-
NERVA, concurren personas y mt, 
personas de todas las clases sociales 
a aprovecharse de las verdaderas jan. 
gas que ha puesto esta casa a sos di. 
ferentes artículos (¿debido a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos preciog 
a todos los marchantes les causa 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 planos: 1 marca Tleyer* y rtm 
"Boiaeló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista, w» 
mármol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a $5 cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6; d« 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
En ropa para caballeros, a coind 
quiera. Prendas, etc, oro y brfllan. 
tes, sin competencia 
No olvidarse: L A MINERVA, Cam. 
panario, números 205 y 207, casi M« 
quina a Figuras. Teléfono A-SHO. 
18094 8 S. 
La estátua de •••• 
VIENE DE IiA PREVIERA PLANA 
rectiva, por la gestón principalísinU 
que llevan a calbo en pro de la rea l" 
zación de una de las más nobles y 
enaltecedoras obras; tributar un pe'« 
durable testimonio de almiraxilón y 
reconocimiento al hambre que ha des-
aparecido de nuestro escenario, pe" 
que ha dejado tras sí, por sue inapre-
ciables virtudes y reconocida cienciai 
una estela gloriosa. 
Pero no he de terminar estas 
neas, sin enviar mis plácemes . 
calurosos, al eminente doctor Jo 
Antonio López del VaUe, por haber 
hecho el más delicado y sentido y ? • 
raz panegírico del doctor Fil];®y' j " 
vió la luz en el semanario Fat"J 
notable trabajo literario que ha m 
recido los honores de la reproduc i" 
en todos los periódicos imPortan"Le 
la capital, en cuya filigrana « F . 
la plausible idea le que los espa 
les .perpetúen en mármol y en la 
da plazoleta de San Francisco, ia 
gie del eminente cubano. _ ^ ^ 
•v̂ ueuucs lino - ue [o 
desta cooperación en la forma q ^ ^ 
estimen conveniente, a fin de Q ^ 
breTC plazo se ostente en " " ^ ^ y . 
pital el monumento al gran 
Soy de usted con la mayor con 
Alfredo SILVEKA 
deración. 
Slc. Misión 4, altos. 
r i - i 
B . G A R C I A 
S IN ERO en Pagarés eo ™ _ cantidadea. conbuena^ 
rantías.—Absoluta r686^* ^ ^ . 
tamos en hipoteca y sobre ^ 
Ieres. —Negocios en *eDera ' - . 
—AGUIAR, 72, POR SAN J0AR D E j » ^ 
•TELEFONO A.-711V-
Cerveza: ¡Dem 
C 3794 
O 
